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Precios de suscripción 
J Í A D U T D 2,00 pesetas al moa 
f H O Y I N ' C I A S 9,00 ptas. trimestco 
P A G O A D E L A N T A D O 
J U A N Q U E O C O N C E R T A D O 
H A D E I D — A u o X I T . — N ú m . 4.761 S á b a d o 18 de octubre de 1924 
C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
A p a r t a d o 4 6 5 . - R e d . y A d m ó n . , C O L E G I A T A . 7 . T e l é f o n o s 365 M . y 3 9 8 M 
Propaganda antiespañolalDiez y ocho horas de lluvia 
en el extranjero torrencial en Valencia 
I t a l i a y E s p a ñ a son l a s nac iones que 
en estos' moiuei i los a t r a e n s ingu lar -
mente i la a t e n c i ó n de l a P r c r t s a ex-
t r a n j e r a y de las a g e n c i a s internac io-
na le s de i n f o r m a c i ó n p e r i o d í s t i c a , por-
que s u s i t u a c i ó n p o l í t i c a es poco g r a -
ta , en g e n e r a l , a los que insp' iran y 
sost ienen esos ó r g a n o s de publ i c idad , 
y p a r a c o m b a t i r l a se cree o p o r t u n a 
u n a p r o p a g a n d a c o n t i n u a d a por ¡me-
dio de embustes y dardos envenenados 
guc se l a n z a n a l espacio desde las co-
l u m n a s de los g r a n d e s d i a r i o s e x t r a n -
jeros l l a m a d o s de c i r c u l a c i ó n m u n d i a l . 
« L a T r i b u n a » , de R o m a , se l a m e n t a -
ba h a c e pocos d í a s de l a torc ida y 
m a l s a n a i n f o r m a c i ó n e x t r a n j e r a de que 
e r a v í c t i m a I t a l i a . 
L o s p e r i ó d i c o s i ta l ianos , á g i l e s y d u -
chos, no se q u e d a n cortos en sus repre-
s a l i a s . Y , s in embargo, no a l c a n z a a l l í 
el m a l las proporc iones que tiene en 
Éstgaf ia . C o r r e s p o n s a l e s p a r t i c u l a r e s 
d* firma conoc ida o d i s f r a z a d a en el 
a n ó n i m o , v a g e n c i a d p t ú b l i c a s d i v u l -
g a n , reve lando u n des ignio preconcebi-
do v u n a o r g a n i z a c i ó n a d e c u a d a , las 
n o t i ¿ i a s fa l sas y las vers iones tenden-
c iosas que todos los d í a s se p r e p a r a n 
por no sabemos q u é ingenio f ér t i l p a r a 
so laz de tes enemigos de E s p a ñ a . 
P a r í s es el g r a n foco de es ta difu-
s i ó n t a n punilble. De a l l í se e s t á n en-
v i a n d o a los E s t a d o s U n i d o s y a los 
E s t a d o s h i s p a n o a m e r i c a n o s cables d ia -
r ios , que sue len poner los pelos de p u n -
ta a los buenos e s p a ñ o l e s que en las le-
j a n a s t i e r r a s t r a b a j a n con el pensa-
miento puesto en su q u e r i d a p a t r i a . 
E l e s c á n d a l o de l a d i f a m a c i ó n h a lle-
gado a ta l punto que los m i s m o s p e r i ó -
dicos y a n q u i s d a n u n a e x p l i c a c i ó n de 
él bastante in teresante p a r a merecer re-
cogerla. D i c e n que en l a s esferas inf lu-
yentes de F r a n c i a se siente g r a n dis-
gusto por l a t e n d e n c i a del a c t u a l G o -
bierno e s p a ñ o l a entenderse c o n los E s -
tados U n i d o s p a r a r e a l i z a r en E s p a ñ a 
grandes e m p r e s a s i n d u s t r i a l e s , como l a 
de a T c l é f o n o s » . P a r e c e , s e g ú n l a expli-
c a c i ó n y a n q u i , que en F r a n c i a se con-
s i d e r a n -decepcionados y la s t imados por 
e sa tendenc ia , como s i les a s i s t i e r a u n 
derecho de p r i o r i d a d consagrado por 
l a p r á c t i c a ; derecho que, y a se com-
prende, no puede reconocerse a favor 
de n i n g ú n p a í s ex tranjero . 
Y e n C u b a , el « D i a r i o de l a M a r i n a n , 
demostrando buen j u i c i o y l audab le dis-
c r e c i ó n , y merec iendo por 1̂1 o l a g r a t i -
tud de E s p a ñ a y de los e s p a ñ o l e s a l l í 
res identes , les d a ' e l a l e r t a a sus lec-
tores, p r o v i n i é n d o l e s c o n t r a l a s enormi-
dades de l a i n f o r m a c i ó n t r a n s m i t i d a 
desde P a r í s , y a veces, desde L o n d r e s , 
a los p e r i ó d i c o s a m e r i c a n o s . 
T a m b i é n en B u e n o s A i r e s , a pesar del 
cu id lu io que sus g r a n d e s d iar ios ponen 
en l a s e l e c c i ó n de l a s in formac iones pu-
b l i c a r l e s , se advierte el e jerc ic io siste-
m á t i c o de 1 * p r o p a g a n d a a n t i e s p a ñ o l a 
por corresponsa le s o agentes de f u e r a ; 
pero muestros compatr io tas y a h a n 
aprendpido a d i s c e r n i r e l va lor de c r é -
dito que m e r e c e n l a s in formac iones , se-
g ú n l a fuente de t r a n s m i s i ó n de e l l a s . 
A u n a s í , l a i m p r e s i ó n que sufren por l a 
l e c t u r a de c ier tas no t i c ia s no d e j a de 
ser moles ta . 
¿ C ó m o r e m e d i a r e l d a ñ o que pos i t iva-
'mente se o c a s i o n a c o n es ta p r o p a g a n d a ? 
Pues contraponiendo a e l la o t r a propa-
ganda con l a d i f u s i ó n de l a s i n f o r m a -
ciones v e r í d i c a s y de los j u i c i o s compe-
tentes, y c o n l a contrao fens iva aprop ia -
da a l ataque. L a b u e n a p o l i c í a descubre 
las t ranqu i l l a s y los recovecos de que 
se sirven los 'enemigos: y l a b u e n a po-
l í t i ca les a p l i c a los t ra tamientos oficien-
tes en c a d a caso. 
Hoy l a filiación de l a s e m p r e s a s de 
p e r i ó d i c o s y a g e n c i a s i n f o r m a t i v a s se 
establece f á c i l m e n t e ; y es a ú n m á s f á -
cil seguir el r a s t r o de los ingresos y 
egresos de sus c a j a s de caudales . E s t a 
f u n c i ó n p o l i c i a l se l l eva a d m i r a b l e m e n -
te en F r a n c i a , donde el democrat i smo 
exterior c o n c u e r d a m u y b i e n con e l a u -
tor i tar i smo inter ior , que v e l a ex tremada-
mente celoso, por los g r a n d e s intereses 
nac iona le s y los pr iva t ivos del Gobierno 
en e jerc i c io . E n E s p a ñ a , po'r el c o n t r a -
rio, e s t á en l a m e n t a b l e abandono , a 
j u z g a r por l a l iber tad de, mov imientos 
con qnc se desenvuelve l a p r o p a g a n d a 
p e r i o d í s t i c a c o n t r a n u e s t r a P a t r i a . Se 
d i r á que osa p r o p a g a n d a se h a c e en 
el ex tranjero , y fuera , por tanto , del 
a l c a n c e de l a j u r i s d i c c i ó n e s p a ñ o l a ; 
pero se sabe (pie sus o r í g e n e s y Irvs me-
dios de financiarla p u d i e r a n m u y b ien 
h a l l a r s e en E s p a ñ a . C u a n d o los p e r i ó -
dicos de P a r í s o de L o n d r e s p u b l i c a n , 
como frecuentemente ocurre , a r t í c u l o s 
pro r i f e ñ o s o pro separat i s tas , no es 
a v e n t u r a d o suponer que existen cone-
xiones c r i m i n a l e s entre d e t e r m i n a d o s 
elementos y c i er tas c a m p a ñ a s no t a n 
d i f í c i l e s de cas t igar . 
* * # 
Como a p é n d i c e a esc a r t í c u l o , quere-
mos hacernos eco do un sentimiento de 
gratitud que hemo^ o í d o expresar a 
amigos nuestros de a u t o r i d a d reconoci -
d a h a c i a el eminente m é d i c o y profe 
sor de l a F a c u l t a d de P a r í s , m o n s i c u r 
J . C a m b y . por su documentado j u i c i o 
emitido en l a Pres te M e d i c ó l e (20 de 
agosto), l a conoc ida y a c r e d i t a d a re-
v i s t a f r a n e l a , sobre los es tablec imien-
tos de m e d i c i n a y a s i s t enc ia que fun-
c i o n a n en el M a n u e c o s e s p a ñ o l . 
R e s u m e n de su j u i c i o son estas pa-
l a b r a s : « T o d o s los establecimientos de 
a s i g l e n c i a que hemos vis i tado e n s u 
z o n a h a c e n honor a E s p a ñ a y testi-
m o n i a n u n esfuerzo digno de a d m i r a -
c i ó n ; E s t a g lor iosa n a c i ó n e s t á repre-
&:ntada en M a r r u e c o ? por un cuerpo 
m é d i c o que por l a c i enc ia , l a infel i- * 
{ C o n H n t i a a l f i n a l de l a 2.» c o l u m n a ) 
Las lineas de Madrid, Denia y 
Culiera, interceptadas 
o 
I n u n d a c i o n e s en C a r c a g e o t e y A l c l r a 
GBA^í T E M P O R A L E N L E T A N T E 
V A X i E N C l A , 1 7 . — E l t iempo t o r m é n 1XD«SO 
de los d/as anteriores se ba acentuado en 
la madrugada ú l t i m a , l i a c e diez y ocho 
horas que l lueve s in oeisar torroncia lmente . 
E u la« partes m á s bajas de Ja c iudad se 
han formado enormes lagunas, que han 
obligado a paral izar la c i r c u l a c i ó n de l o i 
t r a n v í a s Qn la zona de circunvalaci<ki. 
Frente a los teatros L í r i c o Es lava y ívu-
zafa, que so hal lan en l a calle de P í Mar -
gal l , lag laguna«a í o n n a d a í , han ob l eado o 
suBp^nder las Amcioneéi , por ser imposi-
ble e l aí-oeso del p ú b l i c o . D e l cafe de Co-
lón ha sido sacado el p ú b l i c o a hombros, 
a lo oual se han dedicado algunos golfos, 
que cobraban a real por ind iv iduo . Las es-
cenas no han podido ser m á s pintorescas. 
Los bomberos han tenido que acudir a l 
Monte do Piedad, cuyos bajos se halla¡n 
to ta lmente Inundados. 
Las l í n e a s de M a d r i d , Denia y Culiera 
se hallan to ta lmente interceptadas. N o han 
llegado correos n i r á p i d o s n i han podido 
cont inuar e l viaje los que de a q u í salie-
ron, v i é n d o s e obligados a volver a V a . 
lenoia. 
E n e l Gobierno c i v i l se han recibido tele-
gramas de l alcalde de Alcira , y del jefe 
de la e s t a c i ó n de Te l ég ra fo s de Carcagen-
te. Ambos comunican que se ha desborda-
do el J ú c a r , cubriendo l a v ía f é r r ea y gran 
parte de ambas ciudades. T a m b i é n l leva una 
grmn crecida e l r ío Alba tda , afluente de l 
J ú c a r . 
A ú l t i m a hora dicen de Manue l que el 
E ¡ a c t a d e M a c d o n a l d L o s m o r o s d e j a r o n m á s a r m a s q u e m u e r t o s 
n o e s t á s e g u r a 
Liberales y conservadores han 
llegado a un acuerdo en Shef-
fieid y Bewdiey 
L E A F I E L D , 17.—Mac dona Id h á t e n i d o 
que suspender sus viajes e lectorales por ha-
berse quedado a f ó n i c o ; ha l legado esta no-
che a su d i s t r i t o de Aberavon , y per toa-
n e c e r á a l l í , s i asuntos u rgen tes no le re-
ciajman a Londres , has ta el d í a de las elec-
ciones. Pa ra esto h*ay o t r a r a z ó n , que Jos | 
mismos labor i s tas a d m i t e n : que le pe l fg ra 
su d i s t r i t o . E n las elecciones pasadas i a 
e l e c c i ó n en Abe ravon fué «r t r iangula i r» , y 
M-acdon'a-ld r e u n i ó 14.315 votos, c o n t r a 
16.430 ¿ e sus dos con t ra r ios ; esta vez él 
c and ida to conservador se r e t i r a , dando sus 
votos al' l i b e r a l , lo que d a r á Lugar a una 
r e ñ i d í s i m a luch"i, en l a que m u y b ien pu-
d ie ra r e s u l t a r vencido e l p r i m e r m i n i s t r o , 
e n t r e o t ra s razones, porque siendo Abera -
von u n d i s t r i t o m i n e r o , t eme r e s u l t a r per-
jud icado con ¡a a p l i c a c i ó n del, p l a n Dawes. 
que d e j a r á mucho c a r b ó n ' s l c m á n l i b r e pa-
ra la e x p o r t a c i ó n . 
De todos modos, hay que reconocer que 
sus viajes ban c o n s t i t u i d o un é x i t o , re-
u n i é n d o s e a l rededor de su au toonóv i l g ran -
des grupos de labor is tas , en t re los que 
abundaban 'as mujeres, que cada vez terman 
con m á s i n t e r é s las elecciones. E n esto se 
ve u n progreso sensible desde 1918, en que 
v o t a r o n p o r p r i m e r a vez, hasta a h o r a 
Se e ? t á ya en las ¿ I t i a n a s maniobras 
e 'ectorales, porque el domingo s e r á ia pre-
s e n t a c i ó n de candidatos . Los dos paertidos 
h i s t ó r i c o s se esfuerzan po r l l egar a un 
acuerdo en el mayo r n ú m e r o pos ib le de dis-
t r i t o s , y los labor i s tas d i r i g e n todlo su es-
fuerzo c o n t r a los l ibe ra les . Se sabe q a ¿ 
B a l d w i n no t e n c l r á c o n t r a r i o en Bewdiey , 
donde s ó l o se oresentaba o n l i b e r a l , y s e r á 
e 'egido s in o p o s i c i ó n . Los l i b e l e s han re -
L a precipitación de su huida les obligó a tirar el armanento. 
Beni-Aros. Beni-Ider y Yebel-Hebib sufrieron muchas bajas 
do con espesa niebla, que ha dificultado 
sus movimientos. 
Se ocupatn las altaras de Beni Rodal 
T E T U A N , 1 6 . — L a A v i a c i ó n b o m b a r d e ó 
el sector de* Seguelda y R ' G a i a y l a parte 
sur de Targ i t . 
No obstante e l temporal de l luvias me-
ron ocupadas las al turas de Ben i Rodel que 
fueron ío r t i í i cadae a í m de asegurar l a pro-
t e c c i ó n del camino de Bar el Lobo. L a co-
l u m n a que e í e c t u ó esta o p e r a c i ó n se reple-
gó a su base de par t ida en perfecto orden. 
Con objeto do atender a los detalles de la 
e v a c u a c i ó n de heridos en Larache han mar-
chado a aquel t e r r i to r io IOQ duques de la 
Vtc tor ia que embarcaron en Ceuta ayer ma-
ñ a n a a bordo de l vapór «Mola» . 
Las l luvias d i f i cu l t an e l t r á n s i t o en l a ca-
rretera de T á n g e r aeí como en e l camltao de 
Xauen. Las columnas de este ú l t i m o sector 
se ha l lan en s i t u a c i ó n estacionaria por el 
tempora l . 
Se c e l e b r ó con solemniidad la fiesta de la 
i Pa t rona de Intendencia en e l d e p ó s i t o de 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
Z o n a o r i e n t a l . — S i n n o v e d a d . 
Z o n a o c c i d e n t a l . — A y e r f u é e v a c u a d a , 
c o n t i g e r i s i m a h o s t i l i d a d , l a p o s i c i ó n 
S i a u n a , sobre zoco T z e l a t a de YebcL 
b i a . 
G e n e r a l Cas t ro , a m p l i a n d o de ta l l e s ope-
r a c i ó n a y e r sobre G a r u s l n , m e comwnbca. 
ser m a y o r el n ú m e r o a m u a n e n t o s que e l 
de m u e r t o s cog idos e n e m i g o , p o r n a u t i -
los a b a n d o n a d o p r e c i p i t a d a f u g a . 
Se c o n f i r m a h a b e r s u f r i d o muchcus ba-
j a s c o n t i n g e n t e s de B e n i - A r ó s , B e n i - l d e r 
y Y e b e l - H e b i b e n ope rac iones r e a l i z a d a s 
d í a s pa sados p o r c o l u m n a L a r a c h e . 
Los moros abandonaron el armamento 
A lae nueve y m e d í a de l a noche, a l 
t e rmina r e l Consejo del Di rec tor io , el ge-
neral Vallespinosa d l6 los siguienteg infor-
mes de l a conferencia eostenida con Ma- ¡ 
rruecos : 
— D e Afr ica , nada de part teular. Sólo se Sania Ramel , donde se i n s t a l ó un a r t í s t i c o 
nos cueptau detallesj ampl ia tor ios de las 1 a l tar con Ja imagen de l a m í s t i c a Doctora, 
noticias de ayer. Un. detalle, s í , t iene gran | Se c e l e b r ó una misa y a l t e rminar é s t a se 
impor tanc ia , t r a t á n d o s e de los moros : se 
les ha recogido mucho m á s armamento que 
c a d á v e r e s . L a p r e c i p i t a c i ó n de gu huida les 
hizo, contra su costumbre, t i r a r los armas. 
Alba ida ha bajado dos metros. E n cambio, i t i r a d o todos sus candidatos en Sheff ie :d . 
de Carragente dicen que e l J ú c a r va en ¡ donde seis conservadores l u c h a r á n con los 
aumento. E l gobernador ha pedido datos al 
de Cuenca sobre el J ú c a r . pero no ha redi, 
bido c o n t e s t a r u ó n . Las interrupciones de las 
v í a s f(:m?.as e s t á n en el k i l ó m e t r o 7B d^ 
L a E n c i n a , entre Va lenc ia y Puebla .Lar-
ga, y en. el ki lóme-tro 1 de l a de Den ia . 
entre Carcagente y L a Barraca. E n la« ú l . 
t imas horas de la noche los b o m b r t o - han 
tenido que prestar 140 nervicios ©ti d i s t in -
tos puntos de l a ciudad do Valenc ia que 
e s t á n inundados. 
E l Almanzora, que estaba saco, l l e ra cinco 
metros de a l tura 
A L M E R I A , 17.—Llueve copiosamente en 
esta p rov inc ia . E n l a r eg ión de Cantona han 
descargado l luvias torrenciales en pocog d í a s ; 
e l . r í o ATmanzora, que estaba seco, lleva 
acrtualroente u n caudal de m á s de cinco me-
tros de a l tu ra . E l r í o Aguas, que atraviesa 
T u r r e Sorbas, lleva t a m b i é n caudal m u y cre-
cido, y en e l t é r m i n o de Cuevas de Vera ha 
descargado una gran tormenta , h a b i é n d o s e 
producido algunos d a ñ o s en los campos a 
causa de l a violencia da las l luvias . 
Temores de tnondaaíón en Marola 
M U R C I A , 17 .—El r í o Segura trae una 
crecida de siete metros sobre el n ive l or-
dinar io . 
De Cieza dicen que aumenta l a crecida 
deíl r jq A r ^ v s , h a b i é n d o s e desbordado en 
Mora ta l la y Caravaca. 
L a D i v i s i ó n H i d r á u l i c a ha adoptado pie-
cauciones para efectuar embalse en e l pan-
tano de Talave, donde se estaban realizan-
do trabajos de l impieza . 
E l A y u n t a m i e n t o se ha cons t i tu ido en 
guardia permanente, que l a prestan, tur-
n á n d o s e , loe tenientes de alcaide ante los 
t e m o í e s de que aumente i& crecida del 
Segura. 
Toda l a vega baja e s t á inundada y se cree 
que h a b r á necesidad de traer de Cartagena 
botes de salvamento. 
Se derrumba ana casa y perece on n iño 
A L M E R I A , 17.—A. cansa de late l luvias 
se ha desbordado el r í o Cerba, inundando 
los campos y el camino de Cantoria. 
Varios poebios de aquella comarca han 
quedado incomunicados. 
E n el pueblo de Tabernas se d e r r u m b ó 
una rasa, pereciendo aplastado por un tabi-
que u n n i ñ o de diez a ñ o s , l lamado Juan 
Martínez . 
l abor i s tas , y uno s e r á e legido s in oposi 
c i ó n . 
Los l ibe ra les se esfuerzan en conqu i s t a r 
los d i s t r i t o s a g r í c o l a s , sobre todo, donde ha 
hecho buen e fec to el progra/m'ai l i t e r a l de 
defensa de los a r renda ta r ios y de parce ia-
c i ó n de l a p rop iedad p a r a p r o p o r c i o n a r a 
'os obreros la o c a s i ó n do a d q u i r i r t i e r r a . 
Los conservadores p u b l i c a r á n , p r o n t o su 
p r o g r a m a acerca de la a g r i c u l t u r a , sobre 
tedo en su aspecto i n d u s t r i a l . — B . W . S. 
LOS L A B O R I S T A S M O D E R A N E L T O N O 
E D I M B U R G O , 17.—En u n a r e a n i ó n cele-
brada po r e l p a r t i d o l abor i s ta , Snowden, 
canc i l l e r del E c h i q a i e r , d e c l a r ó que no se 
t r a t a r á de g a r a n t i z a r u n p r é s t a m o a R u -
sia en t a n t o qtie el Gobierno de los so-
v i e t s no baya dadb pruebas c i e r t a s de sa 
buena fe . 
» « • 
L O N D R E S , 17 .—Baldwin ha sal iVn esta 
t a r d e d é l a c a p á t a l con d i r e c c i ó n a* Oeste 
de Inpr la ta r ra , con obje to de d i r i g i r a l l í l a 
c a m p a ñ a e l ec to r a l . 
E n la e s t a c i ó n m a n i f e s t ó a a lgunos a m i -
gos que se encon t r aba m u y sat isfecho de 
la f o r m a en que se presentan las e leccio-
nes, a ñ a d i e n d o que só lo e r p e r i m e n t a e l t e -
m o r de que algunos conservadores, perse-
verando en su a p a t í a , se abs tuv ie ran de 
e m i t i r su vo to . 
L a F e d e r a c i ó n de mine ros ha p u b ü c a d o 
u n mani f ies to i n v i t a n d o a todos sus m i e m -
bros a v o t a r por los candida tos labor is tas , 
i 'mico p a r t i d o — d i c e e l documento—que pue-
de a p o r t a r mejoras permanentes a los m i -
neros. 
Los comunis tas , p o r su pa r te , p u b l i c a n u n 
comunicado, en e1 cua?. d e s p u é s de recor-
dar que la lucha c o n t r a e l capi ta lasmo es 
la r a z ó n de ser del p a r t i d o , aftnman mi 
voLuntad decidida de e r i g i r «a- los labor is-
tas l a c o n t i n u a c i ó n de esta p o l í t i c a , a poco 
que desmayen en semejante a c t i t n d . 
U n telegrama de Primo de Rivera 
Ü A R O E L O N A , 17. — E l telegrama del 
presidente de l Di rec tor io al c a p i t á n gene-
r a l , r e f i r i éndose a la jomada de ayer en 
A f r i c a , empieza diciendo : 
« N o se ha presentado hoy m a l el d í a , a 
pesar de pers:stf.r con intensidad e l tempo-
r a l de lluvlsas, que las tropas soportan ope-
rando y prestando eus servicios con pasmo-
sa actividad.> 
Da not ic ia de l a ope rac ión realizada en 
Xauen por una columna compuesta de m á s 
de 7.000 hombres, en gran parte fcndígenas 
y de l Tercio , y detalla las posiciones que 
han eido abastecidas. Agrega que las baja-; 
han sido escasas. 
c H a s i d o — a ñ a d e — , indudablemente, m u y 
fel iz esta a c t u a c i ó n . » 
A n í m e l a qme m a ñ a n a se e s t a b l e c e r á n 
puestos comp-lementario^ que habíaJn sido 
abandonados. D a cruenta de l a o p e r a c i ó n de 
Laraiche, donde se ha hecho e l aprovisfo-
namEento de las columnas de Bab-es-Sor 
y Gozal . 
« M a ñ a n a — c o n t i n ú a — s e c o n s o l i d a r á n co-
municaciones para ver s i pueden pasarse 
caminos, lo que d i f i cu l ta t a m b i é n bastante 
el m a l t i e m p o . » 
T e r m i n a afirmando que e l servicio de 
confidencias s e ñ a l a en e l « n e m t g o una i n i -
c i a c ión de desaliento. F ina lmen te , da cuen-
t a de que una co lumna ha subido a Gor-
guee, haciendo acto de presencia y luchan-
e n t o n ó un responso en sufraglio de lo© muer 
testen c a m p a ñ a . 
D e s p u é s de la ceremonia religiosa los con-
currentes fueron obsequiados con un « lunch» 
amenizado por l a banda de Cazadores. 
A s i s t i ó en r e p r e s e n t a c i ó n del presidente 
del Di rec tor io el teniente coronel Rivera y 
p r e s i d i ó e l jefe do la Comandancia 3e Ceuta. 
L a Casa Hispano, que tiene eGtablecado 
un premüo de 20.000 pesetas cuyos intere-
ses se adjudican una vez a l a ñ o al mejor 
conductor de automóviles, ha concedido el 
de este a ñ o al soldado Pedro V i v a r , a quien 
se h izo entrega de l a cantidad corrospondien' 
te con toda solemnidad. 
—Duran t e e l asedio de la pos ic ión de B n -
harrax d i ó la v ida por l a Patr ia el i n t é r -
prete m i l i t a r don Lorenzo Godino, afecto a 
la secc ión de I n t e r v e n c i ó n m i l i t a r . Como la 
L a v i d a e n F r a n c i a 
o 
Un presupuesto de país vencido 
por Renato J O H A N N E T 
E l proyeto de presupuesto presenta-
do por el m i n i s t r o de P l a c i e n d a M . C l e -
mente l h a hecho f a ü a r todos los p r o n ó s -
ticos. 
L a d i s m i n u c i ó n de los impuestos h a -
b í a s ido, como y a h e m o s dicho, e l c a b a -
llo de b a t a l l a del carte l de hwiuierdas. 
E s t e argumento f u é empleado con u n 
é x i t o completo con los comerciantes , fa-
t igados por l a s cuotas m á s a b s u r d a s y 
a ú n m á s inquietos por u n a i n v e s t i g a c i ó n 
f iscal de l a que no se puede t ener I d e a 
en los p a í s e s donde, no conocen el i m -
puesto sobre l a renta . 
No h a b í a otro medio p a r a c u m p l i r es-
t a c lase de p r o m e s a s que p r e s e n t a r u n 
proyecto de presupuesto cuyo i m p o r -
te fuera m e n o r que e l del a ñ o a n t e r i o r . 
P e r o el presupuesto de M . ü l e m e r í t e l 
no s ó l o no es super ior a l del a ñ o ú l t i -
mo, s ino que e s t á por e n c i m a de todos 
los precedentes desde que h a y en F r a n -
c i a presupuestos generales , es dec ir des -
de 1789. E l presupuesto del c a r t e l , es* 
u n presupuesto « r e c o r d » , desde el p u n -
to de v i s t a de los gastos, de l a super-
c h e r í a y de l a inconsecuenc ia . ' 
S o b r e p a s a l a c i f r a t r e i n t a y dos m i l 
m i l l o n e s de fremeos, es dec ir , que es 
doble de toda l a deuda flotante y el; 
s é x t u p l o de los presupuestos anter iores 
a l a g u e r r a . S ó l o su déf ic i t , que es de 
seis m i l m M o n e s t equivale c a s i a l total' 
de los ant iguos presupuestos . P a r a e n -
c o n t r a r u n ejemplo de u n d e s p e ñ a m i e n -
to semejante es preciso busicarbo e n 
los p a í s e s vencidos . 
L o s m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n de H a -
c i enda , a l conocer este e x t r a o r d i n a r i o 
documento, se m i r a r o n s in h a b l a r y sa -
l ieron de l a s a l a con el á n i m o inquieto . 
Se d ieron c u e n t a de que es u n a r m a 
con que l a o p o s i c i ó n , s i sabe e s g r i m i r l a , 
puede h a c e r l a v i d a d i f í c i l a l Min i s t e -
rio H e r r i o t . 
T o d o depende de que q u i e r a hacerlo . 
P a r a e n j u g a r el déf ic i t , M . C l e m e n t e l 
f a m i l i a no t iene derecho a p e n s i ó n alguna 
los jefes de l a I n t e r v e n d l ó n se han d i r ig ido 
al Gobierno en so l ic i tud de que sea reme- 1 c o n f í a m u c h o en l a p l u s v a l í a . ¿ S e ra-
d i a d » esta omisüón, en atiención a los ex- ^ a ñ a ? E s el caso que desde l a g u e r r a . 
traordinarios m é r i t o s c o n t r a í d o s p o f d i c h o i n -
t é r p r e t e . 
Se eabe que la« operaciones que se des-
arrol lan en la zona de Larache se realizan 
con perfecta normal idad c a u s á n d o s e nume-
rosa^ bajas a los rebeldes. 
Desde hoy h aqnedado establecido e l ser-
Wcio complementar io del actual correo A l -
geciras-Ceuta con o t ro que e n l a z a r á con el 
expreso de Aloje^iras a TVÍadrid. A pesar de ! 
que l a Prensa pide que ne establezcan los 
pxpresog con c a r á c t e r d lnr io . ó n i c o medio 
de poder normal izar los ©ervicioa de C o -
( C O N T I N U A E N S E G U N D A P L A N A , 
T E R C E R A C O L U M N A ) 
F r a n c i a , a p e s a r de sopor tar u n a so-
b r e c a l z a t inancl iPra co losa l , h a d a d o 
l a fjorpresa de p a g a r m á s i m p u e s t o s 
de lo que se p o d í a e sperar de el la. P o r 
eso los m i n i s t r o s de H a c i e n d a h a n to-
m a d o l a n o c i v a costumbre de c o n t a r 
con ta l sobrante como si f u e r a u n re-
c u r s o n o r m a l e indefectible. 
¿ P e r o lo que se h a producido t a n t a s 
L O D E L D Í A 
¿No era el cadáver de Mattcotti?;-
R O M A , 17 .—El «Sereno» dice que el exa-
men de l c a d á v e r descubierto el d í a 16 de 
agosto p r ó x i m o pasado en el bosque do 
Quartaredla, no ha dado n i n g ú n resultado 
que pe rmi t a asegurar terminantemente que 
el cuerpo—con excepc ión de l a cabeza, que, 
como se sftbe. estaba separada de l t ronco—, 
fuera realmente e l de l s eñor M a t t e o t t i . 
Ciertas indicaciones facili tadas por la v i u -
da del malogrado diputado no han sida 
comprobadas, y, en cambio, se han descu-
bier to en el c a d á v e r ciertos detalles com-
pletamente desconocidos por la s e ñ o r a de 
M a t t c o t t i . 
Musiera y Rodríguez Pedré 
a Madrid 
A L G E C I R A S , 17 .—En el crucero «Ca ta -
l u ñ a » llegaron hoy los vocales del Direc tor io 
generales Musiera y R o d r í g u e z P e d r ó . 
C o n t i n u a r á n inmediatamente ol viaje en 
el expreso de M a d r i d . 
g e n c i a y e l sent imiento del deber no 
teme n i n g u n a c o m p a r a c i ó n . C o n s c i c n -
tea de l a t a r e a b ienhechora , c a r i t a t i v a 
y pac i f i cadora que les incumbe e n e l 
medio ignoranto y f a n á t i c o del I s l a m , 
p r o d i g a n sus c u i d a d o s a los i n d í g o n a s 
como a los europeos. H a b i é n d o l o s visto 
en l a obra , nos sent imos d ichosos de 
hacer j u s t i c i a a colegas que conside-
r a m o s como la é l i t e de los oficiales del 
E j é r c i t o e s p a ñ o l . » 
E s t o lo e s c r i b i ó d e s p u é s de v i s i t a r 
T á n g e r , T e t u á n y L a r a c h e , a s í como 
u n a parto de l a z o n a del protectorado, 
y r e c o m i e n d a rnmo modelos dignos do 
i m i t a r a lgunos de los es tablec imientos 
e s p a ñ o l e s v is i tados . 
L á s t i m a que el i lustro profesor no 
h a y a llegado a Malilla, donde existe el 
establecimiento de d e s i n f e c c i ó n que se 
c o n s t r u y ó por i n i c i a t i v a de percnnal i -
dades b i l b a í n a s y b a j o los a u s p i c i o s do 
la D i u p t a c i ó n de V i z c a y a , y e s t á pres-
tando los m á s eficaces serv ic ios . 
R a m ó n do O L A 3 C O A O A i 
B i l b a o , 15 de octubre. 
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P R O V I N C I A S — G r a n d e s inundaciones eax | i 
l levante ( p á g i n a 1).—Se inaugura en Bar-
celona la Onmara Oficir.l de I n d u s t r i a — 
E J ex presidente i ta l iano Orlando en l a 
Ciudad Condal ( p á g i n a 2) . 
— « o s — 
E X T R A N J E R O . — L a u n i ó n de liberales 
v conservador*';-, lince peligrar el acta da 
Macdonr. ld—Se hacen gestiones para evi-
tac [tí de s t rucc ión del hangar de Fr io -
dri '-bí-hafen. — Se asegura <|i:e ol cuerpo 
del c a d á v e r descubierto « n Quartarolla na 
es el de Mat t eo t t i (páginas 1 y 2 ) . 
—«o>— 
E L T I E M P O (Dalos del Servicio Meteo- | i 
r o l ó d ^ o Ofic ia l ) . — Temperatura m á x i m a ¡I 
en M a d r i d . 21.6 grades, y m í n i m a . 11,4. II 
EQ provincias, la m á x i m " , fué de 2ó gra-
dee cu A l m e r í a , y l a m í n i m a , 5 en Terue l . 
F e r r e r 
So h a ce lebrado en B r u s e l a s l a a n u n -
c i a d a m a n i f e s t a c i ó n p a r a pedir que se 
coloque de nuevo e n l a e s t a t u a de F e r r e r 
el r ó t u l o ofensivo p a r a E s p a ñ a . H a n as i s -
tido 600 auto l la inados l ibrepensadores e 
iute lectoales . L a r i d i c u l a c i f r a es e locuen-
te. E l pueblo h a permanec ido a jeno a l a 
m a s c a r a d a . H e m o s de a g r a d e c é r s e l o . Y 
t a m b i é n a aque l la parte ae l a P r e n s a 
beljga que va l i entemente h a q u e b r a d o » 
u n a l a n z a por E s p a ñ a y por l a ver-
d a d . 
i 
¡ L e X X * S i é c l e se d i s t ingue por el b r í o 
I c o n que sa le a n u e s t r a defensa. D i c e 
j que los l ibrepensadores de todas p a r -
i tes h a n encontrado u n h é r o e d igno de 
I e l los : F e r r e r , « e s p o s o a d ú l t e r o , p a d r e 
si^ni e n t r a ñ á i s , tflbeiltario dies e n f r e n a d o, 
profesor de a n a r q u í a , o r g a n i z a d o r de 
l a s s a t u r n a l e s de B a r c e l o n a en 1909. E l 
puso l a a n t o r c h a en l a m a n o de los 
i n c e n d i a r i o s y e l p u ñ a l e n l a m a n o de 
los a s e s i n o s » . R e c u e r d a luego las s a n -
g r i e n t a s j o m a d a s de j u l i o y d e n u n c i a 
— a g r a d e z c á m o s l e esto profundamente— 
el in fundio que h a corr ido en estos 
d í a s por toda l a P r e n s a s e c t a r i a del 
e x t r a n j e r o , a f i rmando que F e r r e r h a -
b í a s ido rehab i l i tado y dec larado ino-
cente por nuestro T r i b u n a l Suptrerao. 
O d i o s a m e n t i r a , que L e X X * S i é c l e des-
c u b r e y condono.. 
M a r a v i l l a ver c ó m o el s ec tar i smo lle-
g a a los m á s deplorables extremos por 
t a l do combat ir a E s p a ñ a . Se l lega a 
g lor i f i car a F e r r e r , e n quien n a d i e cree. 
N i los que lo g lor i f ican . A l a v i s t a te-
nemos u n texto de U n a m u n o . A U n a -
m u ñ o lo h a n rec ib ido h a poco albo-
rozadamente los mí«TOos sectarios que 
e n s a l z a n a F e r r e r . Y U n a m u m o escr i -
b i ó en 1909 u n a de l a s m á s d u r a s y 
c e r t e r a s p á g i n a s que c o n t r a F e r r e r se 
haaa esiriitor. CalUflcó l a Eipjrnela TVÎ v-
d e m a do e p e d a g ó g i c a m e n - t e detesta-
b l e » , l a a c u s ó de no e n s e ñ a r m á s que 
« f a n a t i s m o ^ v a c u s ó a F e r r e r de / a l -
s e a r textos l i t erar ios c u a n d o e l fa l sea-
miento le c o n d u c í a a sus fines. VV F e -
r r e r m i s m o le l l a m ó « h o m b r e obscuro, 
de in te l i genc ia mediocre , tr iste y f a n á -
t i c o » . E n c u a n t o a l i n t e r n a c i o n a l i s m o 
p r o s e c u c i ó n y desarro l lo de es ta m e r i -
t o r i a labor e sco lar . R e a n u d a n d o prece-
dentes val iosos , o r g a n i z a r á t a m b i é n l a 
(Academia c ic los de conferenc ias y c u r -
sos de a l t a c u l t u r a ; p r o m o v e r á l a coope-
r a c i ó n entre los estudiosos, proporc io-
n á n d o l e s b ib l ioteca y otros e lementos de 
t r a b a j o ; a s p i r a r á a ser, en fin, u n re -
cinto seguro p a r a el saber h u m a n o , de-
p u r a d o de e scor ias heterodoxas, donde 
e l pensamiento de los c a t ó l i c o s ha l l e 
u n a c á t e d r a m á s p a r a sus e n s e ñ a n z a s y 
n u e v a Cribi ina p a r a s u d i f u s i ó n . 
P o r m u c h o s aspectos merece , pues, 
a p l a u s o l a i d e a de l a A c a d e m i a C a t ó l i -
« a U n i v e r s i t a r i a . E n orden a es tudios 
super iores , son, por desfi lcha, e n nues -
t r a P a t r i a menores que en c u a l q u i e r a 
otro grado l a s l ibres i n i c i a t i v a s sociales , 
que, s in p e r j u i c i o y a u n c o n r e c í p r o c a 
v e n t a j a de l a e n s e ñ a n z a p ú b l i c a , exis-
ten d e s a r r o l l a d a s de u n modo m a g n í f i -
co en los pueblos que m a r c h a n a l a 
c a b e z a de l a c i v i l i z a c i ó n . 
H a g a m o s votos y a y u d e m o s con nues-
tro esfuerzo p a r a que se c u m p l a í n t e -
g r a m e n t e el h a l a g ü e ñ o p r o g r a m a de l a 
n u e v a A c a d e m i a . Q u i é n sabe s i a l g ú n 
d í a podremos a m p l i a r l o a ú n , re l i zado 
y a en lo que hoy ofrece, y a l a c á t e -
d r a y a l a t r i b u n a p o d r á a ñ a d i r s e e l 
g r a n laborator io que a c r i s o l e y a c r e z c a 
el v a l o r de l a c i e n c i a c a t ó l i c a en E s -
p a ñ a ? 
E / h a n g a r d e F r i e d r i c h s h a f e n 
A l m i s m o t iempo que l a n o t i c i a de l a 
l l egada t r i u n f a l del «Z. R . 3» a N u e v a 
Y o r k corre por l a P r e n s a f r a n c e s a o t r a 
que forma con e l la e x t r a ñ o acorde. Se 
h a b l a de que, conforme a l T r a t a d o de 
V e r s a ü e s , los ta l leres a l e m a n e s de F r i e -
d r i c h s h a f e n deben ser destruidos . 
E s t a m o s lejos de creer que s e a eso 
lo que quiere F r a n c i a . E l m u n d o entero 
h a seguido c o n c a r i ñ o s a a t e n c i ó n l a m a r -
c h a del «Z. R . 3» . S u feliz l l egada a 
A m é r i c a h a e x t e í l d i d o ante todos pers-
pect ivas i n m e n s a s . Se h a demostrado l a 
pos ib i l idad de u n a r a p i d í s i m a c o m u n i -
c a c i ó n e u r o p e o a m e r i c a n a . R á p i d a comu-
n i c a c i ó n , que s igni f ica a c e r c a m i e n t o m a -
t e r i a l y e s p i r i t u a l ¡ i n t e r c a m b i o de ideas. 
de los profesionales del l i b r e p e n s a m i e n - desarro110 ^ l a c u l t u r a . ¿ C ó m o puede 
pensarse en d e s t r u i r lo que nos h a dado 
ejemplo de c u á n t o podemos h a c e r p a r a 
obtener todo eso? 
Nosotros creemos que F r a n c i a siente 
el n a t u r a l deseo de prevenirse c o n t r a e l 
incremento de todo lo que signifique a r -
m a de g u e r r a en A l e m a n i a ; pero no cree-
m o s que q u i e r a i r c o n t r a los l o g í t i n i n s 
tr iunfos de l a c i e n c i a a l e m a n a . L o s ta-
l l eres de F r i e d r i c h s h a f e n . d e m o s t r a d a la 
pnra, ef icacia g u e r r e r a del dir igible , no 
pueden serv ir s ino de ins trumento de pro . 
greso. R a i n ese aspecto son pa tr imonio 
c o m ú n y deben ^Af respetados, antes q n » 
por nadie, por el pueblo qne. etéirúli oto 
lo, d e c l a r ó que no e r a l a o p i n i ó n del 
m u n d o . 
E l test imonio no es recusable . Y e s 
reve lador de a c u á n t o l l ega el sec ta-
r i smo por combat ir a E s p a ñ a . 
L a A c a d e m i a C a t ó l i c a 
U n i v e r s i t a r i a 
H a c e dos d í a s h a i n a u g u r a d o s u s ta -
r e a s l a A c a d e m i a C a t ó l i c a U n i v e r s i t a -
r i a . Modestamente , respondiendo a l sen-
t ido estricto de s u d e n o m i n a c i ó n , l a 
A c a d e m i a h a abierto, en p r i m e r t é r m i -
no, a l g u n a s c lases comp]emcntaria .s de 
— , —0 -̂v, — i ^ — | fw» no -̂tic, j.n.ri \zy i^uriMii qMe, s " ^ i i n p i n -
j j l c u r s o s u n i v e r s i t a r i o s of iciales; m a s no p í o testimonio, p e l e ó por la c i v i l i z a c i ó n 
!L se e n c i e r r a a i p r o g r a m a en l a s i m p l e y p o r l a c u l t u r a . 
veces, h a b í a de produc ir so s i empre y s í n -
R u l a r m e n t e este a ñ o ? No todo el m u n d o 
lo cree, y creer lo s e r í a u n a s o b e r a n a i m -
p r u d e n c i a . U n hombre poco sospechoso 
en l a m a t e r i a , JVf. C a i l l c a u x , h a p r o n u n -
c iado rec ientemente en M a m e r s . s u feu-
do electoral , u n d i scurso en el que no 
tuvo inconveniente en poner en g u a r d i a 
a sus a m i g o s del c a r t e l contra, e l espe-
i i smo de l a s exacciones a u l t r a n z a . C ó n 
l a fuerza de s u exper ienc ia , M. C a i l l e a u x 
demos traba que existe p a r a todos loa 
p a í s e s , por m u y ricos que sean, u n p u n -
to de s a t u r a c i ó n fiscal, p a s a d o el c u a l 
el impuesto se devora a s í m i s m o y d e j a 
de p r o d u c i r a despecho de los m á s cons-
tantes esfuerzos. P a r e c í a d a r a enten-
der que p a r a F r a n c i a h a b í a l legado y á 
ese momento, y que, por tanto , e r a pre-
ciso poner t é r m i n o a l a e r a de l a s pro-
diga l idades . No parece que M . C l e m e n -
tel h a y a e s c u c h a d o los consejos prodi -
gados en M a m e r s por M. C a í l l e a u x , 
porque e s t ima que este a ñ o se produc i -
r á t a m b i é n u n a plus v a l í a en el p r e s u -
puesto lo menos de dos m i l mi l lones , 
lo que r e d u c i r á a c u a t r o m i l el impor to 
del déf ic i t . 
Pa ira e n j u g a r otros dos m i l mi l lones , 
el m i n i s t r o h a r e c u r r i d o a d i v e r s a s re -
ducciones de gastos. E n u n a g r a n par te , 
es ta r e d u c c i ó n se h a c e a costa del pre-
supuesto de G u e r r a . L o s p e r i ó d i c o s con-
servadores y reacc ionar ios h a n protesta^ 
do v io lentamente c o n t r a este procedi -
miento. E s prec iso confesar, s in e m b a r -
go, que l a A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r posee 
u n secreto p a r t i c u l a r p a r a p a s t a r c u a t r o 
veces lo que c u a l q u i e r otra a d m i n i s t r a -
c i ó n , y el doble que u n p a r t i c u l a r , p a r a 
el m i s m o t r a b a j o . Y o ignoro ln que ocu-
r r e en E s p a ñ a en e s ta c u e s t i ó n , pero l o 
que p a s a en F r a n c i a en l a s A d m i n i s t r a -
ciones del E j é r c i t o y de l a M a r i n a , de-
s a f í a toda c o m p e t e n c i a L o s ta l l eres m i -
l i tares , especia lmente , presentan u n a s -
pecto escandaloso , y el d i n e r o de l con-
tr ibuyente s i r v e p a r a p a g a r u n t r a b a j o 
m a l í s i m a m e n t e hecho por obreros i m -
buidos de soc ia l i smo y c o m u n i s m o . N i 
que decir t iene que el m i n i s t r o se h a 
g u a r d a d o m u c h o de t o c a r a estas c loa -
cas , m á s o menos e lectorales , y h a pre-
ferido c a r g a r la»; reducc iones de c r é d i -
tos sobre l a defensa n a c i o n a l . 
¿ Q u é o c u r r i r á con estas e c o n o m í a s ? 
L a m a y o r par te de ellas s u b s i s t i r á n , s i n 
d u d a , pero saibiendo lo que sabemos por 
l a exper ienc ia tr iste de lo que o c u r r í a 
antes de l a g u e r r a , nos parece dudoso 
que M . Clemente l logre defender s u pre-
supuesto, y a t a n pesado, c o n í r a l a s em-
bestidas d e m a g ó g i c a s de l a m a y o r í a del 
carte l . Se p r e v é que l a v o t a c i ó n del pre-
supuesto v e n d r á a ser, como antes de 
19U, el c a m i n o de todos los apetitos, i n -
c luso los m á s inconfesables . C a d a d i p i í -
tado, cu idadoso sobre todo de contentad 
a su c l iente la y de p r o c u r a r l e a c o s t a 
de l a H a c i e n d a p ú b l i c a a l g u n a s v e n t a -
j a s , c a s i s i e m p r e r u i n o s a s e i m p r o d u c t i -
v a s p a r a l a colect iv idad, a t e n d e r á n s ó l o 
a este i n t e r é s , y v e r e m o s c a e r sobre e l 
parto de M . Clemente l u n a a v a l a n c h a 
de enmiendas , c a d a una. menns r a z o n a -
ble que l a s otras . E n semejantes c on d i -
c iones no es dudoso que las r e b a j a s ope-
r a d a s por el Min i s ter io sean compensa-
d a s por nuevos ingresos ideados en e l 
P a l a c i o de B o r b ó n . 
li!<i equumrio conseguido t a n d i t i c i l -
mente en el papel puede, pues, oonside-
farse destnn' io por la d e n u n c i a p a r l a -
m e n t a r i a . Dichoso el p a í s que en estos 
t i e m p o s v í v n i f n P u - r l a m e n t o o c o n u n 
P a r l a m e n t o ; t (cn i ia ( | ( t . 
L o s dos ni-il i n i l l a n e s r o s t a n t r s IQ^éí1 
c o n s e g u i d o s p o r m \ m e d i o a b o m i n n b l o 
que el r a r l r l IÜI.IIIÜ p M m e t i d o p r o b c r i b l r 
y que se . l l a m a i m íHii)Icnicnto de i m -
pues to . Pa rece qnu i m h a y o t r o m e d i o 
de hace r lo . S e r á n su je tas a i m p u e s t o 
p e r s o n a * y e»o!»as que y a c o n t r i h u í a n y. 
o t r a s que a u n QQ l u i l u a n Mido l a r i f a d a s . 
P o r lo p r o n t o s e r á n c o n s i d e r a d o s c o m o 
s i m p l e s c o m e r c i a n t e s los g r a n d e s a g r i -
c u l t o r e s , s u j e t a n d o sus i v n t a s a l a t a -
r i f a c o m e r c i a l cuaYido excedan de f r a n -
cos 21.000. Con esto m o t i v o se a d i v i n a n 
tfi-nves d i scus iones , p o r q u o e l e l e m e n t o 
r u r a l c u e n t a en e l P a r l a m e n t o con u n a 
r e p r e s e n t a c i ó n a c t i v a y n u m e r o s a , 
B t e m a v a , adeiiKtü, ol h a c e r el i m p u e s -
to sobre i a r e n t a a ú n m á » i n q u i s i t o r i a l 
y od ioso do lo que ya I f , ObligálMlO I 
q u i o m s ejercen p ro fes iones l i | | 6 7 i l 9 f l I 
m é d i c o s , abu rad , i s , aclnrcs, pubi i ' - i las ¡i 
l l e v a r u n r e g i s l n » de jÓgréfiQS y gp4 t0* 
en el que los agen tes del fisco t e i u i r / t n 
s i e m p r e el de recho de m e t e r l a m u i / . 
De este m o d o se espera h a c e r c^aii ii-uir 
los g r a n d e s h o n o r a r i o s de m¿d | eos y abo-
I f t d o i no tab le s , a, q u i e n o u se a.cusa de 
sus t rae r se s u b i e p t i c i a m e n t e a la inves -
t i g a c i ó n de l r e c a u d a d o r . 
Y a ú n s e r á n s o m e t i d o s d e s p u é s a 
u n i m p u e s t o r f r o a c t i v o de e n r i q u - r r i -
m i ' n l o las r even t a s de i n m u e b l r s y de 
v a l o r e s c o m e r c i a l e s , r e a l i z a d a s lie^d»' 
1910, c u a n d o el a u m e n t o de prrcio do 
v e n t a h a v a sob repasado d e t e r m i n a d a t a -
ea (el 10 por 100). 
A s í v a a i n q u i e t a r s e a u n g r a n n ú m e -
r o de c n n t r i b u w n t e s , h a s t a a h o r a r e l a -
t i v a m e n t e o l v i d a d o s , y M . C l e m e n t e l h a 
r e c i i i i d o y a p o r t o d o esto g r a v e s r e p r o -
chas de l a m a y o r p a i t e de sus p r o p i o s 
a m i g o s p o l í t i c o s . E l so defiende a l e g a n d o 
qu- ' h a l o g r a d o a l e j a r el f amoso i m p u e s -
t o sobre el c a p i t a l , a pesa r de que f o r -
m a b a p a r t o del p r o g r a m a de l c a r t e l y 
í o b r e t o d o que el i m p u e s t o sobre l a r e n -
t a , que en F r a n c i a p r o d u c e d i f í c i l m e n t e 
c i n c o m i l m i l l o n e s , en I n g l a t e r r a r i n d e 
v e i n t e m i l . S e r í a f á c i l c o n t e s t a r a esto, 
que en I n g l a i e r r a el i m p u e s t o sobre las 
h e r e n c i a s es i n f i n i t a m e n t e m á s b a j o que 
e n F r a n c i a , d o n d e c a d a g e n e r a c i ó n t i e -
fee que ded ica r se a r e p a r a r las e n o r m e s 
b rechas a b i e r t a s en el p a t r i m o n i o p o r 
l a * t a r i f a s fiscales, y esto t i e n e u n a 
fo rzosa r e p e r c u s a m en las r e n t a s : pe ro 
sobre t o d o , I n g l a t e r r a es m á s r i c a que 
n o s o t r o s . 
Tercera Asamblea confedera] 
de estud antes católicos 
Una excurs ión colectiva a Valencia 
B A R C E L O N A . 17.—-Ln F e d e r a c i ó n Catala-
na de Kaiudiauu»» Católinop l i a . organizado i 
para las p r ó x i m a s í ies ta* do Todos los Santos 
una cxc invión eoloctiva de estudiantes a Va- I 
lon; ia, aprovechando la oportunidad de c«le-1 
brnrfe eu aquellos d í a s Ja tercera Asamblea 
confeders! de estudiantes ca tó l icos-
AderruU de las visitas a los principales mo-
numentos Y exenr-iones, la Fedemi - ión Va-
lenciana de Kstudiantes Cató l icos prepara oa ! 
honor do Jos v i s i t an t e» varios festejos, entre I 
ellfje un partido de «footbal l», una función do ¡ 
gala y un banquet*. 
Los tradicionalistas de Bilbao 
y la Unión Patriótica 
F I I J J . V Ü , 16.—La Jun ta t radicionai is la ha 
a-nrdadu, en una r e u n i ó n celebrada osi.i tar-
de, dar a la publ icidad Ja siguiente nota ofi-
eiosa : 
<'La Tunta sefioria! tradieioualipta ha ndop. 
fado por unanimidad el siguiente acuerdo: 
La Comífíód t radicionalis ta de Vizcova la-
m e n t ó v ivamenl* no poder recommdar a gns 
afiliado-, (jut- en t raran a formar parto de la 
nueva a g r u p a c i ó n t i t u l ada I n ión r a t n ó t i c a 
a raíz de la c o n s t i t u c i ú n , por Jiaberso con-
cretado terminantemonte en el programa de 
la mencionada BgpKiptck&n tpie solamente ca-
b r í an en ella los que esdivi- ran c o n f o r m p s 
con ¡os priní-ipio*; <]§ !u OoutttueÚte de! 
ftiVi 187ü y se l i a l l inan . udemáfi. d 'Njüic ios 
a abandonar la discipl ina do los partidos po-
l í t i cos a que pertenecieran. N i n g ú n Iradi io. 
n a ü s t a puede prestar su r-onfomiidad a ¡o-
principios de la C o n s t i l u c i ó n del 70. contra 
iog míalos nuestra Comis ión l ia o rmha t ido 
oon el mayor ardor y la oNpci ¡inicia nos ha 
demostrado que gran parto de l o ; males jjor 
que atraviesa la Patria de nquellus pr incipios 
emanaron y en ellos t ienen «u ra í z tuuda-
niental . As imismo n i n g ú n t radicional is ta puc-
do ahandonar la discipl ina po l í t i ca a que per-
teneoe, pues ello e q u i v a l d r í a a «•-invertirse 
en simple teorizante, a renunciar y a ahan-
donar. y aun ropudiar en Ja p r á c t i c a , aque-
llos prinpipios por que siempre luchó c o n en-
tusiasmo y d e s i n t e r é s reconocido por ami-
gos y adversarios. 
Abandonar esos principios quo la comu-
n i ó n t radicional is ta cree lian de ser la sal-
vac ión de l ' ^ p a ñ a , confitituiríii un dali to d -
lesa p a t r i a . Pero como, sognu posteriores de-
claraciones de los llamados a interpretar el 
referido manifiesto, no es precisa aquella con-
formidad para ingresar en la U n i ó n P a t r i ó -
t i ca , y en el prps<oue momento st» nos con-
sidera con finficiente sentido de real idad y 
no como una dH Rquellas organizaciones ac-
cidcnta!-tv., í»enerfl.lmente caciquiles, con in-
t, r^ rnduros . q n o no d e l w n , para bien dt* 
Espaí iai . retofiar. sino c o m o un glorioso par-
t idr i do no in t e r rumpida tradioi-ón. y siempre 
d t l mismo caudn.1 de ideas, sos ten i r ín- w n \ 1 
mía- puro pa t r io t i smo y el m á s noble desin-
t e r é s , vr-r lo cu»l n i se nos puede e;cig:r 
coníorniida<i fon lo<s p r i n c i p i a de la CS-nisti-
tuciiVn del 70 n i la renuncia a nuestra !«!;(• 
t i m a on:ap.i/tv<'ión po l í t i ca , !a c o m u n i ó n t m -
dirionali^'.a. hab i éndose cargo de Jas circuns-
tanci&a por que nctualmenle atraviesa Es-
p n ñ a , que urgentemente demandan la co-
o p e r a c i ó n de todos los hombres d e buena 
%6lunt«4 l)ara snlvarla, y v is to e l entusias-
m o con que ba sido acogido el m i ^ i m i c n t o 
do saneamiento nar ional en todos i-v; órde-
nes iniciado o! 18 de septiembre del pasa-
do afio, recomienda a todos mis correligiona-
rios de la provincia que, hariendo lag «elve-
dades expresadas, ingresen ind iv idua lmente 
en la XTiiión r a t r i ó t i c a , p r e s t á n d o l a todo su 
apovo v e n t u s i a s m o . » 
I , * Junte provincia l de la Unión P a t r i ó i i -
ca Im prestado su conformidad a dicho ma-
nifiesto. 
E n d e f e n s a d e l h a n g a r 
d e F r i e d r í c h s h a f e n 
o—I 
Parece que Inglaterra está dis-
puesta a revisar las cláusulas 
aereas del Tratado de Vcrsaiiei 
M i n i s t r o a l e i t i á a a Londres 
H I K L I N , J7 .—El min i s t ro do Comunica-
ciones aé reas ha inarohado a Londres pera 
cuirovistarsu con Maodoinald acmroa de los 
cláusula!» aul Trutado d« VvrsalUís, rdaHvad 
u la av i ac ión . 
L s p ropós i to del Gobierno aJomáu obteuar 
su a t e n u a c i ó n . 
L l «Tag» dice que el Gobierno i n g l é s ha 
hecho sabor al Gabinete de Bmlt'xi qu<i» tiene 
mtrrúsi en quo esius c l á u s u l a s sean at-enua-
á m . KJ min i s t ro a l e m á n t r a t a r á en l iendres 
de qutí w llegiiu a un ucuerdu « n t r e alia-ílos 
para t rauslormiir lus cláusulius en un « e n t i d o 
de Ixiuovoleuciu. 
L h C^NWO H U n i L M O D L C I D I I U 
P A I i I S , 1 7 . — K l «Journa l> dice que aegún 
t,)das !,i,s jin)bal)iliil,ulütí. Ja ( 'uiiú:;ióu inLcr-
uliudii de *.coutroltv,> j i cd i rá « i U * dia« la de-
mol ic ión • <XA hiiugar c o n h l r u í d o a oril las del 
lugo de Copsian/.a, cu J'ri(v<iiiclisliid'er, donde 
lo fué a su vez ej «zoppeün». «Z . I I . 3», dee-
ü n n d o a l a ; Kstados T n i J ^ . 
Ko^ununontu o! G o l ú c m o dol Reicdi recu-
r r i r . I contra esta pv^iciúu ante 'as j io t t -ncia i 
aliadas \ a-:..'-i¡!da.;, lus cuul«s , ¡K>r uu l ia r le , 
« o m e l o r á n el asunto al ('on^ojo Buprerno I n -
ternacional . 
E l « J o u r n a N cree que el Gobierno f rancés 
h a r á cuya la dec is ión qne sobre este asunto 
adopte el mencionado Consejo-
I T A U A 0QNTIU 1 ^ D K S T R U C n O I V 
U O M A , 17 .—El d ia r io E p o c a » »e mues-
tra opuesto a la adopc ión de medidas de 
cualquier cla.se, con el fin de poner trabas 
al piogre3o de la t é c n i c a a e r o n á u t i c a en 
Alemania , medidas cuya consecuencia ló-jiea 
qi;e Jos constructores alemane*» realicen 
tfll!e.s cens t ruc í - iones en el extranjero, con 
grave daflo para l a industr ia nacional en 
estos pa í ses . 
E l mismo diar io l lama !n a t e n c i ó n de la 
( ^ m i s i ó n m i l i t a r interaliada acerca de los 
iaiporlantes d e p á s i l o s de materias pr ima*, 
propia* para la fabr icac ión de aeronaves, qua 
se acumulan ien dote«*minadas Jooalidades 
alemanas y sobre e l in tento de «a t a poten-
cia de preparar Ja fabr icac ión en serie da 
ciertos tipos de dir igible*. 
UNA A V F T U A L N L I . K . 3» 
l / O X P R L S . 17 .—Telegra f í an de Nueva 
York al <'.Tiine<i» que durante l a t r a v o f í a 
«le-l A t l á n t i c o y poco d e s p u é s de volar ao- , 
bre la« islas Ároref? fué descubierta en las \ 
parertes de uno de los globos interiores del ¡ 
zej^pelín «X- R. -J» una dee^nrradura de 
unos sesenta c e n t í m e t r o s d-^ e x t e n s i ó n . 
Lai r*p ide« con que fué reparada esta 
ave r í a e v i t ó una probable eatiistrefe. 
E l C a r d e n a l P r i m a d o 
e n T a r r a s a 
A g r e s i o n e s r e c h a z a d a s 
M e l i l a 
V e n d e d o r e s d e c o c a í n a 
d e t e n i d o s 
S A M S E B A S T I A N , 17.—La P o ' i c i a ha des-
c u b i e r t o u n d e p ó s i t o de c o c a í n a , q u « to-
n i a en su t i e n d a u n droguero de la cane 
de Lovoia . Les a-cent es han p rac t i cado t a m -
b i é n d e t e n c i ó n de var ios compile, idos. 
EJ agente de V i g i ' a n c i a s e ñ o r De ' Kío. 
f i n g i é n d o s e comprador , se c i t ó con uno de 
los c6mp' ices e n ' u n a casa de las --ifuems 
de Ja c i u d a d , v al i r a e n t r e g a r l e c' ven-
dedor cua t ro I r l o s y med;o de c o c a í n a , n u 
d 'an te c i psgo de '.as 45 000 peseta, c m v e -
nidae como precio , e n t r l 'a Po iCla en la 
h a b i t a c i ó n p i s t o l a en mano, proceaienao a 
d e t e n c i ó n del comerc ian te . 
L A h C I I -ONA, 1 7 . - E n el exp rwo ha lle-
gado esta mafiana el Cardenal l í e i g , que era 
bsperP/do en el apeadero de Gracia \K)r el 
[iresidente de la Mancomunidad , s e ñ o r h ^ l a ; 
el alcalde, s e ñ o r ba rón do V i v e r ; un ayudan-
te del general í i a r r e r a , en rcprctonta i ión do 
ó s t e ; el secretario de Ciimara del Obispado, 
el presidente de -Ja Acc ión [Popular, s eñor 
Alnó , y otras i)ei^onalidades. K i Cardenal se 
d i r ig ió inmodiatamente a la- finca Can A m a t , 
del s e ñ o r Sala. Allí b e n d e c i r á la boda ds la 
hi j» del p r t i s id tn te de l a -Mancomimidad , 
con el ingeniera don Ja ime Forondomi . 
L l o r a d a a T a r r a s a 
B A R C E L O N A . 1 7 — C o m u n i c a n de Tar rasa 
q u é a las once de esta m a ñ a n a h a l ie-
prado a Sen A m a t . procedente de Barce-
lona, el Cardenal R c i g . E n e l n u l o m ó v i ' 
de! p res iden te de 'a M a n c o m u n i d a d le 
a c o m p a ñ a b a n su f a n i i ' i a r , don A l f o n s o Sal.i 
j e comandante m i ' i t a r de M t f l zona. E n 
San A m « t le esperaban el p r i o r de T a n a -
sn y las- autoridades ec'esifisticns y c iv i . es . 
De seis a s iete r e c i b i ó n las autor idades . 
E n t r e otros nersonajes que a s i s t i r á n a la 
boda de IR h i ju de', s e ñ o r Sala, se encon-
t r a r á n e"1 Obispo de V i c h , doc to r M u ñ o z ; e1 
pobernndor c i v i ' . r l c a p i t á n genera!, el a l -
ca'de de Barce 'ona y otros . 
El Comité radical detenido 
en Lisboa 
L I S B O A . 17.~-La P o l i c í a ha procedido 
a la d e t e n c i ó n del C o m i t é rad i^n l , del cual 
su afirma que tenia la i n t e n c i ó n de I W a r 
a cubo un movimien to ravolucionario. 
E n t r e los detenidos figuran algunos m i l i -
taros. 
Continúa sin resolver la 
crisis alemana 
Se habla de re forzar el', d o b l r r n o 
con t é c n k ^ 
—o- -
(RADÍOORAMAS r.srF.ciAM-.s DE VAJ D K B A T E ) 
N A C l ' . N , 17 .—Cont inúa s in resolver la c r i -
sis del ( iobierno a l e m á n . H o y ha conferen-
ciado ol canciller con el presidente del Impe-
r io , buscando la forma de resolver la situa-
ción s i n llegar a Ja, d i so luc ión del Reicl ista^. 
Se empieza a hablar de ia a m p l i a c i ó n del Go-
bierno con hombres no pohricos, que pudie-
ran tener el apoyo de todra los part idos, des-
de lo* socia l i s ta» a los nacionalis tns.—T, O. 
I,AS HKÍÜO.XÜS 0 ( 1 PA I) \ S 
N A U K N , 17.—El min i s t ro prusiano del I n -
terior, Severing, lia llegado hoy a A q u i s g r á n 
para reorganizar los servicios del Kstado ale-
m á n , que p r á c t i c a m e n t e han estado en ma-
nos de los t r áncese* desde auto se o c u p ó el 
Rubr por las tropas francobelgas en enero del 
año l O ' ü l . — T . O-
M ' L V O C O M F . M O F K K R O V ! A R M ) 
Ñ A U E N , 17. — IJOS Sindicatos ferroviarios 
alemanes han acordado denunciar el actual 
Convenio de salarios, finoedo con el Reich 
para ol d í a 1 de noviembre. K n esa fecha 
n e g o c i a r á n uno nuevo con la C o m p e ñ í a p r i -
vada, que q u e d a r á consti tuida conforme a Jaa 
estipulaciones del plan Dawes.—T. ü-
LA M a T R A L l D A l ) MI U T A R 
B E R L I N , 17 .—El general von Setekt lia in-
vitado a -los oficiales y c'nses de ]a Reichswehr 
A guardar la 0)^8 Bhseiutft neutra l idad ixilí-
t ica. 
I ^ K R L I N , 17.—F.isi.i noche, a lab nueve y 
media, ba «ido facilitada por eJ Gobierno la 
siguiente nota oficiosa: 
« E n v is ta de la impi*i ib Hidad de poder lle-
gar por medio de negó ' i r . c iones con las dife-
f^nlod friieciones del Reic-hstag a la provec-
tada a m p l i a c i ó n del (iabinete del ImpoTio. el 
oancillcr, M a r x , después de li.?bp,r de iü i e r ado 
ron L<9S ministros, ha recibido esta noche a 
bvi man ia ta r i r^ del part ido nacionalista, sien-
rio e l objeto de la entrevista h » b l a r con «líos 
aceran de la entrada de miembros de dicho 
partido Cu el Gobierno. 
e n 
( S I G U E D E P R I M E R A P L A N A ) 
M E L Í L L A , 1 7 . - - A causa de l t empora l 
de l levante , e l vapor corroo llegó a las once 
ti» la m a ñ a n a . 
L a J i ; íxv t iva del Ateneo o b s e q u i a r á con 
un banqueta a eu pres.deute, <iou Ja ime 
T u r , pi;r el éx i to obtenido en la E i e tU i 
la Jiu/a. 
BsjbH tarde se o a l e b r ó en e l teatro Al fon -
so M U la fiütta a benehcio del m u t i l a d o 
do Afr ica . 
i)u'iiMt<j la pagada nocli© el enemigo hos-
tiii/'-ú Ion posuiidicy, de Collado y Valen-
zuela, siondo rechazado, 
lx>s nargLMitog v Buboliciales do l ba ta l lón 
de San Mate.al l ian recibido u n telegra-
ma del bargento d ^ R o g Ú j j n t ^e T o t u á u 
(Jui l lermo N i c o l á s , «n conU-ütación a l quo 
u p u l l o s Je d i r ig ieron con m o t i v o de su 
hercLco c ü m i ) o r t a m i e n t o . Dice lói sig^iiento i 
(Cunapil como s iempre Jo haoe nuestra cla-
se. Abrazos .» 
Utt incendio 
T E T L A N , 1(>—He eneiieutra restablecido 
de laa heridub «ufr idas e l Biiboficial de com-
p l fmeu to «eñur G i l ^ueiigoJ obse'vador del 
ajiarato QUI t r i judaba el tenienta Luengo, 
« n i e r t o cuando volí iba Kubre l a pofiición do 
Lul ia r i ax j^aru aprovisionarla. 
Duruut;! la ú l t i m a noclic se d e c l a r ó un 
formidable incendio en una insa de l ensan-
chó de esta c;iid;;d, propiedad de un compr-
e.'ante j u d í o . A c u d i ó personal de Ingenieros 
a lan ó r d e n e s del cap i t ón señor Rancho, quie-
nes trabajaron durante toda la noche en los 
trahajois do ex t i nc ión con gran pel igro , pues 
el foco dol fuego g© hallaba on un a l m a c é n 
en que se guardaban sustanciru-i inflamables. 
Durante CBIOS tirabajos oesultaron heridos un 
oficial y un soldado de Ingenieros. E n el 
lugar dol incendio estuvieron e l p r e s í d o n t e 
del Director io con mis ayudante^ y las de-
más autoridad,'*. 
Antes do m a r d i a r el general Ai:-/.puru fir-
m ó l a eonces ión de la medalla m i l i t a r al 
prestigioso teniente coronel don 'Luis Orgaz 
r-vL^nt ornen te incorporado a lop Rerviol'os del 
Protoctorado para el mando in te r ino do la 
mclinlla dt> T c t u í n . Tan preciada roromjven-
le ha sido otorgada por su anterior ac-
t u a c i ó n en la zona mandando las mismas 
fuerzas que abora ttene a sus ó r d e n e s . 
A beneficio da los heridos do la campaña 
L A K C E I i O N A , 1 7 — U n a C o m i s i ó n de pe-
lotaris ha entregado al ca j i i t án general la 
cantidad de pesetas, producto de lo re-
cauda í lo en ]& taqui l la en un par t ido jugado 
en el f ron tón dol Pr incipal PaJaoe, a benefi-
cio de los herido? de la c a m p a ñ a de Afr ica , 
y kxs duiiuf:s v; de la J',mpreea. Ayuntamien-
to , Mancomunidad y M o n t e p í o E s p a ñ o l de 
Pelotaris, el cual , ade-máe de pagar los gas-
tos de viajo de los jugadores, e n t r e g ó 5.000 
jieeetas. 
E l llamamiento a filas. Reglas para sn enm-
p ü m í e n t o . 
E l c b i a r i o Ofu-iab de Guerra ha publica-
do una extensa c i rcular ¡ r e g l a m e n t a n d o e l 
l lamamiento a filas de los indiv iduos separa-
dos d© ella« pert/enecientes a los tres pr ime-
ros años de «erv io io y a la c o n t i n u a c i ó n de l 
Cupo (V' 1 i i s tn icc ión d^ l'.)2!5, a fin do iiue 
ex'sta liiii.dad de c r i te r io en l a organiza-
ción que ion Cuerpos da I n f a n t e r í a den, 
tanlo a las f-i¡wv.a« expedicionarias como a 
las que queden en la P e n í n a u l a , c u m p l L 
montando la real orden del d ía L i . 
JJOS preceptos nnís ¡mpor ínnU s son los s i -
guiantes : 
IÍOS regimientos de I n f a r d c r í a quo tengan 
bata l lón expedicionario, c o n s i d e r a r á n a é s t e 
como uno de los en •cuadro-», quedando, 
por tanto, en la I V n í n s n l a un ba ta l lón en 
arma(.; que e s t a r á ¡nu-rr.-.do. en cuanto a 
tropa, por todos los individuos pertenecien-
tes al cupo de íuelrucoíeS y los del do fila', 
que t^nga en l a actualidad o l Cuerpo. Si 
el m'imero do los d'd cupo de filas, con que 
cuenta actualmente presentm en ellas el 
CixM-po, no alcanzara la cifra de 160, que 
se confedera necesaria para atender a las 
necesidades do las fucr/as expeiiicionaria-.. 
p rocede rán los j^fes de C u e r ^ a Homar ol 
m'imnro de log qno necesiten para alcanzar 
dicha cifra, « q u e siempre dchon'in mante-
ner>, l inc i /ndolo en p r imer tórmf'no de Io« 
dM reemplaza ordinar io que e s t é n separados 
de filas y d e s p u é s y on orden sucesivo, « 
los aeo^idos a l c a p í t u l o X X (soldados de 
cuota) df>I reemplazo de 1928 y 1í122, y " . T i -
rio fuere nececario en a l g ú n Cuerpo l lamar 
a los de ^sta clase del reemplazo de 1021, 
lo c o n c i l l a r a n a este min i s te r io antes do 
Dent ro de cada reemidazo el orden de lla-
mamiento íierá por a n t i g ü e d a d , es d^cir «e-
gún precepto lerraL por edad, i nco rpo rándo -
se por tanto on pr imor t é r m i n o log nnr-ido-^ 
en diVLnmbi-e de 1028 y detifpuéfl los de 
noviembre y a';f. snce^ivamoiife, hasta lo^ 
do ^nero, y ouardo r.^ -ipotaren éstos se 
pasar/a a los do 1022 en igual forma. 
Las baja^ que ocurran en l a unidad ex-
pedicionaria d»l Cuerpo, co cuh ' i r í i n con los 
individuos dol cupo de filas «p re sen te s e-i 
e1las> en el momento da ha-^r lo , que 1<<S 
cotT'suondu, aagút) el ord..n d? anti'ínieflad 
ant^s dií-lin, eein de - \emplazo ord inar io o 
acogidos al c a p í t u l o X X (soldados de cuota). 
Los suboficia'es, sargentos y cabos de 
complemento, t 'm io ios pro edentos del vo-
lunturiado do un afio como h/s acogidos al 
cap'ttiilo X X (soldados de cuo ta ) , se incor-
pora rán a filas cuando Ies corresponda, co-
mo si no fueran chií-es, y c u b r i r á n bajss 
en igual forma, aunquo sea de soldado, 
c o n s i d e r á n d o s e , por su c a t e g o r í a , como su-
pcrnumerorios de plantilla, y pasando a 
ocupar una voz en Afr ica Jas vacantes que 
d ; su ca tegor í a produzcan entro los pro-
lesioni:!»'?, (.o sn CIUTI'O. 
be incoriKjrar-'in con toda urgencia a filas 
lop individuos (|uo poitonezcan ul cupo de 
filas y d e s e m p e ñ e n destinos da jóa/.av y 
cuerpo, incluso los asistentos de Jos Jefes 
y oficiales del regimiento, siendo s u s t i t u í -
dos por los indtviduoíi per tmoHcntes al 
cupo da i n s t r u c i ó n do 1038 >\w l.nynii !.ilP) 
o vayan siendo dados de aJta en instnic-
c ión , pudiendo designarse ])ara estos des-
t inos, si aiguno finiré v o ' n n í a r i o , a los 
acogidos al c a i í t u l o X X (soldados de cuo-
ta) do este «cupo y r e e m p l a z o » . 
Lós jefes de Cuerpo agrupar.in los i n d i -
viduos del cupo de filas de que dispongan 
en las unidades que consideren precisas, a 
fin de que dodic i lndóse exclusivamente a 
la i n s t r u c c i ó n t ác t i ca y do t i r o , con exclu-
sión do tod^ otro ^e rv i r io , puedan alean-
r.arla lo m á s perfecta. De estos individuos , 
los que r e ú n a n condiciones .para ello t e r ú n 
instruidos a d e m á s en (Si manejo y empico 
de las ametralladoras, a cuyo efecto se do-
l a r á de ellas a los Cuerpos que no las ten-
( aso de que a lgún Cuerpo, por r azón 
de', contingente de tropa que r e ú n a , tuviera 
necesidad de mayor n ú m e r o do oficiales de 
los que en la actualidad tenga, p r o p o n d r á 
gu jefe a este Min i s t e r io el destino del n ú -
mero de oficiales de complemento que eon-
wdere necesarios, que s e r á n precisamente 
de los nnis modernos del Cuerpo. 
E n o o n t r á n d r ^ e actua'mente en filas ind i -
viduos perdidos ni cap-tulo X X (sold'vl^s 
i].- (-i.otm , unos que han servido sus perio-
do., reglamentario^ y otros que los P«UÍn 
b i i v i t n d o . y no resnltando equi ta t ivo y jvs* 
(C ín f rn t i a a¿ / m a í de l a 4.* columna.) 
Nueva Cámara Industrial 
en Barcelona 
Llega el ex presidente italiano 
Orlando 
BAUCFJJXTSA, 17.—Esta tarde e» ha' ce-
lebrado la i n a u g u r a c i ó n do la ' C á m a r a Ofi-
c i a l de I n d u s t r i a do Barcelona. Asis t ieron 
el subsecretario del Trabojo, el c a p i t á n 
noral , ol gobernador c i v i l , rOpreseata<;ionet> 
de l a Mancomunidad , de la A l c a i d í a , de l a 
C á m a r a de Comercio, de la l-'ed. r a c ión tex-
t i l , de la Jefatura do minab de Ja provincia , 
de luí Escuela de ingenieros, de la Sociedad 
Fuerzas del Ebro , etc. 
Loa visitante* fueron recibidos por el pre-
« idonte do l a C á m a r a Oficial de Induetri :*, 
conde de Caral t y por los individuos do la 
Junta. Uivorr ie ron jas dist intas dependen-
cias quo e s t á n lujosamente instaladae, llar 
arándoles la a t e n c i ó n e l gabinete de Esta-
d í s t i c a y de E c o n o m í a , por su organiza-
c ión . 
E l s eñor Caralt a g r a d e c i ó l a oBietencia de 
todas las personal i dadea y h a b l ó de po l í t i ca 
e c o n ó m i c a y de tratados de comercio, que 
para tatú W*ij orientados nocesitan eeta 
baso do Ja C á m a r a I n d u s t r i a l , donde ge c,i-
meaitam en cifra la verdadera i ietoncia eco-
n ó m i c a do E s p a ñ a y Be ofreció al Gobierno 
para colaborar en la obra do r e c o n s t i t u c i ó n 
nacional. 
E l se í ior Aunóe p m u n c i ó unos palabras 
de c o n g r a t i d a c i ó n . 
E l gobernador, al hablar eeta noche oon 
los periodistas, d ió cuenta de Ja v i s i t a a l a 
C á m a r a do l a Indus t r i a , l a cual d i jo faci-
l i t a r á en eu d í a a los Gobiernos laí confec-
ción de nuevos tratados de comercio. 
Un manifiesto de la Confederación 
del Trabajo 
B A R C E L O N A , 17.— M a ñ a n a , s á b a d o , se 
pub l i ca r á ol p r imer n ú m e r o de u n nuevo se-
manario , t i t idado « S o l i d a r i d a d P r o l e t a r i a » , 
ó r g a n o de Ja Confederac ión regional del Tra-
bajo de C a t a l u ñ a . A p a r e c e r á en ól un ma-
nifiesto d i r ig ido a los obreros, a n u n c i á n d o -
les quo l a o rgan i zac ión va a ser orientada 
por cauoes do buen semtido, que oon los 
que hacen a las oo'ectividades merecedoras 
dol respeto y s i m p a t í a de las autoridades 
y da la op in ión . L a o r g a n i z a c i ó n obrera 
— a ñ a d e el manifiesto—no se contamina con 
ninguna clase de delitos, y log Sindicatos 
e s t á n completamente desligados do elemen-
tos anarqusitas e irrosiponsables con Jos que 
no deben ser confundidos nunca. 
Lle^a el ex presidente Orlando 
B A U C K L O X A , 17.—So hal la «n Barcelo-
na el ex presidente del Consejo d© min ' s -
tros i ta l iano, don V í c t o r M a n u e l Orlando, 
que vieno d» Buenos A i r e s y ha visitado 
I varios 'naísos de la A m é r i c a e s p a ñ o l » . 
I I,e oconipafia su fami l ia . R e g r e s o r á a I t a -
| l i a dentro de pocos d í a s . 
] Por el hotel donde ge hospeda han dee-
' filado hoy muchas personalidades significa-
l das do Ja colonia i tal iana. 
L a s e ñ o r a de Orlando, antes de regrosar 
a Roma, v i s i t a r á l a Casa de los I ta l ianos. 
E l vicepresidente de Costa Rloa 
B A R C E L O N A , 17.—-En e l expreso de 
Franc ia ha llegado el vicepresidente de la 
i ; • ""Tea d i Coatal Rioa, don Carlos Ma-
r ía J i m é n e z . 
F u é Recibido coi 'a e s t a c ó n jpor el cón-
sul de Bu pafs y varias personas de l a 
colonia. 
fijará el alcance del 
embargo de sueldos 
E n la r e u n i ó n del Di rec to r io , a la que 
asistieron los subseertarioa do Guerra . Ha-
denria y Estado, se dió cuenta de un de-
creto, aprobado on p r inc ip io , fijando el aJ-
canco de los embargos de los sueldos, sa-
larios y halones, para l i m i t a r e l tanto por 
ciento a que puede alcanzar ol embargo, 
teniendo en cuenta que ya hace t iempo dis-
minuye de un modo permanente «l valor 
del dinero. 
• » • 
Con el m a r q v é s de Magaz, despacharon ayer 
m a ñ a n a los tubsacretarios de I n s t r u c c i ó n pú-
bl ica, Estado, Uracia y Jus t ic ia y Gob«rna -
ción. 
* • • 
E l general M a r t í n e z Anido p e r m a n e c i ó lar-
go rato, a c o m p a ñ a d o del gobernador de ÍZ»-
ragoza, leflor S e m p r ú n , conferenciando con 
el presidente in te r ino del Di rec tor io . 
» * • 
T a m b i é n vis i taron al m a r q u é s de Magaz 
el s e ñ o r Mi l lán Aatray, el m a r q u é s do San 
Juan do Piedras Albas y o l in tendente s^ñor 
Piquer, que fué a dar cuenta al presidente 
de las fiestas de la c o r o n a c i ó n de Santa Te-
resa en A v i l a . 
« * * 
Por ú l t i m o , e l conde de Coello de Portugal 
estuvo en la Presidencia, poro no pudo ver 
al pretudente. 
#••4 
E l m a r q u é s de Magaz, mejorado da su 
)ndi^{><niid<>u, s a l u d ó a los intormadores, y 
les m o n i í e e t ó que no h a b í a n inguna not ic ia 
nueva de Afr ica . 
• • • 
E l segundo jefo del Gabinete de censu-
ra, teniente coronel don Celedonio La ig l e -
sia, s a l i ó anoche en el r á p i d o de G a l H a, 
oon d i r ecc ión a Orense, donde tiene gravíJ-
mente enferma a su madre. 
S o b r e e l 
L ! o y d 
a r t í c u l o d e 
G e o r g e 
C e r t a m e n l i t e r a r i o e n 
C a r t a g e n a 
o 
C A R T A G E N A , 17.—JEn el t e a t r o C i r c o se 
ha celebrado e l cer tamem J i t e r a r io o r g a n i -
zado con m o t i v o de la F i e s t a c ¿ l a Raza. 
E l poefa p remiado , d o n Múfue l Pelayo, leyó 
una c o m p o s i c i ó n , t i t u l a d a cPa tna* , sienao 
muy upinudido . A c t u ó de jnanLenedor e i ca-
t e d r á t i c o de la U n i v e r s i d a d de ¡ d u r c i a se-
ñ o r K i i i z F ú n e z , que d i s e r t ó acerca del te-
ma «R-aza». \ 
P ras id ie ron las au tor idades c i v i l e s , m i l i ' -
tares y de M a r i n a . U n core de exp lorado 
N 0 y d i s t i ngu idas s e ñ a r i t a s c a n t ó e l h i m n o 
a Ja raza, a c o m p a ñ a d o po r Ja banda de m ú -
sica de l r e g i m i e n t o de I n f a n t e r í a de M a r i -
na, d i r i g i d o s por ¡a profesora d o ñ a M a t i l d e 
P;.Vner Madrona . 
A . t e r m i n a r 'a bonda de m ú s i c a o j e c u t ' 
la M a r c h " Rea", n ' ¿ e n t r a a Ja concur renc ia , 
puesta en pie, u p l a u d í a con entus iasmo. 
' L a c a b e z a d e l B a u t i s t a " ( 
Farsa macabra de don i» 
m ó n del Vn l l e i n c l á n . e s f ^ 
nada en el t e a t r o del Centro 
••o——. 
Parece arrancar la idea de enta obra d. 
la ú l t i m a modalidad del naturnl if imo, cvi^r 
do comenzaban a llegar y a i a f l a i r ' e n j 
l i teratos de la Europa occidental Ja*, n08 
meras Obras en que los escritores rusos d 
yoJvfan, influidos por su temperamento 
ideología y su idiosincrasia, el naturailign?1 
que antes hablan recibido; cuando la te 
denois, aapiraneo a una mayor intensidaS' 
abandonaba los asuntos de c a r á c t e r generé 
para estudiar casos aialados y peculiar** c 
ractere» y t ipos derformes, degonerafliocp' 
morbosas y malsanas, casos p a t o l ó g i c a 
monstruosidades psioológicsw, en ouadros n i 
buloaoe y sombrloe do realas t intas « á 
rasgos intensos, de los qno d e s p u é s , y en ^ 
tosca oaricatura Jos m á s do las veces, L ," 
p leó el pesado g é n e r o do gran guiñol . ' 
Dignifloada por el prest igio del autor. w 
airada por su pureza l i t e r a r i a , por la maej 
t r í a de los rasgos, por l a pureza de log tj ' 
pos y por la justa y e n é r g i c a pintura d' 
monstruosas pasiones, de viiee caracteres * 
del tenebroso ambien te : de ambas cosas ^ 
ne la farsa del s e ñ o r Val le I n o l á n . qiie ^ 
reduce a la aoción necesaria para Uegjjl fl| 
repulsivo final en que una mujer , desaltnvj 
y enferma, reproduce Ja J ú b r i c g escena fin 
gida por W i l d e , en que SaJomé besa !a J 
bera inerte do Bau t i s t a , m é s acentuada a,'m 
m á s te r r ib le , m á s ostro mecedora aún 
producirse mientras la doble v ic t ima del 
asesino y de la hembra desenfrenada ago-
niz.a. 
Todas las galos, todas las bellezas, todog 
los efectos acumulados por e l admirable p ^ . 
ta no pueden d i s i m u l a r la fealdad repulsiva 
¿el apunto n i su i nmora l i dad , acentuada j w 
'ati crudos frases de u n d iá logo dernaaip/lo 
real. 
I A s e ñ o r a G i l A n d r é s y el señor TndeJa 
dieron una acertada e x p r e s i ó n de verdad a 
la obra, que fué m u y aplaudida. 
Jorge D E L A C U B Y A 
^Pina Biraguín" 
B A H C E E O N A , 1 6 — « L a Ven» publica un 
Buclto acerca del ar t iculo de Ü O y d George 
en ( L a Vanguardia*, sobre Marruecos, en a i 
que, entre otras cosas, d i ce : / 
ú l u c h o s per iódicos han comentado el ar-
Uculo de L l o y d George sobro el problema 
do Marruec-oii, publicado o » e l pe r iód ico que 
cuenta con la co laborac ión semanal del gran 
estadista inglés, « L e V a n g u a r d i a » , de Jiar-
celoua. Los comentarios de la Prensa, son, 
en general, do ad l ies ión a la tesis de L l o y d 
George. | 
flobotros queremos recordar ton solo una 
feoíbti 5 ¿9 'l '-o en «1 me& c,a octubre de 
1028) basa ahora dot a ñ o s , nuestro pe r iód ico 
publ icó unos magní f icos a r t í c u l o s ds nuestro 
ilufitre amigo Francisco C a m b ó , sobre el pro-
blema da Marruecos, y en estos art ículot i 
hab ía unos pár ra fos que const i tuyen la s ín -
tesis abreviada e insuperable del comsejo do 
L loyd George y de sus fundamentos. Como 
paroce que algunos pe r iód i cos han olvidado 
ya aquellos famosos a r t í c u l o s de « L a V e n » , 
reproducimos a c o n t i n u a c i ó n los pá r ra fos 
esenc ia les .» 
Los reproduce, y luego afiade: 
«Como conc lus ión de estos a r t í c u l o s , dec í a 
C a m b ó : Concreto m i pensamiento sobre lo 
que precisa hacer, en estas conclusiones: 
Primera. Precisa dar por defini t ivamente 
tenninada la c a m p a ñ a m i l i t a r que se in ic ió 
el año pasado, por estar conseguidos hace ya 
t iempo todos Jos objetivos q'ze con olla po-
dían conseguirse. 
Secunda. Precisa renunciar defini t ivamen-
te a la ope rac ión m i l i t a r de Alhucemas, es-
tando finnemente decidides a nol entrar en el 
ter r i tor io de Ben i -Ur r i aguo l , y muchos otros 
que no hemos ocupado todavía , hasta que 
los naturales del pa í s nos pidan que vaya-
mos a hacerlos un puente, o u n camino, o 
UD hospi ta l , si es que entoncPí creemos que 
a E s p a ñ a le conviene; y 
Tercera. Precisa abandonar la mayor p?ir. 
te de las posiciones que ocupa eJ E j é r c i t o y 
repatriar la inmensa m a y o r í a de los soldados 
que t:>;ioin<>s en Mnrrnecos, manteniendo tan 
«ólo algunas pW.ic'oues. s i . por su s i t u a c i ó n , 
permite-i defend^rlns y proveerlas con el m í -
nimo de fuerza m i l i t a r . » 
io sigan en ellas mientras so encuentren 
separados de las mismas otros m á s mo-
dernos t a m b i é n acogidos al c a p í t u l o \ X , 
los jefes do los Cuerpos p r o c e d e r á n aT 1¡-
eent inmienio de los que tengan servidos FUS 
plazos o los vayan cumpl iendo, si'n pe í fu i -
r\n (i< (Tainartaíí aüévanile^ie cuando le u j . 
n-. - ; ' j ida ROli arreglo a lo preceptuado en 
el ai arlado segundo, salvo en el caso c'e 
tuiji ¡¡or su antigüedad tuv iera que t^n^r 
l inn;- o-te J 'amamicnto en n n pJazo pró-
Aclaración 
Padecido finof PU «l orden de Jlamamiento 
a filas, publicado anteayer en el eDie.rio O f r 
cial: do í i u e r r n , queda rectificado en la si-
guiente fo rma : 
cJUeptro de. cada ¡ cnn ip la / 'o , el orden de 
licimvinien'.o s e r á de menor a mayor edad, 
i nco rpo rándose en p r imer t é r m i n o los del 
reemplazo de 1923, y cuando se agotaren és-
tos, se p a s a r í a en igual forma a los del 1922.» 
Tenientes destfnndos al T o r d o 
i ) f l ( D i a r i o Oficiab de Guer ra : 
« 8 e destina ni Tercio ce Extranjeros a los 
lenientos de I n f a n t e r í a comprcudidob en Ja 
siguiente re lac ión , los que ver i f ica rán su in -
orporac ión con toda urgencia : 
Don l l a m ó n P i c a i t Bo i r a , del ba ta l lón de 
m o n t a ñ a de Reus, n ú mero 6 ; don J o s é F r í a s 
Gonzá lez-Novel les , del grupo de fuerzas Be-
crularos i n d í g e n a s de .N?eUlla. n ú m e r o 2 ; -ion 
fóaé Béinz G u t i é r r e z , ^ e l regimiento de Me-
' i l l a . n ú m e r o 50. don Eduardo H^tíchet :v¡ . 
rv .no Sale»., del de Guip. i -coa , n u m e n ,V;; 
don Juan Far ré , M a t ó n , del ba t a l l ón da Ca-
zadores de Llerena , n ú m e r o 11.» 
F I R M A D E L R E Y 
S i nia-j »tad 9s firmado l/« eifni«nl«s decrete»: 
GRACIA Y JUBTICIA.—Indultando a Fraocia-
co Garrido Basilio del rosto de 1» pro» quo le falta 
por cumplir. 
-MAHINA.—l'ropcaendo el asneaao a »us iome-
diatps empleo» del comundaiibe dúo Cándido LHM 
Montero y capitán don FranaMco Ki»(uri y Gueiru 
de la Vegu. 
JIÍAIII íJcin fdeni de lo» alféreees de fragata alum-
nos don l{iif;iel Romero Comle, don Joeé L . Finta-
do y Mírtin, don Ju»é Vela-Hidalgo y don Loi» de 
Arbuzuz» y ractictv. 
Idem ídem ídem del alférez de la escala de reaer-
Ta auxiliar rotribuída de Infantería de Marina don 
Antonio Luq'uo Ramírez. 
Idem la provteî ri del mando do U provincia ma-
| rítima de AlicHpto a favor del capitán de harfo dan 
Antonio Cal y Díaz. 
HACIENDA.—Jubilando a don Engenio Bnahell 
j Gil , jefe de Administración de eognndi» oíase, inter-
j ventor de Hacienda en Oviedo. 
(Vrnoediendo honores de jefe de Administraoión, 
libres de todo gneto, a don Francisco MarfTHez Alon-
\ «o, jefe de nepociado de primera clase. 
i Desgracia en una alcantarilla 
o—— 
Obreros con síntornio^ de afHxia 
— o — 
Ayer tarde trabajaban en la l impieza de 
una alcantar i l la de la ealle de J e r ó n i m o 
L l ó r e n t e (Cuatro Caminos) , los obreros P lá -
cido l i ó p e z , que v iva en Falencia, ü , & 
Francisco Vergara y Domingo A r r í b a e . do-
mifciWados a m b o » vn M a r í a de Pedraza, 
n ú m e r o l o . 
A l abr i r la atarjea corresjxjndiegite a una 
v a q u e r í a allí enclavada las emanarioneB cau-
saron s í n t o m a s do afifixia a lo* citados obre-
ros, que cayeron al suelo dcavanGcidos. 
I/Os c o m p a ñ e r o s qne( quedanoa en la su-
perficie, al observar la tardanza de lo» que 
trabajaban en la a lcan ta r i l l a , Kospecbaron 
que los btibiera ocurr ido alguna dosgraeia, 
por lo que so decidieron a bftjar a ella. 
Recogieron a/ loe desvanecidos. Sacándo-
los al exterior. 
Coa toda rapidez fueron llevados luego 
a l a Casa do Socorro de loa Cuatro Cami-
nos, donde fueron del>idamento atendidos. 
E l eetatio de los t ivs he calificó do muy 
grave, en especial el de Vergara. 
R a d i o t e l e f o n í a 
rrtxfraui» do lis emÍÉrionos pura hoy 18 de oc-
tubre : 
MADRID (Rado-IWrioa), 3Ü2 metros.—7, Cotí-
zacioaos do Jiolí* y mercadoa, ÚAUJH meteorológi-
cos, pieviaiAn del tiempo y tnuiamisión de eoflales 
horarias. Noticias.—10, E l doctor en Earraacia don 
Bernardo G. Cónsul hablará sr*re cV«nt«]'M de h 
vacunación y iirooodimicntos pus* aumentar ésta».— 
10,15, Agnipación Euterp*: «EU'gie», Gm-g; «Mo-
lodie», ídem; <iChu;it popular», Idom^—10,30, Trans-
mwióu de señales lior.iriaa. «La mujer en el ejer-
ció de la Abogacía», conferencia pira Beñoras, por 
el abogado don TomAs Redondo.—1Ü,Í5, Seftor Vwa 
de Buoda (tenor): «Serenata de l lor», Mascagni; 
Jotas de cLn. Dolorc»», lírotón.—10,55, Agrupación 
F.uterpe: cBalsda l t , Chopin; «Nocturno», ídem.— 
11,10, Seftor Martines Botella (barítono) : «La le-
yenda del beso», Soutnllo y Vert: «Parisiano» ( tRi-
golotlo»), Verdi.-11 ,'J'>, Señor Vara de Rueda (teu 
nor): «El tru^t do \m tenoros» (jota). Serrano; 
«Princcsita, ven», Gricoviche.— 11,35, Agrupación 
Euter j»: «Ave María», Schubcrt; «Retreta tártara», 
Sclenik; «Minuctto», raderew!»ky. 
S E V I L L A (Í:<X). 350 metros.—6,30, Concierto 
por la orquesta Ra^.!.): rrimora i w t e : Selección 
¿Tona», Puccini; «Dinre Hongroiao número 5», J . 
Brahius; «Miidre» (t.-.in¡?o), Pranicn. Segunda parte: 
Omeierto de canto i»r el tenor do la compañía del 
teatro del Duque, sefior McW). Boletín meteoroló-
gico. Notioia» de Prensa. Tcrorra parto (por 1» or-
questa Radio): «I^a revoltoaa» (preludio), C'liapí; 
«Q^MOfl d.-. i. , K. JTaivel; «Sevilla», J . Al-
beniz; «Bcrsnguierjy, Hor^nlino. 
LONDRSTj (SLO), 863 metros.—t, C o n t r i . , 
por el dolile rnnrtcto Wirolcss, I , . Mnrrny (Unrito-
no) y R. O'JI,-,, (.xentrico).—4,45, «La psicología 
de la feliodad», |>or nn mM\cn jwicologirta.—f.,45, 
tEpÍ6od:o» de la Ilistoriii de Inglaterra», por el pro 
feíor lrcl i ind.~7, l'.oleíín mei-ix>r<ilógico y de noti-
cias. «La industria óptica bribínica». por 1". Stw-
lej'.—7^^, Ti .p-.ima P'p'ihi.r per ' . i oiqucta Wi' 
rdow, I I . DéYrtfi C-.r-^T-.;.. M. Í>its¿eMW n 
Artlmr (cxcónir eo) .-- o r-.o, TTOM .•!•-.' ii lV»í*tfrí ib<! 
teoroló^ifi y de notiria». «El boxoi dsl ÚÍZA, prr 
L . R. To«5-.v 11.—lo. '•'inricrto por h bjr.da y or-
feón del Savoy Hotel. 
Comedia de A n n b l o Frac-
ea ro l l , t r a d u c i d a por o! señor 
G ó m e z H i d a l g o , estrenada fu 
e l C ó m i c o . 
L o idea de eeta comedia es vordad«ra y 
p laus ible ; pero no ta l como e s t á en la co-
media : el que hay en nosotros algo (ju« 
propende al ideal y al b ien, que a pesar de 
todat las aparentes ampli tudes de ocmma-
cia, de todos los fingidos ciniemos, algo hiv 
quo so opone al abandono definitivo, que 
ideas s in nombre , sudores no adivinada, 
fuerzas dewxmoctdas ofrecen una resistenrii 
que bay que vencer y que a veces s^ria 
antes de dar el paso def ini t ivo «n el ntl, 
es un recuerdo loable de nueatraa fuerzas «• 
pir i tua^es; pero no puede serlo e l haaem^ 
creer que es sa lvao jón no dar el paso Imia 
el mal do una manera pexa darlo de o t r t 
Y este es el paso dfc "Tina Binigviín, q\i« 
el autor considera salvada y redimida, por-
que en lugar de entregarse a tres pretendien-
tee o tontos o viejos, se entrega a un escri-
to r joven, que se nos presenta c o n » muy 
s i m p á t i c o . 
l i t e es todo el asunto de la comedia, bien 
escaso, como ee •e, y adivinado desde las 
primeras escenas. 
E l desarrollo, de una l e n t i t u d «"mpí* j 
fatigosa, de un. efectismo sent imental , ac^i-
enado, de un d iá logo l á n g u i d o , lleno de lus 
mismas ideáis y de frasee % I w que el autor 
conoede una s igni f icaetón trascendental qi:e 
no tifene, da idea de cosa resobada, vista a 
trozos en diferentes obras. 
Queda só lo la" labor pu lcra y dcJicadíslma 
del señor G ó m e z Hida lgo , digna de obrw & 
mayor importancia-
T a m b i é n en este o o m e d i » la inmoralídwl 
del asunto llena todas las escenas y satem 
si d iá logo , basta cu lmina r en la frase fin«l 
de una una transparencia orne a o e n t ó a W t m 
eíeet-o. 
M a t i l d e Moreno dió muestras do 90 pdsi-
t ivo talento al luchar ron las dificultades i i 
su pape!, y el señor M a r t o r i composo &«»'• 
Indamente la figura del l i t e ra to , aunque din-
dnl* una sequedad y una durera que oon-
t r a s t » con la efusividad sent imenta l d d pe-
sen aje. 
E l púb l i co a p l a u d i ó discretamente. 
«La octava mujer de Barba Azul» 
Comedia de A l f r e d Satolr, 
t r a d a c l d a por los señorís 
Alon taner y V l l a r c g u t , estrf-
unda en e l t e a t r o Eslava. 
Uno de I03 efectos m á s lamontabLes del 
divorcio es, apante d e l fundamontal de ai»' 
car las ba&eg de l a f a m i l i a , e l estado o¿ 
p e r t u r b a c i ó n , de lenidad en que naufrag1» 
¡)or completo o l sentido m o r a l : un flsWP 
to ta l de o o n í u s i ó n , en e l que algunos 
n^cntos llegan a parecer como compatibls--
con el divorcio riortaQ ideas religiosas m*' 
recordadas y ciertos vagos conceptos e n í * ' 
trales no apagados a ú n d ^ l todo de dipi''-
dad y de honor. Es ta compatibi l idad »P*' 
rente de oosae tan contrarias, c o m p l ^ * 1 ' 
con un sent imenta l ismo fác i l , ee, * n I * * ' 
t ro entender, lo m á s pernicioso da ftlgun9'5 
obraw inspiradas en el divorcio , como en 
esta do Savoir, porque puede d«5hinior*r 
e inducir a error a quien n o tonga w 
idea fundamental , clara y definiia^ ^ 
sana doctr ina. 
No «e P«,to só lo l o que ha-,» e «-La 
mujer de Barba A z u l » franca y totalme-^' 
reprobable: es esencialmente i nmora l eO 
asuuU), e l i BU d^&uiTollo y ha^ta en su ^ 
logo, llano de fraso-s du i - í s imas , de una ^ 
deza t a l , quo indudablemente no fueron r* 
chazudas como m e r e c í a n jxirque no ilega-ron 
claras al pulcro p ú b l : c o de Es lava o por-
que é s t e , en au sorpresa, no dió c réd i to » 
lo quo o ía . 
H a y , sin contar el absurdo, una profuu-
da y constante inmora l idad en l a actitud 
áf. aquella mujer , que por u n orgullo equi-
vocado desciendo a la bajer-a de tratar su 
casarrir.ento y su diVomio como u n uegoci0 
v que t iene que sufri-r que. con r azón , lft 
l lamen estafadora, como culpable que es d9 
un t imo legal al no otorirartve como objeto 
eobrentendido de una venta . 
T r a t á r a s e de un « v a u d o v i l l e i , y heohaa 
las salvedades que la m o r a l nos impone, 
nada d i r í a m o s del absurdo constante de si-
tuaciones i n v e r o s í m i l e s que se suceden 
pugna constante con l a r e a l i dad ; pero laí 
pretensiones do comedia fina y sentimen-
tnl lineen que resalten oon m á s fuerza el 
absurdo, l a falsedad do los tipos conven-
cionales y distorsionados y las equivocadafl 
p ro t en ídones p s i co lóg icas . 
C i ' a l á i a B á r c e n a s o r t e ó h á b i l m e n t e W 
dit icultades. Collado paroi-ía asfixi'ado. a p% 
sar d»> su t é l e n l o , dent ro del t ipo de y*0" 
qui <le opereta, fr ío y esalteda, reflexiva 
y pasional, todo confusamente y todo ftl 
mismo t iempo. 
liii t rMuccifVn. descuidada, parece heab* 
con el prr>prV;itr> de asustar oon frases 
ror redos \- msUonantes. 
l ' l púljUcft y''1'' srac!:a innegablje á« 
gui i tó g»yeoas, p^ro no se m o s t r ó detnaeia-
de í i ,rgo en los aplausos. / 
¿ U I 
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S á b a d o 1S d c o c U r t r o t c 
tista" \ 
• ^on fia. 
L i t e r a t u r a c a t ó l i c a U n C o n g r e s o p a s a d o 
p o r a g u a 
obra ^ 
Ír, 60 ¡06 
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la iTiaej. 
J« '06 ti. 
•ntura de 
c<)aas ti/' 
l i m a d a 
»3a !a 
Jada 
B o n n , octubre de 19^-
L o s tiempos de l u c h a en que v iv imos 
•eiagen de los c a t ó l i c o s c u i d a d o s a aten-
c i ó n a c e r c a de lo que p a s a en los c a m -
.pos de i a l i t e r a t u r a , pues n a d i e debe 
i g n o r a r c u á n profundo es e l inf lujo que 
ejerce l a l i t e r a t u r a sobre los á n i m o s de 
' : n u e s t r o s c o n t e m p o r á n e o s . No h a n í a l -
I 'tado c a t ó l i c o s , en A l e m a n i a como en 
I o tras partes , que p iensen que l a lite-
• r a í u r a debe a p r e c i a r s e ú n i c a m e n t e se-
:gTÍn crií-ei-os a n í s t i o o s , y que es e r r ó n e o 
i n t r o d u c i r e l concepto de u n a l i t eratu-
r a c a t ó l i c a Q u i z á s pudo o p i n a r s e a s í en 
S E V I L L A , 16 
S í , s e ñ o r doctor a s t u r i a n o , ¡ t i e n e us-
ted r a z ó n ! ¡ E s t o es u n a b i r r i a ! ¡ S e v i -
l l a ! ¡ E l d é l o ! ¡ E l S o l ! ¡ ¡ U n a b i r r i a ! ! 
L u e v e , l lueve, m a n s a m e n t e , cont inua-
mente, i m p l a c a b l e m e n ü e . U n a enorme 
m o n t e r a c e n i c i e n t a y s u c i a h a s u s t i t u í -
do a l a z u l esplendoroso de Sev i l l a . Pero 
¿ q u é c u l p a tenemos los s ev i l l anos? L a 
c u l p a , con p e r d ó n de l censor, es del 
Los funcionarios franceses 
trabajarán ocho horas 
No se reducirán los efectivos en 
Marruecos 
R e y . Viene el R e y a S e v i l l a , ¡ y a l lover 
se h a d i c h o ! H a y en T r i a n a u n Cr i s to 
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t imientos c r i s t i a n o s a ú n domina lban; e n 
los t i empos de C a l d e r ó n Q Cervante s , 
en los de R a c i n e o C o m e i l l e ; m a s en 
u n a é p o c a t a n t u r b u l e n t a como l a nues-
t r a , c u a n d o n o q u e d a n i n g ú n i d e a l que 
no s e a objeto de a taque por l i teratos 
i n c r é d u l o s o i n m o r a l e s , c u a n d o h a s t a l a 
ex i s t enc ia de l a f a m i l i a c r i s t i a n a e s t á 
a m e n a z a d a por u n a l i t e r a t u r a que di-
funde el desprecio h a c i a todo lo santo 
y t r a d i c i o n a l , s e r í a c o b a r d í a ins igne que 
los c a t ó l i c o s p e r m a n e c i e s e n con los b r a -
zos cruzados , absortos , en l a contempla-
c i ó n de l a bel leza l i t e r a r i a . P o r esto 
a p l a u d o con todo m i c o r a z ó n l a s p a l a -
• bras que he l e í d o rec ientemente e n l a 
• | rev i s ta R a z ó n y Fe , donde ( jul io 1924), 
• : e x t e n d i é n d o l a s a todas l a s nac iones , es-
, cribe e l p a d r e A b a d a l t r a t a r de nove-
i l i s tas c a t ó l i c o s ; « L o que s í m e atreve-
} r í a a r o g a r . . . a cuantos e n E s p a ñ a y 
;en l a s R e p ú b l i c a s h i s p a n o a m e r i c a n a s 
/ / l l e v a n e n el a l m a l a fe t r a d i c i o n a l de 
^VÍSUS padres , e s que p a l a d i n a m e n t e l leven 
j^a s u s escr i tos l a s c r e e n c i a s y los sen-
t imientos c a t ó l i c o s . » Y e n cuanto se re-
fiere a l a c r í t i c a merecen a s i m i s m o me-
dftarse l a s p a l a b r a s de N i c o l á s G o n z á l e z 
RTLÍZ en E L DEBATE (14 de sept iembre) , a l 
h a b l a r del ú l t i m o l ibro de s e ñ o r G ó m e z 
.de R a q u e r o . 
E n A l e m a n i a l a s condic iones de l a l u c h a 
son a ú n m á s d u r a s que e n o t r a s nac io -
nes, pues a q u í hemos tenido s i empre 
e l a n t a g o n i s m o profundo entre l a re l i -
g i ó n c a t ó l i c a y e l protestant ismo, dife-
' r e n c i a s de cr i t er io t a n i rreduct ib l e s que 
! necesar iamente deJbían in f lu i r sobre l a j 
l i t e r a t u r a n a c i o n a l , s i n g u l a r m e n t e en 
•el s iglo X T X y e n el a c t u a l , por La act i -
' tud host i l que u n a g r a n parte de l a l i -
t e r a t u r a h a b í a tomado enfrente de l a s 
creencias c a t ó l i c a s . Y desde que l a lite-
r a t u r a e m p e z ó a ser i n f o r m a d a a d e m á s 
por el m a t e r i a l i s m o y por opiniones filo 
— - __ j , 
de l a s A g u a s . Pues los sev i l lanos—el R e y 
f u é e l p r i m e r o en r e i r e l mote—han 
puesto a l R e y el remoquete de « E l Se-
ñ o r de l a s A g u a s » . No d i r á don Alfonso 
( i d e s p u é s de m i el d i l u v i ó » , pero es por-
que el d i luv io no v iene d e s p u é s que é l , 
s ino c o n é l . C a d a vez que l lega el Mo-
n a r c a a S e v i l l a p a r a ' a s i s t i r a a l g u n a 
fiesta, ¡ a g u a v a ! A p e n a s se a n u n c i a s u 
l legada, l a s nubes a p a r e c e n e n e l hor i -
zonte. Se e n t e r a n pronto . . . Y c u a n d o 
el t r e n r e a l e n t r a e n l a e s t a c i ó n ¡ c a s i 
h a y r i a d a ! 
A s í que de este perenne a g u a c e r o ¡ q u e 
no se nos c u l p e ! 
P e r o ¿ y de esto, y do lo otro y de lo 
de m á s a l l á ? , p r e g u n t a r á n 500 congre-
s i s tas enfurecidos , que e s t á n p r e p a r a n -
do l a g l o r i a a l pac i ente e i n t e l i g e n t í s i m o 
R í a s Te l lo , s ecre tar io del Congreso . Por-
que, h a s t a a h o r a . . . yo no s é s i de este 
Congreso s a l d r á l a c u r a c i ó n de a l g u n a 
enfermedad, pero lo que es do lenc ias del 
h í g a d o ¡ a p o r r i l l o ! 
Y o s ó l o d i r é que « a q u í » se h a n orga-
n izado otros Congresos m a r a v i l l o s a -
mente. E l de C a r r e t e r a s , por ejemplo, 
f u é u n p r i m o r de o r d e n y de o r g a n i z a -
c i ó n . P e r o estas c o s a s de l a M e d i c i n a 
¡ s o n t a n e n r e v e s a d a s ! L l e g a u n congre-
s i s ta en b u s c a del l oca l donde se r e ú n e 
s u s e c c i ó n , y p r e g u n t a secamente a u n 
g u a r d a del P a r q u e : 
— ¿ O t o r i n o l a r i n g o l o g í a ? 
Y ¡ e s c l a r o ! E l polbre g u a r d a abre 
los ojos, f runce eT entrecejo, ref leja en 
su c a r a e l m á s hondo estupor, mete l a 
cabeza entre los hombros . . . , y , deses-
perado, g r i t a a l c o m p a ñ e r o , que metros 
m á s a l l á sufre el m i s m o tormento: 
— ¡ P e r o s i « t o o s son e t r a n j e r o s » ! 
i V a y a por D i o s ! Q u i s i é r a m o s los se-
v i l lanos que los congres i s tas m é d i c o s 
l l e v á r a n s e de S e v i l l a l a m i s m a i m p r e -
s ó f i c a s como l a s de S c h o p e n h a u e r y de | s i ú n g r a t í s i m a que a n t a ñ o los periodis-
N í e t z s c h e , d á n d o l e u n sello franco de i tas, y los ingenieros , y los m a t e m á t i -
hosti l idad c o n t r a todo lo que debe ser icos . ¡ Y no v a a poder s e r ! 
caro a los c a t ó l i c o s , l a o p o s i c i ó n de los ¡ i Pero s i se l u c h a h a s t a c o n t r a los 
escritores c a t ó l i c o s d e b i ó m a n i f e s t a r s e j e lementos! 
de m ú l t i p l e s m a n e r a s . P o r t a n t a s razo- ¡ . * • • 
nes p a l m a r i a s se f o r m ó a q u í poco a I M i e n t r a s tantjo, los c o n g n e s á s t a s de 
poco u n a l i t e r a t u r a que puede l l a m a r s e ¡ v e r d a d , t r a b a j a n . Y se nos a s e g u r a que 
c o n j u s t i c i a c a t ó l i c a ; se f u n d a r o n c a - í I a s m e m o r i a s 7 c o m u n i c a c i o n e s son no-
sas ed i tor ia le s c a t ó l i c a s de i m p o r t a n c i a i tal>i l^imas. ¿NQ s e r í a bueno m o n t a r , 
e x t r a o r d i n a r i a , con todos los ade lantos ! p a r a o t r a vez. u n a of ic ina de P r e n s a en 
de l a t é c n i c a m o d e r n a , como l a s de H c r - j l a que se f a c i l i t a r a n b r e v í s i m o s extrac-
der, Pustet," K o e s e l , E a c h e m , lAschen-
dorff, Schoen ingh , K i r c h h e i m y t a n t a s 
otras , entre e l las a l g u n a s m u y rec ien-
tes, f u n d a d a s por los j ó v e n e s c a t ó l i c o s 
p a r a p u b l i c a r l a s o b r a s de los escrito 
tos de m e m o r i a s y p o n e n c i a s ? 
E s i n c r e í b l e . . . v h a y que creerlo . Son 
m u c h o s los h o m b r e s cultos no conven-
cidos t o d a v í a de que n i u n a s o l a o b r a 
de c u l t u r a y de progreso puede a lean-
res p r e c o n i z a d a s por l a j u v e n t u d . E n z a r é x i t o s in l a c o o p e r a c i ó n a c t i v a de 
Munster se p u b l i c a u n a r e v i s t a l i t e r a r i a | l a P r e n s a , ú n i c o l ibro p a r a muchos . Y 
ded icada espec ia lmente a l a c r í t i c a de en esos « m u c h o s » e n t r a n h o m b r e s que 
las obras rec i en te s ; E l G r a l , d i r i g i d a ¡ n o pertenecen a l vulgo . . . y h a s t a a s i s -
por e l padre j e s u í t a M u c k e r m a n n , r e - ¡ t e n a los Congresos c i e n t í f i c o s . — J o í é de 
c o r d a n d o el santo G r i a l , s í m b o l o de idea-
fies l i t e r a r i o s c a t ó l i c o s . Rec iente es l a 
' f u n d a c i ó n de u n a o r g a n i z a c i ó n de j ó -
venes p a r a p r o p a g a r obras buenas , E l 
B W o l f r a m b u n d , que p u b l i c a t a m b i é n fo-
K Uetos a c e r c a de los buenos escr i tores 
| c a t ó l i c o s . A s í se h a empezado a t r a b a 
M e d i n a y T o g o r e s . 
Los congresistas médicos irán 
hoy a Jerez 
(lUmOGBJOIAS ESPECIALES DS E L D E B A T E ) 
PAJRJS, 1 7 . — E l Confiejo de min is t ros , re-
unido hoy, a p r o b ó la p ropos i c ión del min ie t ro 
de Hacienda concediendo & todos los funcio-
narios que trabajen ocho horas el sueldo rm-
m m o de 500 francos, a c o n d i c i ó n de no des-
equilibrp,r el presupuesto, para lo cual se re-
o r g a n i z a r á n los cuadros, supr imiendo 20.000 
fim<£onario6, como &e aco rdó en reuniones 
an te r io reü . 
Se aco rdó t a m b i é n cons t i tu i r un organismo 
del Estado, encargado del aprovisionamiento 
de los cereales panificables, y , por ú l t i m o , no 
autorizar n inguna fiesta nacional m á s . — 
C . de H -
E L CONGRESO R A D I C A L 
P A R I S , 17 .—El Congreso de l par t ido rad i -
cal , reunido en Bolonia , a p r o b ó l a po l í t i ca 
exterior del Gobierno H e r r i o t y dec id ió sos-
tener con todas sus fuerza© la obra que debe 
realizarse en l a p o l í t i c a in ter ior . 
A p r o b ó t a m b i é n una p ropos ic ión en favor 
de l a escala ú n i c a y o t ra por la e d u c a c i ó n 
postescolar, const i tuyendo C á m a r a s de of i -
cios y estableciendo u n impuesto para cos-
tear el aprendizaje. 
E l Congreso e n v i ó telegramas a Doumergne, 
H e r r i o t , la s e ñ o r a de Anatole Franoe y el 
m in i s t ro Sarrant. convaleciente a ú n de la 
ope rac ión que le ha pido practicada reciente-
mente.—C- de H . 
( D E las A g e n d a s ) 
E L E J E B C I T O F R A N C E S E N M A E B U E C O S 
P A R I S , 17 .—Herr io t al in formar hoy an-
te la C o m i s i ó n de Hacienda de l a C á m a r a 
de diputados, con m o t i v o de examinar dicha 
C o m i s i ó n e l presupuesto de Guerra, ha de-
clarndo que l a s i t u a c i ó n en Marruecos es 
de todo punto d i s t i n t a de la de Si r ia , de-
mostrando que, comoquiera que los aconte-
cimientos de l a zona e s p a ñ o l a exigen se 
twtopten precauciones en la zona francesa, 
c o n s t i t u i r í a una grave imprudencia reducir 
los actuales efectivos mi l i t a res en l a zona 
del protectorado f r ancés mient ras durare l a 
a g i t a c i ó n . 
Como se sabe, IOR efectivos franceses en 
Marruecos suman 645.000 hombres, de los 
cuales son franceses 20.000. 
E l general Nol le t , m i n i s t r o do la Guerra 
que a c o m p a ñ a b a al s e ñ o r H e r r i o t , contes-
tando a varias preguntas sobre l a reorgani-
zación del e j é r c i t o y l a d u r a c i ó n de l servi-
cio m i l i t a r , m a n i f e s t ó que en este segundo 
punto se orientaba hacia e l servicio de un 
a ñ o , pero que en lo concerniente a l a reorga^ 
n i z a c i ó n del e j é r c i t o n o p o d r í a llevarse a ca. 
bo dentro del cuadro actual del e j é r c i t o , 
sino que es preciso dar t iempo al Gobier-
no para u l t i m a r previamente la o r g a n i z a c i ó n 
t e r r i t o r i a l , la o r g a n i z a c i ó n de l a movi l i za -
c ión y la del e j é r c i t o de i n s t r u c c i ó n , en e l 
cual v e n d r á n a ' fundirse dos contingentep 
anuales. 
E L T O T O F E M E N I N O 
BOCLCU3NE S U R M E R , 17.—Aprove-
chando la opor tunidad de celebrarse e l Con-
greso radical socialista!, l a 'Unión Francesa 
para e l sufragio femenino y la l i g a de los 
Derechos del H o m b r e han organizado una 
gran m a n i f e s t a c i ó n feminis ta . 
E n t r e las reivindicaciones presentadas 
figura la p a r t i c i p a c i ó n de l a mujer en las 
p r ó x i m a s elecciones municipales v cantona-
les. 
E n la se s ión colebrada esta m a ñ a n a por 
aquel Congreso, bajo l a presidencia del se-
nador Couiba, se ha estudiado un proyecto 
rela t ivo al establecimiento de u n impuesto, 
por una sola vez, sobre las graades for tu-
nas. 
F R U T A C E A R A G O N 
¡ M A C H A C A R E N H I E R R O F R I O ! . . . •• 
Sal ió e l s e ñ o r Satur io de l a misa mayor 
a t á n d o s e a la cabeza e l s e d e ñ o { .añielo . ion 
dejo y donaire que recordaban sus buenos 
tiempos de mozo, en que v e s t í a e l airoso y 
castizo traje de c a l z ó n corto con ¡a elegan-
cia de un Petronio b a t u r r o ; y a c e r c á n d o s e a 
un jovenzano, que, de pie y apoyando un 
hombro en el m u r o de la iglesia, p a r e c í a ser-
v i r l e do contrafuerte , d í j o l e : 
— ¿ T e q u i é s logar («colocar , c o n t r a t a r » ) ? 
— ¿ A qu'estamos? c o n t e s t ó e l piozo, i r -
g u i é n d o s e . 
—Pues, dende m a ñ a n a , a « s u r c a r » . . . 
— ¿ H ' a p a l a b r á u y a eu m e r c é e l h a m b r í o ? 
— P u ó e s tú logar a los cuatro que m á s te 
camplau... . ¡ A q u í tienes a donde e l e g i r ! . . . 
— ¿ S ó l o cua t ro? . . . ¡ P u e s y ' hay pa d í a s , 
porque eu campo de z a i r á n no es n e n g ú n 
p a ñ o J i c o l . . . 
—Si no h u b i á que llenarus e l buche.. . 
— ¡ Y a 'stamos en la 'e s iempre 1... 
— ¡ Bueno I — c o r t ó ed t i ó Satur io—. | Ma-
ñ a n a ! . . . 
Y n inguna i n d i c a c i ó n hizo « c e r c a de m u -
jeres para la faena campestre, porqn* era 
la costumbre que cada hombre escogiese su 
pareja de t raba jo ; pues, c o m p l e t á n d o s e en 
la labor—la m i s i ó n femenina era i r arrojan- ' 
do «cebol las» de aza f r án en e l suroo que 
cada cavador a b r í a — , a q u é l r e s p o n d í a del 
resultado. Es to no obstante, lo corriente era 
que el casado se l levara de «echado ra» a su 
mujer—ganando así dos jornales—, y que 
el mozo se l levara a su novia . . . cuando la 
t e n í a . Sin que el requiebro amoroso y la 
charla placentera, durante las faenas, fuesen 
parte a estorbar e l trabajo. Antes b ien , ¡ o h . 
poder de Cup ido! , v e n í a n a intensif icarlo. . . 
¡ Q u e s i n o ! . . . ¡ B u e n o era e l t í o Saturio. . . 
y todos los Saturios que cul t ivaban campos 
por cuenta p rop ia ! . . . 
Y Quico—que t a l n o m b r á b a s e e l mozo— 
e c h ó una ojeada por la plaza para elegir com-
p a ñ e r o s de trabajo. . . ¡ B i e n t e n í a < ió«i« ele-
gir , porque era el d í a — d o m i n g o — , e l lus:ar 
— l a plaza— y l a h o r a — d e s p u é s de misa ma-
yor—, en que se « o p e r a b a » en aquella «bolsa 
del t r a b a j o » , para coordetar e l de la se-
mana. 
I I 
Quioo v i ó e l c ie lo abierto. . . Porque, opues-
tos a su noviazgo los padres de la M i g u ^ a . 
era la manera de pasar un d.'a entero en amo-
roso coloquio con su « a d o r a d o t o r m e n t o » ; 
ya que, por i m p e r i o de l a costumbre, no po-
d í an aqué l los oponerse a que formaran pa-
reja en l a faena de «-surcar» e l a z a f r á n . . . 
Y el mozo, esperando que saliesen de la 
iglesia las mujeres—que siempre so l í an ha-
cerlo algo m á s tarde que los hombres—, se 
ace rcó a la puer ta , y , cuando a p a r e c i ó su 
ajnada, d í jo le jub i loso : 
— ¡ M i g u e l a ! ¡ M a ñ a n a , con m í , a surcar! 
— ¡ A surcar! . . . ¿ P á q u i é n ? . . . — p r e g u n t ó 
la moza. 
—Pa ' l t í o Satur io . . . 
— ¡ Pierde c u i d á o ! ¡ N o h a r é z a f r á n ! — r e -
m a t ó , chancera, l a novia , u t i l izando el mo-
E l dolor que es verdadero 
y el pudor que no es fingido, 
buscando van, como el pajaro, 
en la soledad su nido. 
I V 
| Deliciosa m a ñ a n a ^queüa m a ñ a n a de l 
fiondo mayo!. . . .La tiauquiiidad u.Liuot>íeri-
ca, l a suavidad ao la temperatu-a, io pla-
cido del ajno-xjn&e, el periume de las tk* 
« b , l a ulandad del cielo.. . . ¡ t odo convidaba 
al amor: ¡ A l amor y a l trabajo! ¡ Q u e cuan-
do e l calor no eaerva los cuerpos ni el frío 
los entumece, las energías desbordan!... 
i en el zalranal del t ío Saturio se trabaja-
ba oon «laesmia», ,81 ded-r de trabajadores... 
l i radas las l íneas oon cordelas, caau hom-
bre, a golpe de azada, iba traeando su sur-
co... E l que abría Quico era e l m á s recto, 
el mejor trazado y hasta el m á s profundo... 
L a s naturales energ ías de su e sp lénd ida ju-
ventud padecían aumentadas oon la presen-
cia y l a ayuda de su amada Miguela, que 
iba depositando, s i m é t r i c a m e n t e , las cabe-
zas o cebollas del azafrán en lo profundo 
del surco... 'Mientras tanto, y sin distraer-
se de la labor, la moza iba contando a su 
novio lo ocurrido el día precedente. 
— ¿ Y tú qu'hidstes al oir a tu madre? 
—interrumpió le Quico, ansioso. 
— ¡ L l o r a r ! . . . 
— ¡ f l o r a r ! . . . ¿ Y no le contestaste?... 
— ¡ C o n su mercó—repuso la joven, dan-
do a su madre e l debido tratamiento—yo 
no soy respulera ( r í s p o n d o n a ) ! , . . 
— ¡ P e r o ! . . . 
— ¿ N o te acontentas, Quico, con v é m e 
a q u í ? . . . — e s c l a m ó amorosamente la joven, 
dando una lecc ión a su novio, que parecía 
conceder m á s importancia a las palabras 
que a los hechos. Y prosigu>ron su faena. 
Y todos trabajaban con tal ahinco, oue 
hasta el descontentadizo t í o Saturio estaba 
satisfecho... ¡ H u b i e r a querido prolongar la 
mañama, anta la eficiencia del esfuerzo!... 
¡Pero no era é l un Josué precisamente! Y 
el Sol , «sin una mano que lo detuviera» , 
s iguió su curgo... y marcó e l mediodía . 
— ¡ L a s doce!—dijo el t ío Saturio, miran-
do al suelo, donde los cuerpos no proyec-' 
taban sombra ¡ ; admYable y fiel cronóme-
D/ez años ha 
18 d e o c t u b r e d e 1914 
Se r egZ t t r cm t e m b l o r e s de t i e r r a t ' 1 
Grecia* E n A t e n a s se h w u l e n c i e n ca-
sas. 
H a s t a l a t i e r r a t i e m b l a a l l i an te los 
p l a n e s de Vjntí&lO** 
* * 4» 
¿"e les a c a b a u n a r g u m e n t p a los p r o -
p a g a n d i s t a s en Espua ia de l a i n t e r v e n -
p i ó n en l a g u e r r a europea^ p o r q u e a l i a -
r a r e s u i t a que los a l n n a n e s no l i a n f u -
s i l a d o a n i n g ú n e s p a ñ o l . 
E r a m e n t i r a , y y a nos h a b í a n con ta -
do l a e j e c u c i ó n c o n todos sus deta l les 
y h a s t a sus ú l t i m a s p a l a b r a s . P e r o 
a h o r a las u t t i m a s p a l a b r a s s o n w n iem 
l e g r a m a de u n o de los ( (muer tosn d n i -
do n o t i c i a s de s u e x i s t e n c i a . 
E l s e ñ o r P é r e z C a b a l l e r o ( G e n t i l i s ) no 
ceja, s m e m b a r g o , y e n D i a r i o U n i v e r . 
s a l c a n i a todos los d ios las exce lenc ias 
de l a i n t e r v e n c i ó n y p r e s e n t a e l e j em-
p l o de P o n t u g a l . 
0 u e se Do d i g a n a los e s p a ñ o l e s , que 
d e s p u é s h a n v e r a n e a d o e n P o r t u g a l c o n 
c u a t r o pesetas y h a n t r a í d o de s o b r a 
m i l escudos. 
* * * 
S i g u e a c t i v a m e n t e sus t r a b a j o s —se-
g ú n d ice e l j e fe d e l G o b i e r n o — l a Co-
m i s i ó n d e l m o n u m e n t o a Cervan tes , que 
h a de l e v a n t a r s e en l a p l a z a de Es-
p a ñ a . 
T a n a c t i v a m e n t e , que s i g u e e l p o b r e 
d o n M i g u e l c o n s u r ia i ícuVa es ta tua . . . , 
y \ f r e n t e a l Congreso ' . 
Patricio R I G Ü E L T A 
En la Coronación de Santa 
Teresa de {esus 
a come-'. 
P r e p a r ó s e el yantar sobre el santo guelo. 
y on una fuente o tor tera ( « t a r t e r a » en 
Casti l laj , en l a que todos, hombres y m u -
jeres, alternados (como en las comidas de 
«pro») , y provistos de sendas cucharas de 
madera, iban tomando su cucharada con 
cierto o^den conT?lativo, hasta que el t ío 
Saturio, que p r e s i d í a « la m e s a » , d i jo , po-
niendo u n trozo de pan en e l centro de IB 
t o r t e r a : 
— ¡ M o j ó n ! ¡ Y g ü e l t a a l p o r r ó n ! . . . 
A cuya orden, todos suspendieron su la-
bor, p a s á n d o s e en seguida de mano en mano 
el po r rón del v ino , que todos lo b e b í a n ha-
, ciendo caer el l í q u i d o ein las fauces desde 
dismo del p a í s , que equivale a « ¡ N o f a l t a r é ! » ia a l tu ra ¿ 6 i brazo extendido, y producien-
^ ¡ do e l gorgoteo tan c a r a c t e r í s t i c o de esta 
S O N E T O 
Ese r u m o r que a l Cielo se l e v a n t a 
y en d e r r e d o r s u j ú b i l o p r e g o n a 
es el c a n t o de u n p u e b l o que b l a s o n a 
tror"con~el q u é ' n u n ^ i n e x t i n g u i d o a m o r p a r a su S a n t a : 
industriosa Suiza! Y añadió, chancero, el i L a voz de A v i l a en t e j a , que se e n c a n t a 
t ío S a t u r i o : — ¡ S i el reloje (1) no miente!.. . an t e l a que es a l p a r s u H i j a y P a t r o n a 
Y dando de mano, todos se dispusieron i a l v e r c ó m o l a I g l e s i a l a c o r o n a 
Cuando la M i g u e l a l legó a casa s a l u d ó : 
— ¡ A l a b á o sea D ios ! 
— ¡ P o r siempre sea a l a b a d o ! — c o n t e s t ó la 
madre, que se hallaba enfaenada en el bo-
c ó n t a n t a g l o r i a y c o n j u s t i c i a t a n j a . 
A tus p ies Ha f o r t u n a y l a p o b r e z a 
j u n t á r o n s e , Teresa , p a r a h o n r a n t e , 
y e l a r t e a SILS of rendas! d i ó bel leza, 
y esa i n s i g n i a , que se h o n r a a l jcoro-
[ r u r r t e , 
no es u n soberb io a l a r d e de r i q u e z a , 
\es l a o b r a s a n t a d e l A m o r y el A r t e \ 
Cirios L u i s de C U E N C A 
A v ' ü a , 15 o c t u b r e , 1924. 
Respuesta a Bélgica sobre 
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S E V I L L A , 1 7 . — C o n t i n ú a e l m a l t iempo 
desluciendo los n ú m e r o s del «Congreso Mé-
5ar resue l tamente e n este c a m p o de l a | d i co . Por l a m a ñ a n a se reunieron las soc 
l i t e r a t u r a que t a n t o s esfuerzos p i d e , j dones, y , por l a tarde^ hubo las_ s igu ien te í 
i rporqtue es m u y p o d e r o s o el i n f l u j o con-
• i trario , a y u d a d o por los m a l o s ins t intos 
'de u n a parte no p e q u e ñ a de los lecto-
r e s . 
E n el momento a c t u a l n a d a es m á s 
importante que a u n a r l o s esfuerzos de j au t i 'o rgánica de los a m i n o á c i d o s » 
l a s entidades c a t ó l i c a s p a r a que t r a lba - Por la noche los congresistas fueron al 
(Jen unidos en e l c a m p o de l a l i t e r a t u - banquete de gala celebrado en l a caseta 
r a , dando el l u ^ a r que les corresponde C í r cu lo de Labradores, donde estaban 
n — _, !„ ~ , . „ „ u « ^ o nni^ K a n preparad os 1.000 cub>r tos . Pronunciaron 
J imeno y Carracido. y . 
Ta ¡ ̂ or l^t- 'rno' ^ey^ cuart i l las e l infante 
don Carlos. 
t s 
comiemne ia í . : eu l a Sociedad E c p t i ó m i c a 
el doctor Sicar t , sobre « M u t u a l J s m o m é d i -
co» ; en e l s a l ó n de actos del Palacio de 
A r t e An t iguo , don Fe l ipe Lanzas, sobre 
éLcG, vinos de Jerez como elemento tón i -
co» ; e l doctor Carracido, « T r a n s f o r m a c i ó n 
a aquellos p r e c l a r o s escr i tores que h  i os i.uoo 
enarbolado en sus escritos l a b a n d e r a ; b r i n d ó l o s 
Cató l ica y que tanto contrTTmyen a 
'difusión de n u e s t r o s ideales , y comba- A las cinco de l a tarde fué l a v is i ta ofi-
tiendo, por o t r a p a r t e , a a q u e l l o s l i t e - , c ja i ^ log congresistas a l Lnboratorfo M u -
í a t o s que, f r a n c a o t a i m a d a m e n t e , des- n i c :pa l . Al l í les esperaba todo e l personal 
fruyen las bases de n u e s t r a s c r eenc i a s de la <^asa. L a v i s i ta fué d e t e n i d í s i m a , so-
¡y de l a m o r a l c r i s t i a n a . N o q u e r e m o s i bre todo en las secciones de Ba^ter i tología 
¡abogar en f a v o r de u n a c r í t i c a i n j u s t a ; \ j Q u í m i c a . Los congresistas hicieron gran-
feao TinT>ra cmv-PdAn a e S t í r i t o - ! d e « de toda5 las instalaciones. 
E l f a r m a c é u t i c o s í ' ño r Romero L a n d a dio 
E L R E C O N O C I M I E N T O D E L O S S O T T E T S 
P A R I S . 17 .—El « J o u r n a l » dice que, se-
g ú n todas las probabilidades, el Gobierno 
f rancés c o m u n i c a r á con c a r á c t e r oficioso a 
los de Praga, Bucarest v W á s h i n g t o n su 
proyecto de m e m o r á n d u m acerca del reco-
nocimiento del Gobierno de los soviets an-
tes de su e n v í o al de M o s c ú . 
T N C R E D I T O D E L TJEÜGUAT 
M O N T E V I D E O . ' , '17.—Acaba fie Ilegainse 
a un acuerdo de p r inc ip io , a fin de abrir 
u n c r é d i t o de 50 mil lones do francos por el 
Uruguay a Francia . 
Es te c r é d i t o se d e s t i n a r í a a l a adquisi-
c ión de t r igo y de carnes conservadas y 
congeladas. 
C O M B I N A C I O N D I P L O M A T I C A 
P A R I S , 1 7 . — E s t á , p r e p a r á n d o s e u n i m -
portante m o v i m i e n t o d i p l o m á t i c o . E l Go-
bierno suizo acaba de dar su « a g r é m e n t » a ' di<3a a ?u Tez- I n s t a b a s a l tanto de que 
" ' —' 1 vas a surcar con e l Tono! . . . 
eso nunca . Q u e s e concedan a escrit 
I tes de talento los m ó r i t o s a r t í s t i c o s que 
| tienen, pero h a y que decir t a m b i é n l a 
verdad a c e r c a de s u m e n t a l i d a d , no de-
bemos c a l l a r n u n c a lo que es contradic -
torio con Tas i d e a s c a t ó l i c a s p a r a a d -
vertenc ia de los incautos y p a r a d a r 
pina g u í a a lo<* educadores y a los pa -
:d!res. C o n s e r i e d a d v i r i l debemos ocu-
p a r nues tro pojesto en esos c a m p o s dis-
tentidos, en bien de l a r e l i g i ó n y do l a 
sociedad h u m a n a . 
\\ Doctor F R O B E R G E B 
¡¿Una íevolucicn en Colombia? 
S A N T A F E D E B O G O T A . 17. E n ia 
iciudad de Gartago ha estallado u n movi -
mien to revolucionario que amenaza con «x-
tenderse a toda l a r eg ión . 
Se ha declarado el estado de guerra y 
iel Gobierno ha enviado refuerzos para com-
ibat i r a los insurrectos. 
* * • 
N . de l a R .—Las noticias anteriores ha^ 
b iaban de un m o t í n en d icha ciudad, a cau-
sa de l a c o n s t r u c c i ó n de un fe r rocar r i l ; en 
l a lucha habiaoi resultado seis muertos 
. -bastantes heridos, pero nada se d e c í a que 
' ¡h ic iera prever un m o v i m i e n t o revo luc ioña-
Por s i se t ra ta de una confus ión hace 
i mos estas aclaracionet;. 
esta tarde una conferencia pobr^ «Moder-
nas orientaciones de l a Farmacia en Es-
p a ñ a » . 
E n o l local del Colegio Mcd.ico se re-
u n i ó l a s ecc ión d© Farmacia , continuando 
sus trabajos. 
l o s congresistas r e a l i z a r á n m a ñ a n a una 
e x c u r s i ó n a Jerez do la Frontera . 
M r . Jean 'Hennessy. r e m o embajadon 'en 
Berna. M . Peret t i della Rocca s e r á proba-
blemente enviado a M a d r i d . M . Sleurian sus-
t i t u i r á a M . de Saint A u l a i r o en Londres. 
E n Wfishinj?ton M . Juserand d e j a r á el 
puesto a M . Docysheny. y en Roma, m o í -
sieur B a r r e r é s e r á sust i tu ido por B . B©s-
nard . sanador. 
« P I S T A S D E L C R I M E N » . N u e v a nove! i . 
13.a de l a b i b l i o t e c a del Coronel Ignotos. 
Monumento a la Raza en 
Venezuela 
C A R A C A S . JG.—Se votado un créd i to 
de 500.000 piastras para U c o n s t r u c c i ó n 
del monumento a la R-aza, cuya pr imera 
p:edra se co loca rá el d í a 1 de noviembre 
p r ó x i m o . 
E l autor del proyecto es don L u i s Vaglan. 
manera de beber 
Cuando t e r m i n ó esta « r o l d a » , el t í o Sa-
t u r i o r e t i r ó de la fuente el «mojón» : lo que 
significaba que se reanudaba e l comer. 
H a l l á b a n s e , cabalmente, d© espaldas al 
car sin volver la cara, mientras la h i j a se camtno que c o n d u c í a al zafranal el Quilco 
destocaba de l a m a n t i l l a « r e d o n d a » de fino I y l a Migue l a , cuando «el a m o » , ©1 t ío Sa-
p a ñ o . franjeada de terciopelo, que encuadra- iturio, que ee hallaba enfrente, m i r ó hacia . ( 
ba su l i n d í s i m o ovalado rostro, de alta fren- l e í camino, f runc ió las " 
te . sobre l a que c a í a en bandas—ocultando m á s l a vista, y d i jo : 
en parte l a parva oreja, adornada de "gran- —¡<Aqnél ! . . . ¡ A q u é l me páic© qu'es! 
des á u r e o s pendientes—aquel pelo de azába- Diól© una corazonada a l a Miguela 
• rhe , recogido en roscada trenza, en lo bajo vo lv i éndose , g r i t ó , l lena de espanto: 
del occ ipucio : rostro y tocado qne hace s i - ! — ¡ ¡ T o f i o ! ! . . . 
glos r p a t e n t ó » la mu je r de l a T ie r ra Baja. ' T , ©n efecto, 
— ¡ B i e n f h a n sal ido hoy las cuentas!. . . i f ranal , 
— e x c l a m ó l a madre cuando", al volverse, rió | , Productos 
l a cara jub i losa de su hi ja . Y a ñ a d i ó , m a l i - '.'."^.'.."Z.'Z!!! I P 6e muestra confor^e con 
ciosa—: : S e r á porque e s t á s logada p á sur-
car el za f r án ! . . . V 
Y en el rostro de Mipruela d ibu jóse una i — ¡ N a d a ! . . . ¡ P u d o ser muoho! ¡ P e r o , g ra - : 
i n t e r r o g a c i ó n : « ¿ C ó m o su madre s a b í a ? . . . » ' c'8* ai D ios . . . , nada! ¿ P á q u é , si no. e s t á -
L a sorpresa h í zo le suspender el plegado de hamos a l l í medi-a 'ucena d"hombres?...—Y 
l a manti l la ' que t e n í a entre manos. Y reanu- i a ü a d t ó sentenciosamente :—¡ Si l a moza quie- I 
d á n d o l o , para poner en él pudorosamente la re a l Quico. el T o ñ o no tiene má,« que 
vis ta la mu je r dispone s iempre de un o b - , apretase l a fr©nte. . . y tener c o n f o r m i d á ! . . . | 
je j to en que fijar les ojos.. . cuando necesi ta: í u n zafranero c a n t ó : 
fijarlo?—, c o n f e s ó : I Sembrar en t ie r ra b a l d í a . . . , 
machacar en "Tiierro f r í o . . . : 
eso mesmo es el querer 
cuando no os correspondido! 
G. GARCIA-ARISTA 
•¡ Como su m e r c é s ' h ' a l a n t á u a ' ic i lo , no 
m ' h a d á u t i e m p o ! . . . 
— ; A h ! ¡ V a m o s ! — d i j o la madre, fiorpren 
¿1 Consejo de Ecoaomía estudia loo 
conyenios con Holanda, Suecia, Aus í í l a 
y ChecoeslOYaquia 
-—*>- -
E l jueves fu© enviada a l Min i s t e r io do 
Negocios Extranjeros c1© B é l g i c a Ja nota de l 
Gobierno e s p a ñ o l , ¡ e s p u o s t a a la proposi-
: c ión del belga para concertar u n « m o d u s el camino, f runc ió las cejas, como para fijar ' v i v © n d b 
I Es ta p ropos 'b ión , redactada en ^tsta de l a 
! p r ó x i m a e l e v a c i ó n de los derecEos arance-
larios de aquel p a í s , ofrece algunas oompou-
saciones y reí-Lama otras equivalentes a l 
beneficio de l 20 por 100 que antes se le 
Toño avanzaba hacia el za- otorgaban en é l nuestro a algunos de sus 
acordar 
compensaciones qu© monten tanto , en t o t a l . , 
como alcanzaba aquel teneficio. siempre que 
tea compensada con ventajas concedidas a 
los productos, de mayor i m p o r t a c i ó n en B é l -
gica, m u y s ingularmente en los •dinos. 
X o paree© que haya d i f icu l tad grave que 
s© oponga a u n p r ó x l i n o acuerdo. 
H a n qiuedado sometidas a l a C o m i s i ó n 
asesoradora de l a Secc ión de Tratado* de l 
Consejo de la E c o n o m í a Naciona l , las mo-
ciones del Min i s t e r io d© Estado, referentes 
a los convenios comerciales en proyecto con 
Holanda , Suecia, A u s t r i a y Cheooeslava-
quia. 
C. de las Eralos 
J de la Hítóona 
Y R ITERA. 
Ar-aá-emiafi Española — ¿ C o n e l T o ñ o ? . . . — e x c l a m ó l a joven lle-
na de asombro. 
— ¡ P o s con q u i é n v ' a ser, mu je r !—af i rmó ,1 
la madre con fingida na tura l idad , conocien- i (1) Ustima qn« se hará perdido eerta form? 
do - d i s imulando la contrariedad de su h i - ; wagoreea aroaica. qnedando U palabra «TC!OÍ> «m 
ja . ¡ Con e l T o ñ o , qni-ha ' e s t á n a diofmelo, tan •rialmta pronnneiadón, que todo el mundo pre-
mestres que t ú estabas en l a i les ia !—Y ante fi6re dotnr «rolé». 
el s i lencio ("¡dolorofo silencio!") de l a h i ja , — _ _ _ _ 
a ñ a d i ó , en ¡ruisa de e x p l o r a c i ó n — : I ; l a p L j p C n n r t W í P H R o r l f n 
que ' l mozo haiga e s l e í d o la ocas ión d© n o , " * 3 ^ 1 6 ^ O O g a n D e m n 
"star t ú ; porque, como Thaces ¡ f ú ! , como j 0 
al qato!. . . 
Calló la moza, e interpretando bien su s i -
lencio, la mar1 re a ? r e p ó : 
I fKAmOORAMA EÍPECTAL DE E L DEBATE") 
i Ñ A U E N , 17.—Esta m a ñ a n a ha llegado a 
! B e r l í n e l p e q u e ñ o art ista c i n e m a t o g r á f i c o 
-^•Pnes que te se. qu i ten «esos pajaricos^ | americano Jaokie Coogan. Las casas cine-
de 1» cabeza!... ¡ C o n T o ñ o , y n á m á s que ; ma tog rá f i ca s alemanas h a b í a n llenado su 
con T o ñ o ! h a b i t a c i ó n del hote l Ad lon de flores, d u l -
\ l a Miguela fuese a su cuarto a cambiar ^ T juguetes. T. 0 . 
la ropa do iglesia -por l a casera, para que su 0 
madre no viese dos l á g r i m a s que surcaban i ""^—" 
su rostro. . . ¡ L a muje r siempre t iene u t a ur-
gencia en su cuar to cuando co quiere qu© 
Di vean l l o r a r ! . . . 
C A R T E L E S D E P R O P A G A N D A E L E C T O R A L I N G L E S A 
"'Branting formará Gobierno 
solo con socialistas 
o . 
T r a n s i g i r á con los l ibera les en l a 
c u e s t i ó n i u ¡ H t a r 
' Ñ A U E N . 17.—Desde Estocolmo dicen 
kue Bran t i ng f o r m a r á u n Min i s t e r io exclu-
sivamente social ibia, pero t r a t a r á de llegar 
u n compromcso con I03 liberales acerca 
l a c u e s t i ó n m i l i t a r , aceptando un au-
i t o en ©1 presupuesto socialista de la 
ruerra, qu© impor ta 100 mil lones de co-
fonas 
D© todos modos, h a b r á una r e d u c c i ó n de 1 
feccivos.—T. 0. 
T R A B A J O 
R E M E O M B L A 
juventud Católica de Santos 
Justo y Pastor 
o 
M a ñ a n a domingo, a las once •4© su ma-
ñ a n a , y en e l domic i l i o social (San Ticen-
f©, 72), ' c e l e b r a r á esta Juventud la ses ión 
de apertura del curso de conferencias, Círcu-
lo de Estudios Sociales y Escuela de pe-
r iodismo. 
H a r á n uso de la palabra don Angel Bo-
driguez Pascual, don Jofié María de la To. 
rre de Roda y don 'Agustín Ruiz Vil larru-
bia, que hará e l resumen y presidirá el 
acto. 
L a s invitaciones pueden recogors© en el 
domic i l i o de la ci tada Juventud. 
L a i g l e s i a d e Q u i n t a n a 
R e d o n d a , r e c o n s t r u i d a 
Carte l e s de p r o p a g a n d a e lec tora l c o n s e r v a d o r a , que pueden verse en es-
tos d í a s en los l u g a r e s m á s concurr idos de L o n d r e s . R e p r e s e n t a e l p r i m e r o 
a un bolchevique a p o d e r á n d o s e del d i n e r o del pueblo i n g l é s , como conse-
c u e n c i a de l a a p l i c a c i ó n del T r a t a d o a n g l o r r u s o . 
E n el segundo se d e m u e s t r a g r á f i c a m e n t e c ó m o h a crec ido el n ú m e r o de 
los « s i n trabajo)) ba jo el Gobierno s o c i a l i s t a . 
D e s p u é s de Dios sabe c u á n t o s trabajos y 
pesares ha sido reconstruida, con limosnas 
j donativos de fieles d© toda E s p a ñ a , la 
iglesia parroquia l do Quintana R e d o n d » (So 
r i a ) , que t a l vez r e c o r d a r á n nuestros lecto-
res fué destruida por un incendio. 
Hoy, 18 de octubre, a las nuevo de l a ma-
ñ a n a ^^ rá trasladeda en p r o c e s i ó n desdo e! 
Ayun tamien to del pueblo a l a nueva igle-
sia l a imagen del Crucificado que pudo ser 
salvada del incendio. 
Con tan fausto mot ivo , e] virtuoso pá r ro -
co d© Quin tana , don Celest ino Zamora, al-
ma y s o s t é n que ha f ido de l a piadosa obra, 
en la impos ib i l idad d© contestar a m á s d© 
cinco m i l cartas qu© ha recibido de otros 
tantos fieles que l a han ©nviaáw donativos 
para la obra y 1© han alentado en su pro-
g e c u c i á n , ha impreso unas bostas circulares 
en las que agradece su cooperación a todos m i e l y San Benito, y E a c a r í s t i 
e implora sobre ellos l a bendicuta. CM¿Cb # ¡ a a e f t do Navarr* . 
U n a c a r t a d e l P a p a 
o 
Su SanMdad bendice el Congre-
so Ascético que se celebrará 
en VaÜadoüd 
V A L L A D Q J U D . 1 7 . _ E 5 Romano P o n t í -
fice ha escri to al Arzobispo de Val ladol id 
una expresiva carta con m o t i v o de la Se-
mana V Congreso A s c é t i c o , que por in ic ia-
t iva del doctor G a n d á s e g u i se v e r i f i c a n del 
23 al 30 de l presente me^ ©n esta capi ta l . 
E l Papa expresa l a grande a l eg r í a y sa-
t i r í aoc ión que le ha producido este proyecto 
fe l i c í s imo . , al que se han adherido no' só lo 
el estado sacerdotal, figurando en pr imera 
fila ©1 Cardenal Pnmado . el Nuncio j : t /v 
dos los Prelados e spaño le s , sino t a m b i é n 
numerosas autoridades, personalidades y aso-
ciaciones. 
Añad© Su Sant idad : 
<rEs de tan+a m á s importancia ensebar a 
todos los e s p a ñ o l e s el camino por donde 
han de lle«gar a l a m á s alta perfección de 
Su v ida , cuanto es m á s justo y neoesario 
qu© en esa n a c i ó n tan tenaz en con&en-ar 
el dictado d© c a t ó l i c a no se borre, antes al 
contrario, ee renueve y afianoe en l a antigua 
gloria de aquella santidad que sin in ter rup-
ción floreció resplandeciente en innumera-
bles antepasados v u e s t r o s . » 
E l Papa, accediendo a los deseos del Pro-
lado valisoletano acepta l a paternal tute la 
del Congreso A s c é t i c o , haciendo votos en 
pro de sus trabajos y esperando qne sus 
actos redunden en c o p i o s í s i m a abundancia 
d© gracia y provecho para la nac ión f>pa-
fiola. tan querida de la Santa Sede. 
Concluye l a carta enviando su pate-ual 
bendic ión al Prelado, su clero, pueblo y 
cuantos fi^es asistan a l Congreso. 
i y i í i r F í i i ^ i i r i a 
M a ñ a n a 19 se c u m p l e el u n d é c i m o Ují j 
verpar io del f a l l e c i m i e n t o de don A le j and ro 
í ^ a l y Mon , por cuyo descanso eterno se 
sp i c a r á n en d icho dfa todas las misas qu© 
se ce lebren en la ig l e s i a p a r r o q u i a l de San-
ta B á r b a r a , San to D o m i n g o e l R e a l ora to-
r io del O l i v a r , S a n t í s i m o Rosario, San Ra-
fael , San Mflnuo) y San B e n i t o , los Luises, 
Areneros, San F e r m í n . Ca rme l i t a s . Pe rpe -
tuo Socorro. C o r a z ó n de M a r í a , Conso.a-
ión , Sa'esianns, Beato Orozco, Agus t inos 
Recoletos, Franciscanos de San A n t ó n y pa-
dres Benedic t inos . 
E l fune ra l en l a Basf l ica de Covadonga, 
asi como todas las misris de! d í a : en Ovie-
do, todas las misas de l a Ca tedra l © ig les ia 
de padres D o m i n i c o s ; en C i j ó n . pa r roqu i a 
de San Pedro y madres Agus t inas ; en So-
m i ó , p a r r o q u i a , ' y e l man i f i e s to de San M a -
cas de D o ñ a 
-laflk 
üAbitd» 18 de ocmui> de IMM u D E B A T E : 
: , [ A P R I P — A n o xrv^—N'áin. ^.7^ 
L A B O L S A D E M A D R I D 
C R O N I C A 
- c e — 
Q U 
- C E — 
N C E N A L 
E a la primera quincena do octubre el 
m a r i d a h u r s i t ü rocupep» poeo a po^0 f l 
volumen normal do operaciones. E l anuncio 
por la Prensa financiara de un aumento de 
eraiMÓn de obligaciones del Tesoro en la 
próxima renovación del 4 de noviembre, por 
un importe de 200 a 500 millones de P " * ^ 
B^ndo ühs f ^ fMj ta rM'o j f t i do la iemi(d<ic 
a n u ^ i a d a el pl"M) ¿ * euatre añoe, el Upo 
de interés del 'ó por 100 y ©1 1 por 100 de 
P^ma de a m o n i z a o i ó n , influya eobra Ita PO-
HMCione,, de Ift ¿<¿ ^fWdo. ^ 
^u«, adeinari de la i.-ro-ularidod, H pbeerv», 
ep L'eíieral, rotrom*). , 
\ s f el Interior i por 100 inicia la nmn-
oena 'ea cupón a 70,10 y llega a descender a 
60,50 al tenninar el período. 
E l Exterior inicia etx o u f ó n a 84,70 y ter-
mina en baja a 8^,85-
E l 4 por 100 Amortiaable se eqmlilira ©n 
5U eottÍKaoiÓB inicia! de ^ V ' 0 ^ 6 D 
con la final do la serie C . 
K l 5 por J00 Amort.izable do 1020 inicia 
a 05,40 y termina la sene D a 05,00 ; el de 
1017 eemiwiza a 05,40 la D , y termina a 0fi,60 
E n obligaciones del Tesoro ee pe^'fitran 
alm-i en las de 1 d« «ñero de 1024 d« 100.20 
1 « dos pyrug ex c u p á o a 101,50 y 8fi. L a s 
íi« 4 noviambPB de 1023 inieian a 101 ,'60 y 
JO y terminan a 40, 15, 10 y 15. Buben la* 
de 4 de febrero de 1921. do 108,198 .V 1 0 1 M 
a 102,50 y 101.70. l^as de 15 do abril de 1024 
opmienzan a 102,55 y JOJ.OO. y terminan 
a 102 y 101,70 con ouprtn y 100,65 y 40 
K » Al en la ú l t i m a sepilo del período. 
Los bonos para el Fomento do la Tndni 
tria Naeioaal fie operan el 0 por valor de 
un millAn de pe&etae, a 101,50 lae serwes A. 
B y 0. 
E n cédula* del Baneo HipoterArio de E s 
paña suben los del 4 por 100 de 88.75 ex 
Mjp6n a W,50 y la* dol 5 por 100 de 00.60 
a 00,00. Por el «ootrario. descienden las 
del 6 por 100 da 110 a I M . 
Partir ipa?i del movimiento bajista las 
oKigao ioof» de Mamiecoa de 'i*.2b ea cu-
pón a 77,50. 
L a s cédu las argentYiae, por el alza del 
pase suben de 2,65 a 2,76 y terminan a 
2.70 y 71. 
E l emprést i to auptríaro comienza v finali-
za a 07: BU rotizaci«'in más alta fué de 97,25 
y la m á s baja de 96,75. 
Ligero es el deec^nso de las acciones del 
Banco de España , de 565 a 562, habiendo 
llegado a 570 y a 560 como precios máxi-
mo y mfnjmo. Sus bonos a 870, cambio 
único. 
Tabacos comüenzan a 241. descuentan el 
dividendo a 230 y terroinan a 288 y 284. 
E B la sarción b a n c v ' a tal t f i ñ o t m #M H i -
potecario suben do a SO4*: las del His-
pano Americano do 166 a 158: las del Cen-
tral de 106 a 112, y se estanr-an a 160 las 
del Fjíipaftol d» CfBlHtO. 
UnkSn y E l F é n i x suben d© ttj a 287. 
L a gran aira en e\ período anterior en los 
valore» aiuoareros no permite sino mante-
nerse las Preferentes a 103.50. a 104.25 cam-
bios iniciales y 104 oomo final al contado; 
a plazo term k ^ n a 105 a fin rf'̂ '1110' l-̂ 5 
OrdiQWÍafc dteclenoien lipeiament* ó » 46,50 
y 47 a 45,50. 
Altos Hornos nepistra el cambio iónico 
de 130. Felguera? descienden de 56 a 58. 
E n la sección ferroyiaria Madnd Zaraíro-
n y Alicante inician a 327, a 328,50 y ter-
minan a 327 A 825,00 al untado y 323 a 
ftu corriente. L a s acc'V>nes del Norte eo-
mienzan a 333,60 y 334 y terminan a 332. 
Importante es el descenso suft^do por lae 
C H A M P A G N E 
T E Ü T K 
C L I C Q U O T 
P 0 N S A R D I tN 
R E I M 3 
F i e l a ra t r a d i c i ó n secular, esta casa sirve 
(ienipre los deliciosos vinos de ¿as afama, 
dos vlf íedos de 1« Chauipagna 
acciones del «Metro» ; inician ex dividendo 
a 182, descienden b««ta 153 y terminan a 
160, 162 y 161. L a s c é d u l a s de fundador ba-
jito de 489 a 430 pesetas por cédula . A l 
descenso de la recaudaftiéo en 1923, en. re-
lación con 1022, y al eiavado cc^te de algu-
na d« KWB l íne*s , puerto todo esto de fgU f̂f 
an campaña pwiodíBtipa, ee iMblUPI el dos-
cm\ea. E n nota ofitíoBa publicada por la 
Praqwa iw eeAeJa el a ^ a de recaudación 
observada o» 1 » QCibo primeros mese» de 
1924 y baga e » e l aoeficient* do explotac ión, 
todo en mlaoián (xai lO'^t 
La« a-cioucs da Tranvíoe bajftn de 87 a 
86 y terminan ex dTvidondo a 83. E j divi*-
dendo ooraplementario repartido es del 8 
por 100, pacedero deede «1 16, que con el 
4 antes repartido oonstituya ¿1 7 por 100. 
L a a /Obli^acienep del «Metro» 6 por 100 
inliaian ex c u p ó n a 103,25 y terminan a 
I Q t i y las del 6 por 100 «a cot^an a 03. 
|,8¿ de Trunvíatt anben de J08,6O a XW-
E l alea de 1% ootieaoión del peto argentino 
©xpUíia 1» bnjsca e levaíúón de los R íos , de 
^ ,&0 a 80, retrocediendo al fin a 68. 
E n scaaral . Ja quincoaa ha sido favorable 
pera Ja peseta. Ixis frani** franuepeB bajan 
de 30.75 a 38,80, 70 y 75; 1c» beJgae de 
36.333 a 36.10; las liras de 32,70 a 32,60, y 
los dólaroa de 7,485 a 7.481. Por excepción, 
)« libra *it-erlintk nube d« 38.371 a 33,45, 42, 
46 y 44. 
Los pesos argentina rpíriatran oomo coti-
zación única la de 2,748. 
Nueva York ha estado vendiendo con^tan-
tamenta dólarap y varias monedas extronie 
; :v, y compnvndo librap, lo que explica la eie-
VÍAMB de 4*111*1 
i ..i i.-.¡ón de la intervención sobre irán 
-v^ frsnoeses y la^ petiejone^ de aumento de 
sueldo da loa empleado» publico^ explican U 
baja da] íranoo francés . 
* * * 
E n al periodo reseñado se mcJuyen en la 
oet i taoión oficial da esta I ta l ia : 
l>el Banco Hipote íArio de E s p a ñ a : 5.320 
cédulas hipotecarias del 6 por 100 y 8.00U 
da| 5 por 100, con <u.ra6ter46t>aB aniJogap 
a la« ya en <írQulaAÍón. 
OB la Compañía Caminoa da Hiarro del 
Nortu: 100.000 obli^ariones hipotecarias ftl 
portador, n ú m e r o ^ 200.001 a 300.000, de 
500 poetes nominales rada una, eon in-
terÓR de cinco y medio por ciento anual. P»-
Raderr» por tnrnoctrrs, en 10 d« mujan, 10 
de junio. 10 de septiembre y 10 d* diciembre 
de cada año y amortirablee a la par por por-
tere semestrales en el plaxo miWmo da 
veintlseiB año», reftcrvándoae la Compañía el 
derenho d« amortirar «n «ualquier tiempo la 
totalidad o parte de la« oblifracioneB que *a 
hallen pendientes de raembolao. formando di-
cha* oblifraciones parte de jas 800.000 epea 
da<; por eecritura d0 16 de julio de 1933 per 
dirha í ' ompañía de lo» Camino^ da Hierro 
del Korte de España , ron la dcnomünación 
As « V a l o n e i w a « . N o r t e , 5.50 por 100» oon jrii-
rantía hiipotecari* pobre laie l íneas férreas de 
Almanaa a Valeneia y Tarragona y otrae de 
la menmonada Compañía . 
Emi l io M I Ñ A N A 
Consejo Supreqjo de Guerra 
l o 
En el pleno m í e c e l e b r a r á hoy el T r i -
buna' Supremo oe G u e r r a y Marina enten-
derá sobre loa siguientes asuntos; 
Propuesta de ascenso en favor del cai i i -
t á n don Manuel T o u m é y del teniente don 
Antonio Aláez . 
Expediente de c o n c e s i ó n de cruz de San 
Fernando en favor de 'os capitanes don Pe-
dro Casares y don Mariano Aranguren. 
S e ñ a l a m i e n t o para la seniana p r ó x i m a 
Lunes .—Causa contra el so'dado Moha-
med Ben A m a r y otro, por d e s e r c i ó n . Po 
nente, general Buhigas. 
Martes.—Causa contra el soldado J o s é He-
r r e r a y otro, por faleificacifin. Ponente, ge-
nera! G a r c í a P a r r c ñ o . 
M i é r c o l e s . — P i e n o . 
Jueves.—Causa contra el soldado Justo 
B o d e l í n , por lesiones. Ponente, general TrA-
paga. 
Silbado.—Pleno y asamblea de San Her-
menegildo. 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
M A D R I D 
i por 100 Interior.—¿teme F , 00,15; E , 
69,25; í ) , 60,iSO; Q, 69,65; B . 60,66; A , 
69,^5 ; G y 11, 69,65. 
4 por 100 Eiter lor .—Serio F , 83,50; A , 
85.40. 
4 por 100 Amortizable.-^Serio E , 89; B , 
89,2.-i; A , S O , ^ . 
6 por 100 Amortlzable.—»Serie K , OS; C , 
95; B , 95; A , 95. 
3 por 100 Aroortlaable (1917).—Serie D , 
W ; C , 95; B , 95; A , 95; Diferentes, «15,10. 
Aynntamiento de Madrid.—Interior, 89,50. 
Cédulas hipoteoapiM^Dail Pando 4 por 
100, SO.?.1.; ultmx f. jx.r 100 , 09,75; (dam 6 
por 100, 109.25. 
Aoc íonos—Banco do E s p a ñ a . 562; Hipote-
cario, 385; Central , 113; Tabacos, 284,50; 
Exploeivoa, M0 ; Azucareras preferantee, con-
tado, 104; í d e m ordinarias, contado, 45,50; 
fin corriente, 45,50; E l ( i u i i h i o , Ú | | Madrid 
a Zaragoza y a Alicante, contado, 324 ¡ Me-
tropolitano, 176; Tranvías , 84. 
Obligaciones.—Nortes, 64,59; ídem eog\in-
dft, 62,65; ídem tercera, 6'),^.1: ídem quinta, 
61,25; Afituriafl, primera, 63,75; AIsasna, 
93,25; Peñarroya, 6 por 100, 99; Metropoli-
tano, IQt. 
Moneda « t r a n j e r a — L i b r a s , Í 8 , 4 3 ; íran-
ene suizos, 142,05; dAlar, 7,47. 
B A R C E L O N A 
Interior, ft0,20í; Extorior, 88,70; Amortipa-
We, 95,20; Nortes, 65.00; Alicpntee, 64,86; 
francos, 30; lihvae, 83,48. 
rn^nN^Q 0AJf»»i»lMH Y A D O R N O S 
u U n u i l H u P A R A r E M K N T n i í O S 
R U B I O , eoncepcldn Jerdnlma, 3. entio. 
Otra denuncia contra el Banco 
Peninsular Hipotecario 
o—|— 
D<IB Julio (iawero Sáncbee . de cincuenta 
y un afíQ6, que vive ea Augusto Piguoroa, 
10 y 12, ba pr**fi«tedo una d^mnr i s eaa-
tra el Banc^ Psninsular H i p o t e í w i o por 
supuesta estafa de 28.763 pesetea 15 cén-
timoR, importe de unos vales por muebles, 
que el denunciante vendió a clierot^ de! 
Haneo, '*egún contrato eon pl mismo, y 
que és te so niega afcora a pagar. 
M o d i f i c a c i o n e s e n l a s r e g l a s d e l w f o o t b a i r 
- G Q J -
Mañana, Unión Sporting contra Racing. El Gran 
Premio automovilista de Italia ••_ 
G^legio Nacional de Arbitros, coa oca-
sión de las álbimas moditicaioionee del hiicr-
nawoual Board, jntrodiuudas eu laa reglas 
d£¿ juego, ha dirigido a todo» loe árbitrog oo-
le.g.'aflOíi una ciroular, que. por creerla de 
importancia e intertW., tanto paia ju 
Mdgiies como e^pí^-t^dorc», la trant^vnluiuor. 
n í^mtinuacián. 
Debemos recordar que los prinoipalee mo-
dific.nciones fueron publicadas on estas oo-
lumnqs. 
\M <.UTuJar dice a s í : 
cEntra Umto «i ultima U traducción >• ro<|iu-r¡án 
del msjvo regl̂ iftento del ¡no$u de «íor,ih*lJ>, que 
se está realizando por «1 Comité NaoioniU, ecíuv 
r»-1 colegiados deben loncr préñente las sif^iientee mo-
diñcacionAs qnc ha introducido la Peíloraou'm. In-
terntuuonal (k> Rootball Atún-¡ación, a fin d« qn« 
'Sean anheada» en la proscuta temnneada. 
Regla VI 
Afladtr a n-̂ a regla lo que signe: 
No ncopder» infracción de esta rcgl», ann 
r.fiando un joga^W wl-é en pi-kf«ción de toffaide», si-
po cnundo «Sete avanza hvia un contrario o h v a 
el nili'in, y A\ hacerlo llflQ]| en U Hitroba del jue-
go, en cuyo caso deberá aprecian el »off|i4p» y 
e«r castigado. 
Regla X 
Supn'maae do esta r^gla U p»]ahra «comer Irtek» 
(eaqiio de «sqiüna). 
Regla XI 
Añudase a í»ta regli\, en lo qpe concierne a .o 
TOHpcra (le cop^eguir un tgo«I», la p*lftbra tcorixír». 
Regia A l l í 
Añadir a IÜS «decirione» ofidale» lo signiente; 
Si a jnicM del árbitro un jugador ee halla Injáo 
nado de algún co'dado, » pi&pepderá el juego; una 
v«z retnado díl campu difio jugador, ê reanudará 
ol . n. iventro. fii \in jygador M halla ligeraffiopte le-
«onado no ^wpondflrtl el juego haat» que el halón 
ee ponga f«er» <Jc juígo. 
Do jugador puede rogar a] árbitro le (figa el por 
qué de «o decisión, pero oo se bajía autorizado para 
mobtrarse dieconfcfaie con ello. 
Be rammiooda a los arbitros tratan de «ate aean 
te en forma am'etosü. pero consideren la infraonión 
de ecta decisión romo actitud incorrecta, 1» cual 
dclx) «cr castigada. 
Regla X Y H 
Be ordena en la miara a qne al trrarm un «penal-
ty», todoa loa jngadorea, a exocpAióa del que lo haya 
V I D A R E L I G I O S A 
-{mi-
Di A 18. — amado. — Santoa Lucas, Brangelirta; 
JuMo, mártir; Atcnodoro, Chupo; JuUáa, ermitaño, 
j Santa Trifonía. 
La miaa j oficio divino «m de San [^CK, coa 
rito doble de aegunda clase y color encarnado. 
Adoraran Nocturna.—Santa leahel de Hungría. 
Ave María.—A las once, ñus a, rosario y comida a 
40 mojeree pobres, costeada por la aertonta Ccnoep-
ción Calderóo. 
Cnarenta Horas,—En las Salee as f primer monas-
terio) . 
G-Jrte (Je Jlarla.—De'U O, en P»n Luía (P . ) ; da 
la Bipertafróo, ea t i eraterie del Esplnta Santo; 
del Perpetuo Socorro, en m sintsano (P.) y en la 
Pontificia. 
Parroquia de San Ildefonso.—Toolánóa la no»ena 
a Santa Taresv A las cinco y media do la tarde, 
de 8u I>»nna Majestad, eatación, ro«rio, aermón 
por don Emilia Bmc MUAOÍ, ejercicio y ra^rva. 
Salesa»—(Coaranta Horas ) Continúa el triduo a 
la beata Margar:!* (María Alaooque. A las siete y 
tros cuartos, com'inión general; a las ocho, eupoai-
ción do Su Divina Majestad; a las diez, misa so-
lemne, que predeará el padre Juap A. Martina», y 
a los cuatro, ojmúcio y |j*t>ce«ión de reserva. 
Sanmaro tícl Coratón de Marfa.—Twmina la no. 
rena a au Titular. A las ocho, miaa de comunión 
eu «1 sitar de Nuestra S^flora, expo^ción do 8q 
Divina Majestad y ejfrcicio; por la tarde, a )ai 
cinco y media, rosario, xr-r.*? por «I padre Erci-
Ua. 0. M. P-; ejeroicio, oinfoo» dirigidoa por «1 
pftdee Ixuarrítaga, C. M. E . , bendición y reeCTra. 
Nuestra Seflora de la Consolación. — Kmpiea» U 
noven» a #u Titular. A lae ooho v media, mis» y ex-
exposición de Su Divina Majcatad, eatación, rosario, i P"*"*»» de. 8u Divina Majestad; a la« once, mi** 
E s a c o p a 
contiene el líquido 
que vigorizará su sangre. 
Verdadero "elixir df larga vida", este jarabe reúne tres 
cualidades excelentes: tonifica, fortalece y facilita la nutrición. 
Hace más de 30 años viene siendo la salvación de los orga-
nismos debilitados por la edad, el esfuerzo intelectual o los 
excesos. Combate con éxito la inapetencia, el insomnio, la pe-
sadez de cabeza y el decaimiento producido por el empobreci-
miento de la sangre: 
Si anhela usted mantener su cuerpo vigoroso el espíritu 
alegre y poner el organismo a cubierto de cualquier quebran-
to, debe tomar M M 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
rAVTSq.-Recba" « d o frasco que no t u * , n la ctk|wto „ i « ^ e » 
mpoFosprros SALUD « ro^ 
w m m m m m 
tarmAn por don Ratacl Sanz do Diego, «jcrcicio, 
reserva y letrillas. 
Parroqo** do San -José.—Idem Mera A lae seu 
de la Ufdo, exposición de Su Divina Majeatad, wv 
asrio, eermón por don Endagio nonzálcz, ejercieio y 
reserva'. 
Parroquia (te Santa Birbar».—Idem idom A 1M 
diez, m i « solemne con exposición de Su Divina 
Ma)e»Ud; por la tarde, a la« cinco y media, ma-
nifi«to, sermón por el padre Rodrigo de la Vir-
gen del Qarmen, carmelita descalzo, ejeroirto, re-
serva y goicK. 
Parrtí^nla de San Sebastián. — A las aeia de 1i 
tarde, en la capilla de la Archioo/radla de Nuestra 
Beflwa da la Miaorioordia, solemne salve cantada oaa 
exposición de 8n Divina Majestad y plática. 
Pnrroqnia de Santa Cras.—Continúa la novena 
a Nuestra Señora del Pilar. A lae diez, mis» so-
lemne, y a las seis, ejercióte, sermón pnr el aeftor 
Navarro y reeerva. 
Parroquia de Nncatra Señora del Carmen.—Con-
tinúa la novena a Santa Teres* do Jeaóa. A laa 
gota de la tarde, expomoión de Su Divina Majestad, 
resano, sermón por f i señor García Colomo, ejer-
cicio y reserva. 
Parroquia de Nuestra Scfiorjt de Covadonga.— 
Continúa la novena a Nuestra Señora de la Meda-
lla MUagroaa. A las cinoo de la tarde, exposición 
de Su Divina Majestad, estación, rosario, sermón 
par don Enrique Vive», ejercicio y reserr». 
Asilo de 6an José de la Wontafla (Caracas. 15).--
L>o tres a seis d« |a t.irde, exposioión de Su Divi-
na Majestad, y a lae cinco y media, rosaro y re-
eerva. 
CarmelltaB de Santa Ana (Torrijos, 63).—Conti-
núa la novena a Santa Teresa de Jesús. A las 
cuatro y media de la tarde, exposición de 3n Divi-
na Majestad, rosario, ejercicio, sermón por el pa-
dre Antolfn de ta Virgen del Carmen, C. D. , reser-
va y cánticos. 
Jestti.—Continúa !a novena a su Titular. A los 
seis y media, ejercicio; a la» diez, misa cantad» con 
exposición do Su Divina Majestad, y .«ermón por 
el padre Andr^ de Palazuelo, capuchino: por la tar-
de, a las seis, manifiesto, rosario, aormón por don 
Diego Tortosa, ejea-cicio y reserva. 
OIlTar.—Empieza la noven* » Nuestra Señora del 
Bosario. A lae siete y a las dooe, misa y rosario, 
ojerc-cio del mes y novena; a la» diez, mi=a solemno 
on esposoión de 8o Divina Majestad y reserva; |.'r 
la tarde, a las eois, manifiesto, «písuón, rosario, le, 
tañía, ejercicio, aormón por el padre Antonio Gar-
da, O. P., y reserva 
San Antonio de los Alemanes.—Continúa la nove-
i » San Rafael Arcángel. A las diez, misa can-
tada; por la tarde, a las oinoo y medí», expoiicióa 
de 8u Divina Majestad, roanrio, sermón por don 
Rogelio Jaín, ejercicio y reserva. 
San Ignacio.—Continúa el triduo al boato Simón 
de Rojas. A las sois y media de la tarde, exposición 
y rosario; por I» tarde, a laa ornea y media, esta-
ción, r/.n.; •.. sermón, gozoa, leeerva y «Ive. 
E J E R C I C I O S D E L MES D E L ROSARIO 
Parroquia de San Marcos.—A las siete y med'a, 
misa de comunión en el altar de Nuestra Señor» y 
primora parta del rosario cantado; a las doce, misa y 
tegiinda parte dol rosario, y por la tarde, * las 
cinco y media, 1» tercer», can espotioión de Ba Di-
vina Majestad, ejercicio, reserva y salve. 
Aillo de Hnértanos del Sagrado Corazón de je-
llls.—A laa sais y medi» de la tarde, exposición de 
Su Divina Majeatad, rosario y reserva. 
Calatravas.—A las once y media, rosario; por !a 
tarde, a laa seis y media, rosario, exposición de Su 
Divina Majestad, preces y reserva. 
Cristo de la Salad—A los s:ate, ocho y diez, 
ejereiaio del raes; par la tarde, a las seis y medía, 
exposición de Sn Divina Majestad, rosario, cjeroí-
y bendición. 
Encarnación — A laa diez, once y cuatro de la 
de tirar, y del porteru contrario, habrán de situarse 
tueu-d de u «upertioie de castigo «a un» distancia de 
uuev* (ustrua úui balón:., «a cuy* distaneta porma-
nacerán baata que el halán hay» sido puesta «o 
juego. 
Kn laa «docwHonea r>tiqi*lee» pe introducir» una 
mMilicacjón en el aantuio de que pufdo oonanlert,. 
un «penalti», tenor para nada en cuenta la 
posidóu en que ao onauentre el balón al comotefae 
la falta, sionipre que el bolón «se halle dentro del 
c*mpo>. 
rimuimaM 1* sita da I» regla 1A que ae haoe en 
Sal* Kgl». 
Ivnue Us moditiopkuenep que quedui expuesta*, 
pitad* dar Ingar » duda 1* que ae re&sre a i» re-
gla X, puerto que al apprimir en ella las palabras 
«córner kick» cabe J» iverprctooión do que aj tirar-
as un «ocner» lo^ jugadores qun]%n en Ubartad «Je 
colocarse * la distancia qu»» entunen por oonvenien-
ta del M á n ; y adefnáa que al jugador que ejenito 
el ^aqua de etquip* podrá tocar si halón cuantaa 
yecee weuida» quiera, sin tañer que aguardar a 
que lo juegue otro jugador. 
HO-HILTU) ai primer pmito, qqto en cuanta * |a 
di.-t.inc.iii a quo hayan da coloraroe loa jngadiiroa »1 
tirano un «córner», queda siificientemante adiva<|o 
por 1* regla V I I en 1* que so establece qu? *1 ti-
r»rao un «oorncr» «ningún jugador podrá situarse a 
meno» de nueve metros del lw*¡.>n.» 
Asi. puen, la alteración qua h* sufrido I» re-
gla X, í%ij* coinu linunv duda la da que si al ju-
gador qiia ajocut» al •ciime.r* puada t«>w el balón 
«HUI vocea NWpttytiHl *nte> da qiw lo h^y» ju. 
gadi) otro jugadfif. 
A fin da anjuíciar debidamente la cuestión, haos-
moa las eiguieutea con¿ideracxones: 
En las «daciaionea ofisialea» que afectan * la 
regla XVÍl te dice un «fre* kiko» as toda patada 
dada al balón, en cualquier direcr^in cuando ol 
balóu sata ropof̂ ndo en el aqeta. ' 
Ahpra bien, como en la regla X, que regula la 
ejacuejón do los «free kikc», ftr general se diapooe 
que el jugador que hopo un «aqoe o «free kick> ni 
puede toc¡ir el balón por segunda vez hasta qaa lo 
baya hecho otro jugador, ea lógtoo apreciar qne, 
según la defimeión dada dsl «fres kiek>. en I» n i-
el «iwner' entra da llene, e» perfsetamante aplica-
ble al pswwpta transcrito, * 1» ajecqniáa del «oor 
ner»; por tanto, el jugador que tira on «e«rner> 
no podrá tocar nnevameote el balón hasta tanto no 
lo juegue otro jugador cualquiera. 
En consoenenci» con lo expuesto, este Colegio 
Nacional estima qne en dicha forma debe proce-
der se en cuanto a la sjeoooî n del «oonaen mier-
tras no se aclara s oficien teman te esta punto, ar.U 
ración que. «egán notimae llegada* a esta Oomi 
té, no es hará espiar mucho y será en al aeoxtido 
que queda expuesto. 
Debimos advertir, por último, a los seftores co-
legiados que según prescribo e] artículo 14 de I* 
Real Federación Española do FootbaJl, sólo puede 
prorrogarse la eelehrar.i^n de lo» psrEidos * lo snmn 
diea minuta» después de la hora fijada pan su 
comienzo, en lugar do lo» qufoos qne hwta la feoha 
aoostumbrábanFO a aguardar. 
• • » 
Mañana s© celebrará el partido de cam-
peonato eaitre e l Unión Sporting y el R a -
cing Club. Tandrá lugar a las Ves y cuar-
to d© la tatrde, en el campo del U m ó n , ei-
fcuado entira las eaJles do Alca lá , Ayala \ 
Monteaa. 
Iva« localidades para <°etc partWo se ren-
den hoy sábado, de cuatro a ooho, y ma-
ñana dorrtLngo, d« diez a una de la ma-
ñana , en la calle la Taboca de las Des-
calzo», esquina a la oallo da Tetnán . 
( i í L I 8 M 0 
Mañana domingo tan celebrará la oarrera 
Gran Premio da Madrid, en la que la ü n i d n 
Velooipódica l i spaño la . primera región, ha 
puesto tanto interé» gara «u orgatfnzacJóa. 
Ee ta camera ba sMo dotada por ©1 Comi-
té eeplcnd id amenté , pues asciende a 2.000 
peseta^ la c^jitidad en meWLIioo que ee ha 
d© nepeurtir, además de numeróse» objetoe 
de arte. 
A U T O M O V I L I S M O 
Para el Oran Premio de I ta l ia , .que ea co-
rrerá pasado mañana domingo en el circui-
to de Monza. se han inscrito suplementa-
riamente dos C H I R I B I R I , que serán condu-
cidos por Cirio y Marconoinj. 
E l interés de !a prueba está en la partici-
pación del M E R C E D E S ' , non un nuevo mo-
tor de ocho cilindros con dos válvulaa por 
cilindro y naturalmente, previstoa de pu efi-
! c a í turbo-oompresor. L o s eoches y oonduo-
Í í l i L I O Q R A p | 4 • 
Compendio de T e o l o g í a Moral, p0r 
rroco dol C a r m e n y San Luis, ¿e ^ 
17 posetas. Dt-l inisrno aulnr: (;0In 
íje Tcu lug ía í í a | [ W 4 ( | í P , 18; RP!1"v¡ 
bre !<•> Jfjn^i'Mt-s ;ln Moiuíli'.rí;, lo 
í l o c r í t i c o d(! l»s doctrinas úu Santo" 
y de í iuArw, 5; TatecUmo raKonad^ 
Kiiourlst ía , 3,50; l a savij, (Jo lu , 
i ion, (i; B t I P O I M I W Ü O t l t t a l ace» 
Mma, 3. 
B a r s © o d o E s p s i K 
L E R I D A 
I labiéndos© extraviado el resguarj 
(Vepó^ito n ú m o r o Y.üil . do pes€-:;iS x ¡ S L m 
b 5,600, tn Druda P'.M-petuu I n t e r i M ' 
4 por 100, expedido por estv. Sucurj?|i 
5 de margo l'Jl' t, lt favor oe don JUÍ '^ 
gueFas Capdevi la y d o ñ a Mar ía Rehiüi iNt-
m é n o c h , i n d i s l i h l ; n n nte, ¡¿e aivanci^ a i * K 
blieo por liiiiaai va:; ixir. i quo ei WÍL 
crea fon derecho a reclamar .o v¿¡.' 'if 
dentro vid pla^o dv vm roes, a coiuar 
de el d í . i d r la p u b l i c a c i ó n de este . ^ B 
rio en 'a «Gacet i de Madrid» y Un ¿ ' W t 
de IR Corte y otro de esta Ioca:id,5M*'iK 
g ú n rifttermin in los atLícuios 4." y ÍJ fflf 
reg'tvmeaito vigente rio este Banco, 
tiemlo qu£ t ian ' i cumdo dicho plazo^j ; i 
c.K,inucián de terrero, ! . i Sucursal e x w l f 
el correspondiente duplicado, anuíand»'» 
primit ivo, y quedando el Banco eient / » 
todiA responsabilidad. 0'|fk 
Lér ida , 14 de octubre de 1921—£i . 1 
t i f ia , A. Ballesteros. ^ 
\moM 
M A I U ' O S — M O L D U R A S 
Grabados. Lunas , Cristales.—Obietoa »»•' 
retraloe. J O S E P R A T , Plaza del W e l V 
y Atocha, 45 y 47, - B ^ U * 
F á b r i c a d e c o r b a t a ! 
18, Mariana Pineda, 12 (antes CnpeliiBís 
Géneros do punto. Casa fundada eu isjj 
m í m i f i 
P í o Mollar.—Escultor 
Calle de Zaragoza, n ú m . 2t5. Teléfono Mi 
V A L E N C I A . - C a t á l o g o s gratis 
Ventajas especiales para t e ñ o rea sacerdote, 
tarde, ejercick». 
Jcrtntmas de! Corpus Chriitt.—A las oao* j CÍE- i toree qu« a l ineará la gran marca alemana 
co y inedia de la (ardo, rosario y reserra. 
Pontificia.—A las siete de la tarda, ejercioio. 
Rosíirío.--A laa ociio y media y dicsí, miaa y ro-
sario; j«r la Urde, a las cinco y meidia, etposioión 
de 8o Divina Majcatad, ejercicio, rjlnticoa y rc«trva. 
San Ignac'o—A las siete y media de la tarde, 
expoairii'in de Sn Divina Majestad, estación, rosario 
y reaerva. 
Santa CJUalina de Sena.—A lai feia de la Urde, 
espíM'ción de Su Dinna ^^a^06t*d, rosario, ejarci-
ao, salve y despedida. 
Sagrado Corazón y San Francisco de Borja. - A 
las Más do la tarde, manifiesto, ejercicio y modi. 
tación. 
JUNTA G E N E R A L 
IJ» Rejil « Ilustre Archicofradfa de la Purisima 
Conccpci¿a de Ban Francisco el Grande celebrará 
junta general ordinaria mañana 10, a lae diez do la 
mañana, on en damii-iUo social, Snlud, 13, oegnndo. 
Bi j rT falta do número no pudiera celebrarse en 
primera oon.vooatnria, ne convoca a segunda, a las 
enoe de la maftan», en el mi«mo sitio. 
Be ruej?» a los «floros archirofrades la puntual 
** * PROCESION S O L E M N E 
Mañana domingo, a la« cuatro de la tarde, tendrá 
efecto una magnifica prrresión oomo termino de la 
solemne novena 'juo la An.hicoini.j'.v d i l (^razón 
do Maris ha dedicado a su Titular en el sautuario 
d« la callo tlel Buen Sucoso, J8. 
Eeporrerá las callos del Buen Sneoso, Fcrraz, Ven-
tura Ivodrfíjocz, Prinoopa, Quintaiii y Mendizábal al 
Bantuarío. 
Presidirán el PctrUrca de lae Indias y el alcalde, 
comió do ViJldiano. 
Kfrtán líivitada» varias Asooiaoioncs Tariaji^e y 
los l/uises. 
TJOS archicofrados asiatirán oún el escapulario. 
serán los eiguienteR: 
M E R C K D E 8 T (Wemer). 
M l ' U f i K D E S J I (Maeefeti). 
M E R C B D J M Í H ÍNouhauer) . 
M E R C E D E S I V (Zborowsky). 
e r 
a í i m e n T a 
( o q u e r e c o m e 
r i ñ o í o c j u g SQ 
e s i ó m Q - Q O 
d i f i e r o n t a l t y i 
y e L e c u f u d a c o n u t t o 
c u c k a r c u i a d e 
m q e s t 6 n i c o 
W / 7 / » #»o { a r m a n * * 
V/ 's.' y . 
I l E M F E R M O S D E L C A B E L L O ! ! 
r A m f a r A M E R I C A N O 
V y - T ^ l U L i / ^ I \ ^ j i o grandioso m \ n 13 ca ída de! s iMN 
AoUia rtpkUnieaíc U SALIDA y CRECIMIENTO e IMPIDE 51) CAIDA InsUntáneameBl»-
F» R E C 1 O : € 1 , 0 1 0 F» E S E T A . S E S T U C H E 
Se rende en todas las P e r f u m e r í a s j D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o general: J . I C A J I T , C U J I I S , 10. — B A R C E L O N A 
" T R I U N F O " Un* novedad muv interesanM • aerante TRIUNFO, de P^TB 
E« do piedra muy por^5». I " * flU 
damento absorbe 1» «"t* m*] 
el mejor papel. V¿* ^ rhS*l 
tundra ^ * V * % * S k 
^Torida por el uso. ^ , ¿¿ liji»! 
tar i frotarla con un p0^ ^ 
pasarle tm trapo y que(1M ĵ» 
Rs de Hipido rnanejo. 80 j , 
miento oratorio, reuniendo eo ^ 
morüdad, eñracia, baratura J 
gusto. - P»cio: 2,90 pe*1*5',,! 
cnTlos por ferrocarril aírcf!» j 
L . ASIN PALACIOS. Precia** 
M A D R I D 
e n E s p a ñ a 
¥ I A , 
11 
J U P E R - l I T I N A D A S t i 
/ A A ft C A 
L A t \ E D I A L U N A 
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L A J ^ \ / X S D I G E S T I V A - L A / \ A S D I U R É T I C A 
S u s t i t u y e Á L A S a g u a s / a i n e r a l e s . 
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JBlDinTK—Año XIT^-NlSra. 4.761 
Sábado 18 de octnbre ¿ o j M * 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
2Voostro Sfflor» de Ttlraneio 
y Santa María Salomé 
Eí 22 oo!<*>r*rán eu fiopta onomá^tira la 
rnarqueea de Figuero» $ la* ftefioriUa d© 
Melgar y rwojae y Núñ«s y Topóte. 
San Rafael 
E l 24 oftlobrará au cumpleafioa su mar 
jestaíl la reina doíi» Virloria Eugenia. 
Serán Jos día* de las duquesas do Man-
das y de Torranova, condesa de Ballobar. 
Marquesa d© BoiL • 
Condesas de Santa Ana do las Torres y 
viuda do Revillagigedo. 
Soflora^ de Garofa Barzanallana, Sil vola y 
viuda de Villanova. 
Sw&oriiae de AWama y de Ortega y GaíBet. 
T>uqu«B de Pastrana, San Fernando de 
Quiroga y Santo Mauro. 
Marqueses do Algorta, Cruüles, Londj'noz, 
Miranda de Ebro, Moran tos, viudo de Ula-
gares, Villamartín y Vivel. 
Coodes de Bernar, Gafiada, Coello de Tor-
*og*l, Dueoy, Faleón, Montoblanoo, Quinte-
'Ha, San Ignacio y Torralva. 
Barón de Patrix. 
fioñonee Abril, Andrado, ¡Afán de Bivera, 
AUondeealaKar, Andrés Alonso, Aparicio, 
AmSr.pide y Ruiz del Burgo, Atsrd, Ba-
rreda. Barrera, Barrantes, Barrio, Beltrán 
¿ a JAS, Boiza, Bemar, GaJvo de Ijeón, Ca-
«narón, Cárdenas y Coello, Cerero, Cistué, 
Goello-González Carvajal y ¡Ligués, Comen-
ge, Díaz Aguado, Diez de Ulzurrun, Durám, 
España, Egaña, Escosura, Escrivá de Roma-
ní, Fama, Fernándec Calzada, Fernández 
6baw, García Bravo, García Ormaechea, 
Gaseetl, Gordon IWadbouso, Jabata Labra, 
JAJÍS Días, Locada y Drako, Da Cerda, Doste, 
Luengo, Oavandi, Marín iWearq, ^laátiln 
Letallaido, Martínoz I/age, Melgarejo, Mu-
guiro, Muñoz Baena, Narváca, Otero, Orue-
U . , Pícavea, Péres Valdós, Padilla, Palen-
cá», Palomino, Peláoz, Gampomanes, Retor-
Ülló, Rodríguez Rivera, Reynofc, Roig, Ro-
dríguez Gil , Rodríguez Méndez, 1 Sánchez 
Guerra, &ée»z de Tejada, Santa Ufaría de 
los Ríos, Solís, SoWraauo, fiuárez cU»! Pozo, 
Sudry, ToiTeba*, Torreoilla, Tolosa Latour, 
Tovar,' Val, Vassallo, Vargas, Vidart y Zá-
rato Vasco. 
Bodas 
E n brOve se celebrará en Barcelona el 
enlace de la encantadora señorita Carmen 
Bullón, sobrina de los marqueses de Selva 
Alegre, con don Miguel "VtllalAn, hijo del 
capitán de fragata don Antonio. 
— E l .Cardenal Primado, doctor Reig. ben-
decirá hoy la uulión de la bella señorita 
Carmen Sala, hija del presidento de la 
Manoonnmidad, don Alfonso, con ol ilus-
trado joven don Jaime Forondoua. 
. E l 27 de loe corrientes es la fecha se-
ftalada para el matrimonio d© la itindfsima 
señorita Consuelo Kavairo Reverter y Or-
tell, hija del ex gobemodor do Madrid don 
Juan, con el arquiteoto geñoi" Peña, h:¡o 
del ©x diputado del propio apellido. 
Los futuros esposos están recibiendo mu-
chos y valiosos presentes de sus deudos y 
amigas. 
Viajeros 
E n breva marchará a Las Fraguas el 
ilustre prócer marqués de Santa Cruz, con 
objeto do recoger a «u famtlia. 
—Han salido para Sevilla don Carlos Ca-
ña) y familia y don Tomás Barraquer y Ce-
rero, y para Barcelona, don D^-'s Gil Bied-
ma y su distinguida familia. 
Regreso 
Han llegado a Madrid ; procodonte de 
fiauoes, la señora dofia Victoria Orbegoso 
y Mojoada de Iturralde; de Zaraúz, la 
marquesa de Man«>.i3edo y los condes del 
Fl-no6u; de Fuenben-abía, el marqués de 
Campo Florido; de Bruselas, los coipdeá 
de iValmaseda e hijos: da Avila, la mar-
quesa de Arenas; de París, lo» coudas de 
Sizzo Noris; de San Juau de I>uz, los se-
ñores dn Proctor, don Eduardo Laigles.'a 
y familia y doña Amelia Romea, viuda de 
Laiglosia. 
Fallecimfcutos 
L a señora doña Flisa Sarmiento y So-
moza, vi '.¡da de Arribasi rindió ayer su tri-
buto a la muerto. 
Fue dama muy apreciada por sus virtu-
des y caritativos sentimientos. 
1",1 entierro se verificará hoy, a las diflz, 
desde la ca^a mortuoria, calle de Almagro, 
nú-Mero 2, al cemejiterio di? San Isidro. 
Enviamos nuestro eetitido pégame a su 
hermann, doña Marfa; hermanos políticos, 
don Víctor Arabas y don Manuel Jáude-
nes, y demás deudos. 
•—Anteaver fa'.leci'ó don Victoriano Cua-
drrido y García, alto empleado del Monte 
di Piedad y fiuicionario jubilado del mi-
nisterio de la Gobernación. 
Fué querido por su honradez y laborio-
sidad, 
A la famií'a del difunto acompafiamog en 
6u justa pena 
- L a marquesa viuda de Santa Coloma, 
doña Julia Jorrín v Moliner, terciaria fran-
ciscana, murió a ver. 
Fnocuaotó mucho la pociedad madrileña. 
*n Ja que era estimad» por sus prendas 
personales. Había llegado a alcanzar edad 
avanzada. 
En la capilla ardiente (te dirán hoy mi-
sas haFta ln« dore; el opfcierro «> verificara 
a las cuatro de la tarde, dê de la casa 
mortuoria, calle de Velázquer, mimero 78, 
al cementerio d© Nuesti-a Señora de la Al-
muden a. 
—.Ayer entregó su alma a Dioe, fortale-
cida con los Santón Sacramentos, la señora 
doña In^s Tirado Hinch, la cual en vida 
se granjeó legítimas simpntfa». 
A la* ílustrftj famPlias de la marquesa 
Viuda de (Santa Coloraa y de doña Inés 
Tirado Hineh enviamos nuestro sentido pé-
same. 
—Ha fallecido en esta Corte la señorita 
María del «Carnvm Salas, a 1°* diez y o rhn 
años. Enviamos nuestro sentido pésame 8 
BU desconsolado padre, don C-avlos Salas-
Rogamos a los lectores da F,r. D r a A t r 
oraciones por lc^ difuntos. 
Sufragios 
Todas las misas que sa celebren hoy en 
las E s l a v a s , el 21 en la« Descalzas Rea-
Jo», el 22 «n San Manuel y San Benito, 
de B«f« a nueve y me<Jia ; el mismo día en 
San Jos^, de nueve y metí* a doce; en 
los Angeleg Custodios, la misa de siete hoy 
y los días 20, 21, 22, 25 y 30, y en el 
oratorio particular da Gaeas de Gosálvez 
(Cuenca), serán aplicadas ñor el eterno des-
canso de Isabalita Gotálvez y Manresa, 
fallecida o l 13 de log oerriontes, a los trece 
años de edad. 
Entierro 
Ayer tuvo lugar la crmducción del cadá-
ver del que MI vida fué subdelegado de 
Farmacia y secretario gisneral d© l a Junta 
central de subdelegados de Sanjdad de Es-
p a ñ a , don José ffluiz de Huidobro, 
Presidieron ©1 entierro su hermano don 
Miguel, ©1 subsecretario ds Gobernación. «1 
padre Gamarra, redentorista; eJ catedrático 
d© la Escuela de Ingeniero»! Industriales 
don Pedro ArtCñawo. el jefe de sección del 
Inatitufco de Reformas ^oclfeles don Pedro 
Sangro y el presbítero don Vicente Capilla 
Reiteramos a la viuda, doña María del 
Adalid ; padre y hermanos, don Miguel y 
don Angel, nuestro sentido pésame. 
E l Abate PARIA 
E l T r o u s s e a u I d e a l 
Eanlpos y Canastillas. Pl y Margall, 5 
N o t a d e l g o b e r n a d o r s o b r e 
b e n e f i c e n c i a 
En ol Gobierno civil facilitaron una nota en 
la que se dice, entre otras cosas, lo siguiente : 
«Con 75.000 pesetas al mes, más 11,000 
que tiena de recursos propios la Matritense 
de Caridad, quedarán atendidas la» necesi-
dades benéficas; y tanto el alcalde como 
el gobernador no dudan enoontrar esa suma 
mensual entre los madrileños, que no igno-
ran la existencia de tanto menesteroso co-
mo arúTSia no morir de hambre. 
Cada mes se publicará la lista de 'os do-
nantes, y los que se Suscriban cen 26 pe-
setas mensuales o máa tendrán depecho a 
llevar on el ojal un distintivo, que ya se les 
mandará», y además figurarán sus nombres 
en un libro con Ja cifra de su suscripción 
mensual, para que el pueblo desvalido s«pa 
a quién debo el consudo y golsz de ver 
SUÍ penas aliviadas. 
Queda, pues, bien claro expuesto que lo 
necesario es reunir voluntariamente 75.000 
pesetas al mes, y antes de acudir a im-
puestos onerosos, el gobernador y el alcal-
de, inspirados en el mejor deseo, invitan 
al noble vecindario de Madrid a no des-
mentir su tradicional hidalguía. 
Los ayer suscritos son: don Ignacio de 
Pcñalfer. gobernador civil <ie Madrid, 25 
pesetas mensuales; conde de Vailellano, al-
calde de esta Corte, 25 pesetas ídem; don 
Ignacio Sánchez Moreno, 25 pesertas ídem; 
teatro de L a Latina, 25 nesetaa ídem; 
don Timoteo ROJM, 25 pesetas ídem; don 
Vicente Gómez, 25 pesetas ídem; don An-
tonio Caseilá.. 25 pesetas ídem; señores con-
des da Casal, 25 pásete* ídem; don Manuel 
Prats, 25 pesetas ídem; señor conde de F i -
nat, 25 peceras ídem; don Juan García Re-
venga, 15 pesetas ídem; señor cond^ de 
Fonta, 15 pesetas ídem; don Pablo More-
no, 15 pa&etas ídem; don Andrés González 
Alberdi, 15 pesetas ídem; don Juan Pérez 
Satazar, 15 pesetas ídem; don Santiago Ru-
bio, 13 poesías ídem; don Ricardo Campos, 
10 pesetas ídem; don Esteban Villas, 5 pe-
setas ídem: don Raimundo Gallardo, 5 pese-
tas ídem; don Luis Fernández Navarro, 5 
pesetas ídem; don José de Yanguas, 5 pese-
tas ídem; don Luis Gomendio, 25 pesetas 
idejm.» 
N O T I C I A S 
DATOS D E L OBSERVATORIO DEL EBRO.— 
Rwrórwtro, 76.5; hmuwiad, 76; velocidad del rionte 
m IcikSmetras por hora, 15; recorrido total en Us 
veinUmatro horaa, 118; tempemturn: máxima., 21 
grado*; roínima, 13,6; inedia, 17,3; enma do laa de»-
Tiaciones diarias de la temperBlnra media desde pn-
rnero de aiVi, m i * ¿11,4; precipita/^n «cao»! 0.0. 
CABAS DK MADERA EH PRAGA.—En ningona 
dudad del mnndo ee doja. eentir tanto 'a criáis de IB 
vivionda como en Praga. T-a capital ciecoealovaca, 
ooDslruid» par» un* población do unas 700.000 almae. 
ee ve obligada a aJojar el doble, • d«íd« 1918, fecha 
de la fundación de la rffpúbHrji., este número es ma-
yor de día en día. Grarv parte de IOB habitantes, per-
tenecientes a la claao proletaria y » la pequeña bur-
gueeía, ee f«B obligado» a alojars» m pequeña* bâ  
rracB», conatruídas a toda prisa y ep almaeepee in-
ntilizadoa. 
E l Gobi«mo cLeooaskjraco eetndia actualmente 1» 
construcción de gn>n numero d« caena de madera. 
DEFENSA MERCANTIL PATRONAL.-Se ad 
ylwte |t los fleeio-í de enta enlidgd qnc' en < unipli 
miento de lo que di?pone t i bando de la Alcaldía-
Pnwidencia de 24 de septiembre, todo el personal 
qne jtreste eerrifjo en «omercioe, oficinas, tallereí, 
eteétera, debord encantraríe en I da noviembre pnV 
simo en posesión del certificado que acredite hii tids 
vacunado «MI fecha peeíenor a U del citade hiedo. 
IJO» patronos que peimitan que sus dependiente* ¡p 
obreros infrinjan este pteoepte, inenrrirín en mpon-
eabilidad, por lo que ee ppecieo exijan a todos U pre-
sentación del aludido certificado. 
E L ARANCEL HOLANDES El Gobierne h<v 
landóa, con el fin do prok'gfr la industria nacional 
contra la competencia cada ve? mic rud-i d-- los 
mercados inglés y alenaáp, estahleoerá «n breve un 
importante aiunento en las tar ifu aduaneras. 
LOS TAPICES D E L CAUCASC—La Cámara de 
Comercio del Estado ha organizado la exportación 
de tapices tran»caucás;eos a los mercados europeos, y 
ha enviado ya el primer lote de tapices a Ijondres, 
Viena y CoostsntinepU. 
Para obtener tapice* de oilidad saperior la Cá-
mara de Comercio facilita a loa campesinos hilos y 
materias colorantes de primer orden. 
Importantes casas extranjeras dodvadas a la im-
portación ee han dirigido a la Cámara de Comercio, 
proponiándola la fundación de una Sociedad anónima 
mixta para la exportación de tapices de Tranacau-
cofia. 
SESION DE B I L L A R — E l Círculo de la Unión 
Mercantil ir.vría a ?us soc'cs a la sesión de billar 
que dará el exhibicionista español Domingo Murtra 
a las die? y media de la noche do hoy. 
E L PUERTO DE AMBERES—Dorante el mes 
de septiembre último llegaron al puerto de Amberes 
830 navios, desplazando 1.645.985 toneladas. En eep. 
tiembre de 1923 entraron 771 navios, oon 1.409.142 
toneladas (de ellos 37 veleros con 9.173 toneladas). 
En loá nueve pñmeros raeae» de 1924 entraron 
7.111 navios, con 14.008.422 toneladafi, contra 6.980 
narvios y 12.689.440 toneladas en igual periodo del 
ano 1923. 
Ixis navios qne entraron hasta el 30 de septiem-
bre se claflifiean así: 361 ingleses, 131 alemanes, 68 
bílgas, 64 franeeses, 48 holandeaee, 37 nornegoe, JV5 
•ñeco». 23 daneses, 12 americanos, 7 italianos, 7 ja-
poneaes, 7 finlandeses, 6 de! Eetado libre de Dantíin^, 
5 brasileftoe, 4 griegos, 3 espafioleo, 3 letones, 2 por-
tegueees, 2 rusos, 1 esteniano, 1 polaco, 1 htíagaro 
y 1 nnignayo. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
o 
PARA IIOT 
ASOCIACION MAGISTER.—Seis tarde, en 
la Cgsa de! Estudiante, Mayor, J , sesión 
extraordinaria para dar cuenta de !a la-
bor rea'iznda el año anterior, e inaujjura-
ción dei ciclo de conferencias. Conferencia 
de la señorita Micae'a Díaz R^baneda. 
INSTITUTO FRANCES —Siete tarde, ma-
d«me Sarrailh, «Las guerras de Italia: Cai> 
los III». 
E S T U D I A N T E S CATOLICOS DE D E R E -
CHO..—A las siete y cuarto, iunta genera] 
en la Casa del Estudiante (Mayor, 1). 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
PRINCESA. — (Compaeía Alb»-Bonaié.)—«, Lo» 
chatos.—10,30, E l juramento de la Primorosa. 
COMEDIA-—(Compañía cómioo-dramática).—10,16, 
Los eabios (función popular). 
ESLAVA.—6,30 y 10,30, La octava mujer de 
Barba Azul. 
CENTRO.—€,15, El médico a palos, Cuento de 
abril y La cabeza del Bautista.—10,30, La emroig», 
L A R A — 6 , Cristalina.-—10,30, La otra honra. 
INFANTA ISABEL—6,15, Los hijos artifiisaU:* 
10,15, Hay que vivir. 
AFOLO—6,30, La bejarana.—10,30, Agua, aiiv 
oarülos y aguardiente y Calixta, la pneetamicta. 
COMICO.—6,30 y 10,30, Pina BTaguin (estreno), 
L A T I N A 6,30 y 10,30, A la sombra y T. S. H-
o los pullos de la onda. 
REINA VICTORIA.—6, Don Jaan, buena persrv 
na.—10,30, La mano misteriosa. 
CISNE.—6,30, Las tentaciones de Ssn Antonio y 
E l chaleco blanco.—10,30, Marina. 
« « * 
(El anuncio de las obras en esta cartelera no 
supone su aprobacón ni rftcomendación.) 
C U R A C I O N D E L A T I S I S 
La t'sas es una de lia enfermedades mié curables si se aplics 
el remedio en tiempo oportuno. Pídase lista de enfermos cu-
"doa, y ae mandará con nombres y domiciHos para poder 
consultar. LA enfermedad se puede curar en todos los perio-
dos; pero si el eníenno ee halla muy extennado, no debe 
hacer ga*toe inútiles. El método sólo ee aplica boy en la 
clínica del doctor Gloria.; pero quien desee conocerlo en todos 
sus detalles puede adquirir el libro en Madrid, Deaengaflo, 1S, 
sogundo, y en Valencia, en casa del gutor, calle Continuación 
de Gonzalo Julián, F. F., Valencia. Precio del libro, 15 ptas. 
L A S E Ñ O R A 
0.a E l i s a s a m m o s i m o z a 
V I U D A D E A R R I B A S 
HA F A L L E C I D O 
E L DIA 1" DE OCTUBRE DE 1M4 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
7 la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritua1-; eu afligida her-
mana, doña María; herm'anos políticos, don 
Víctor Arribas y don Manuel JAudenes; 
sobrinos, primos, deonAs parientes y testa-
mentarios, 
RUEGAN a sus am^os se sir-
van encomendar su alma » Dios 
y asistan a la conducción del c-v 
dáver, que tendrA "u^ar hoy 18 
del actual, a las diez de la ma-
fiana, desde la casa mortuorio, 
calle de A magro, 2, al cemento-
rio de la Sacramental de San 
Isidro, por lo que recibiríln es-
pecial favor. 
Ll dnelo se despide *n ol cementerio. 
E n la capilla ardiente se dirán misas por 
el alma de la finada. 
POMPAS PUNESRES.-Conde de Peñauer , 15. 
A G U A S M I N E R A L E S LOIEili) ÍHIRI. 23. 
D E TUDAS CLABEB.—SKKV1C1Ü A DOMICILIO 
CRUZ. 30.—TELEFONO 2 788 M . 
F I N C A S ~ 
«l i l lSTRO • COMPRO • VEliOO • HIPOTECO 
E L I P E . COYA, 33. De dlei a un» y cuatro a »eie. MADRID 
ARENAL, 22. MADRID. 
Su adminiítrador, D . A. Man-
zanera, remite billetes a pro-
rinciag de todos loe sorteos. 
Hay v^ésimos de Navidad. 
E L D B^B A T E 
Colegiata, 7. 
IIHÍIIIWI.I ii wi mwi i i t t • mm 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a f t o 1 7 3 0 
P R O P I E T A R I A 
de óos tercios del pago de 
m J g Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ T CIA., Jerea de la Frontera 
A N G E L R I P O L L 
muy econónicoa. Comprando desde 5 peseta* en adelanto se haca an 
CALLE DE LA MAGDALENA. NOMBRO 27. 
v 
L o q u e y o b e b o 
p a r a r e f r e s c a r , y d i s f r u t a r 
d e b u e n a s a l u d , 
es el agua mineral que yo mi smo hago poniendo 
en un litro de agua ordinaria» un paquete de 
L ü h i n é s d d D r G u s l i n 
Antes, no p o d í a permitirme todos los d ías beber, 
en cada comida, una botella de agua mineral 
de Europa , porque me costaba demasiado cara. 
Hoy d í a . tengo la ventaja de obtener 12 litios 
de agua mineral , a l precio que antes pagaba por 
una botella capsulada de agua mineral . j Y ^ u e 
delicia de agua refrescante, gaseosal Y o la bebo 
pura, o mezclada con una bebida cualquiera, a 
la cual le comunica un sabor exquisito. 
Los Lilhinés del Docíor Omita etiAn indicados para el 
iralamicalo en ca ía (evitando gastos en balneario*) de 
l a g o t a , l o s * r e u m a t i s m o s , 
y de la« cnfermedadei del 
h í g a d o , r í ñ o n e s , e s t ó m a g o . 
C o n una caja de I X p a q u e t e s puede obtenerse 
1 2 l i t r o s de agua mineral . Precio: 1 '50 p e s e t a s 
Oepasitario ú n i c o para Espala: Establecimientos DALMAÜ OLIVERES, S, A. 
Paseo do la Indus t r i a , 14 - BARCELONA 
Y en todas las busnas Farmacias y Droguería» 
APOPLEJÍA ^PARALISIS-
r Ancr lna de peoho. Veje» P " ^ ^ ' ' X 
d ? n S enfermedades o ^ ^ ^ ^ 
8o c a r a n de un modo perfecto y radical y se 
«vitan por completo tomando 
R U O L 
U4 s.'ntomas precursores de estas ^ " " / ^ 
á t r dolores de cabeta. rompo o calambres « * » 
'Sos de oidos, falta d , ^«^AjjNgg^ftt 
dos (desmayos), modorro, panas f M j W W ' 
dormir, pérdida de la .ne^.nna. * * ¡ ¡ W ¡ * ¿ ¡ 
carác ter , congestiones ¡ ¡ ¡ ^ T í T ' é ^ S Í 
dolores en f ^ ^ J ^ J ^ ^ ^ ^ 
cen con rapidez usando Ruol. es rec. ' rirM. 
por SSneiÉSl médicas de varms ™Pn ™ 
el peligro de ser aictima de uno muerte r a t i n a 
noTeíUca nunca IK»r p r ^ ^ j y - j g ^ 
, So sus resultados prod.̂ osos *e ^ " ' ' " 3 ^ 
las ¿rimeras dosis, conimuando la ^ n 0 ^ b « ¡ ¡ l « 
6tal restablecim.cnto y locrándose ^ ; « > " , , m 0 
unn existenci. larga con una salud rnv.d.able 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal. 2. Bar-
celona. Setjalá, Rbla. Flores. 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y America 
S O L U C I O N B E N E D I C T O 
HEROINA « S » TIOCOL 
Ü I l c e r o - c a l - G R E O S O T A L 
BRONQUITIS CRONICA. «R»PPE- «N/j^lEa?R?55 
DEL APARATO RESPIRATORIO EN GENERAL. T03 
Es la antigua Solución Bancdícto. modificada oon Tioeol-He-
reina, ouaado el médico cree indicad» esta acción terapéutica-
DOCTOR BENEDICTO.—ANCHA, 41. y farmacias. 
N0k:.--i'icla9e tíolocjón Benedicto o aolucióii Benedicto con 
Tiocol y Heroína, eegün R6 doaea la antigua o eata modjtioa'H. 
K i m i s c t e j i B i i s z e i l ü i 
Diario popular de Colonia 7 boja com^rcüil 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica Bemanal-
mente con el nombre de 
O M ü E f i Z n H i i n í l 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
P: reíos de suscripción para España, 20 ptaa. 
Se imprime en caracteres latinos 
So publica en Colonia, sobre el RhJn 
MAJíZELtENSTEASSE, 2 7 ^ 
L A S O A W A S 
»¡>ar^o«i porque «1 cabello «e debilita y enferma por falte 
de ju^o. El agua «LA ONIVEBSiTE» M nn podoesn y 
«tivo fftrtiCcwite, y a loa cuatro o aaia Hías de en n»io, el 
cabello adquiere la toerse y lozanía de que carecín, reexw 
brando el mismo color eaetftño o negro primitivo do la JTI-
vontud. 
El i te asgnro, eoro y garantizado. De "ŝ nta «1 pqfame-
rías y droguerías. Dejxterite, en U de Moreno, MAYOR, 35 
(esquina). 
O R 
tat¿magn, ríñones e BQiecclones gastrointestinales (t'íoiflcis). 
Reina de las de mesa gor lo digestiva, bigiénica y agradable. 
\ duras } 
Cnración rápida y radical sin molestias ni operación. 
Laudatorios d i c t á m e n e s de las Reales Aeademlaa de Medicina 
La hernia queda en el acto retenida con alirto absoluto y sin que ee manifieste más al 
oxterior. ¿Cura redictlmentc? Hí. Su curación es cesa de unas femanae, y con sólida adho-
recn y sin molastias ni abstono.rse de los quehaceres habituales, por virtud de la maravilla 
mec&no-médioa GRAN CONSOLIDATIVO RAMON, de fama mundial, propalada por miles 
de curados yi por las alU.» mentalidad*» médicas, con homenajo de admiraoián al antor (1) de 
elovadúmnas personalidades. P id ansa opúsaulos gratis. 
r>efíp«ohe: Oarmen, 38, 1.°, Barcelona. Conanltorio en (Madrid: Arrteta, I I . 
ti» «Don Pedro Ríimon, notabilísimo hemiélogo, que con ingenio y trabajo tanto ha 
elevédo la «specialidnd que eultiva: sólo ee le han tenido lae naturales atenciones detudae 
a pAeona de «u mérito, y que por su inoarwabla labor ha Bab'do honrar a su país, ha» 
eiendo de Lo que haeta aquí era un arte vul^w una verdadera ciencia. 24 julio 1924.> Doctor 
A. FeriUndez Caro, inspector general de Sanidad de la Armada, senador vitalicio, grandes 
cruce:, «te., etc. 
P A R A C A M A S D O R A D A S 
PAl 
A T O C H A , 8 y 1 0 
lRA m ü e ^ 8 S E S d e T0DAS A T O C H A , 8 y 10 
PARA BARATURA Y S O L I D E Z A T T ^ r ' W A ft « l l f l 
DE LOS ARTICULOS DICHOS * V- '**^*>» O y X U 
UNICA CASA E N MADRID QUE CÜElíTA CON UNA FABRICA 
PROPIA, SITUADA E N LA C A L L E D E SEGOYIA, 29 
GARGANTA Y BRONQUIOS 
C A R A UFELOS PECTOR ALES 
C E N A R R O 
(al eucalipto y savia de pino) 
Desinfectantes del aparato 
resrpiratorio 
C a j a , 35 y 70 c é n t i m o s 
En farmacias y dro^nerías 
t 
L A S E Ñ O R A 
D . a I n é s T i r a d o H i n c h 
HA F A L L E C I D O 
E L DIA 17 D E OCTUBRE D E 1924 
Habiendo recibido lo» Snntos Sacramentos 
7 Ja bendición de Sn Santidad 
R . L P . 
Sos sobrinos v demás parientes, 
RUEGAN a sns aanteog'se sir-
yan encomendarla a Dios y te-
nerla presente en sns oraciones. 
L a conducción del cadáver se verificara 
hoy 18. a las ONCE de la mañana, desde 
la casa mortuoria, calle de Alcalá, núme-
ro 104 moderno, al cementerio de Nuestra 
Señora de la A'/mudena. 
Varios señores Prelados han conaedido in-
dulgenc^ en i?, forma acostumbrada, 
POMPAS FüNERRES .—Conde do Peflaiver, 15. 
O p o e i c i o n e s 
al Cuerpo de Ayudantes de Ectjvdistica. Se admiten aofioritaj 
«Gaoeta> del 9 del actnal. Prepaxación completa en la A ( * 
demíA CaldoRn de I» Barca. INMEJORAJBLE INTER-
NADO PARA AMBOS SEXOS, CON ABSOLUTA I N D E -
PENDENCIA. ABADA, 11, MADRID. 
T E L . E l F O N I A 
HateriaJ telefónico L . M. ERICSSON 
Pilas seca, « H E L L E S E N S » 
Repres^r.tir.tes para. Eepefia: 
V I U D A Y S O B R I N O S D E R. P R A D O . S. L , 
Principe, 12, MADRID. Raimes, 120 bis, BARCELONA 
m m 
L A X A N T E 
o x a i 
• s c a ¡ 
B E S C A N S A 
a m s m m 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
D E L 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
m f ó t £ ñ ' m v s t m r w w c m \ 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
ooüa Julia iiorrín y moliner 
MABQUESA TIüDA D E SANTA COLOMA 
Terciaria Franciscana 
Falleció el día 17 de octubre de 1924 
Habiendo recibido todos los Santos Sa-
cramentos y la bendición de So Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, el reverendo p-a. 
dre Federico Curieses; hermano, her-
mana política, sobrinos, sobrinos políticos, 
primos, primos políticos (ausentes), y doña 
Lorenza Leona i d, señora de compañía de 
la finada, 
TITEGAN a sns amigos enco-
mienden sn alma a Dios. 
La conducción del cadáver tendrá lugar 
hoy 18 del' corriente, a las cuatro de l a 
tarde, desde la casa mortuoria, c-all^ de 
V e l á M i u e z , 78, al cementerio de Nuestra 
Señora d© la Ahnudeiia. 
En la capilla ardiente Be celebrarán mi-
sas h-esta las dac* 5e la mañana. 
f OMPAS FUNEBRES.—Conde de Pefi t imt * 
n n o n c i o s h u e v e s 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas indastrialea r a las 
familiaa en general. Con nn capital do 150 a 200 peaetaa. 
mauejadae por él mismo y con sólo tres días de trabajo cada 
semana se coasigno de 6 a 7 pesetas diarias- So mandan ex-
plicaciones detalladas e impresas a todo el qne loa pida, raaiv 
dando en sellos 20 céntimos. Para oonteataouin • 
P A U L I N O L A N D A B U R U <ALAVA) V í T O R U 
A L Q U I L E R E S 
SE ALQUILA bermoeo ho-
tel. 22 hsbitarionos. fisplénd'-
do jardín y garage para dos 
o tres coches. Casteílana, 
ALQUILO hotel para clínica 
o sansíorio «n .Relias Vistas. 
Rftz<Sn: Tndor, Vitoria. 2. 
C O M P R A S 
SELLOS españolea, pago los 
noág altos precios, oon pre-
ferencia de 1850 a 1A70. 
Cmz, 1. Madrid. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA MAZAS. Pre-
peratoria ingenieros, arqu'tec-
toe. Internado espedal. Pedid 
rejrlaiwmtos Valw>rde, 22. 
M A E S T R A naeional daría 
Wvninnos domicilio. R a z ó n 
Abada, 2, coic^jo. 
E S P E C I F I C O S 
POMADA CEREO. C u r a 
úlnoras, qnemadnriif:, hfrpefi, 
eczema*, grietan, sama, piel. 
V E N T A S 
ARMONIOS y piano» paíen. 
tados, oon teclas numerada» 
para tocar por números, OQ 
mover la mano. Aprendixaie: 
dos o tres horas. Fábrica de 
Jesiis Domínguez. Medina de 
Pomar (Burgos). 
PAGO bien mobiliarios, pia 
nos, cuadros, libros y obje-
tos. Hortaleza, 110. 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pasa 
d'zo San Ginés, 6 (junto Es-
lava). Cbm'da inmejorable, 
baño, desde siete pesetas. 
COMPRO toda claso mobilia-
not completos, muebles miel-
tos, oolchoncB, máquinas co-
ser, escribir, cajag caudales, 
girainóifonos, bicicletas, alha-
ja*, objrtos. Matosanz. Lu-
na, 21. Teléfono SI-19. 
COMPRO alhajas, dentadu-
r a , oro, platino, plata. Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciudad-
Rodrigo), platería. 
COMPRO caea bnen sitio. Pv 
garfa cuatro a leísetentiu vnil 
peeota.». Sin corredorc. M 
gnel Cmrda. fndo, tó; 
ÓMI « Un* 
MATRIMONIO desea huéspe-
des «orm», en familia. Rnz^n: 
Bordadores, 10, tinte. 
¡ SEÑORITAS ! Atenddn: 
l-os mejores teñidos de eak 
zadns, Ebrot. Almirante, 91 
CAMAS doradas cuadrado, 
240 ptas. matrimonio. Anua-
rios luna, 140. Deaengaflo, 30. 
V A R I O S 
ALTARES o imágen 
dio-taIl«r de talla, «ecnltnxa y 
(U/rado. Enrique Bellido. Co-
lón, 14, Valencia 
O F H R T A S 
S E Ñ O R I T A *«tingiiidB 
hn ofrme aí-ompañar turrles 
aflora de gran po«oión. Es-
cribir: G. La Pransa. Car-
men, 18. 
O P T I C A 
¿ Q U I E R E ver bien? Use 
rristalos Punlítal Zrias. Cwa 
Dubrac, óptico. Arennl, 21. 
P R E S T A M O S 
DISPONGO dmew hipotecaa 
Apartado 1.03*. 
MUÑOZ. Traje, •efioraa, 
banes, 40. Trajes araerioBm; 
gabanes, 40. Valvorde, 38. 
PKRA I M A G E N E S f AL-
T A R E S , rocomendaraoa y V^, 
oente Tena, escultor. Valen-
cia. Tolófono interurbano ÍM. 
AGENCIA Cat^hoa. Gestio-
na colocaciones, ornploeóao, 
servidumbre ambos sexo» «a 
toda Eepaiia. García Papa-
tea, 40, Madrid. 
AFINACION do pianoa. Zomk 
(T.IJDÜ. r>alick̂ !s).. 18, ¡incDera, 
daredia. .M.\dr^i. 
Sábado 18 octubre 1024 
E l L , D E B A T E : MADRID —Afio OT^l^.^. i :7J| l 
A6RICQL 
C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l 
d e O l i v i c u l t u r a 
L a s e x c u r s i o n e s sistema 
- Suelen ser las excursiones en 
los Congresos demostración de las 
enseñanzas prácticas, en muchos 
casos, de la técnica expuesta en 
los diversos temas de aquellos 
Tiene gran importancia porcfue 
3a lección qae entra por los ojos 
difícilmente se olvida, y al con-
gresista se íe invita, con la reali-
dad, a comparar e l P * * ^ ? * * 
^ el posible a realizar en su 
finca, en su fábrica o en su co-
t\sí se explica q a * &e haya dado 
a dichas excursiones gran ampli-
tud en el próximo Congreso de 
Olivicultura de Sevilla. Hay que 
demostrar que. situados en m-
meiorahles condiciones de medio, 
maestros en muchísimos mas ca-
sos de lo que se. cree, en el culti-
tivo de ese árbol privilegiado; 
maestros, en lo que cabe, en la 
elaboración del aceite, en la con-
servación v preparación del fru-
teo; poseemos numerosas fabri-
cas' de aprovcohamienteo de los 
orujos, así como refinerías, que, 
XWJ 'obstante La falta ds protcc-
ción, y dado el estado actual de 
la mecánica olearia, nada tienen 
que envidiar a las famosas fabri-
cas de Francia e Italia. 
Pero enseñar lo bueno, no quie-
re deoir que ello es lo perfecto, 
n i que todo es igualmente supe-
rior va que al lado de cultivos 
espléndidos del olivo no deja de 
haber comarcas en las cuales el 
cultivo casi se reduce a unas 
cuantas labores; no más de una 
a veces y poda a los seis 
co, funcionando con un 
que es una revolución y adelanto 
grande en olivicultura, con su 
aparcería modelo; todo ello labor 
olivarera verdaderamente maes-
tra. Nuestro convencimiento pue-
de afirmarlo. 
En Málaga, el 15, además de las 
refinerías notables nos interesará 
la visita de Vélez-JVIálaga, con sus 
exquisuos caldos de gran fama. 
En Granada el 16, que sabrá a 
poco, y ya de regreso, la notable 
y grandiosa finca y fábrica de Gar-
cier, que tanto hemos admirado. 
Su propietario, el marqués de Via-
na, se ha apresurado a compla-
cer los deseos de la Comisión or-
ganizadora, considerándose c o n 
ello sumamente complacido. 
Toledo, aparte de vivir por poco 
tiempo la grandeza de España, 
nos ofrece sus famosos y bien cui-
dados olivares y sus nombrados 
aceites, que hemos podido apre-
ciar. 
Finalmente, Madrid será el final 
y clausura del Congreso. Su ma-
jestad se ha dignado asistir a di-
cha clausura y recibimos en su 
Real Palacio. 
Lástima que el estar tan cerca 
de Navidad y el temor del can> 
sancio impidan, como fué nues-
tro plan, entrar en Aragón, visi-
tar Alcañiz, único en el mundo 
oleícola de aceites fino?, y, final-
mente, Reus, cuyos progresos en 
esta materia y en sus caldos, casi 
neutros, constituyen otro ejemplar 
notalbilísimo. 
Yo entiendo que no es posible 
reunir ni más ni mejor en tan po-
0 ico tiempo. Y lo decimos porque, 
años, es precisamente la clave a« ! comp,arándolo ^ lo tan a tab le 
los Congresos, no solamente pa-ra ^ nnesU..0 nivel oleícola es, 
los extranjeros, que seguramente j ^ lo menô  &. ^ supe_ 
podrán aprender, asi, por lo me- , . a ^ afaiT|ado dGl extran. 
nos, nos lo han confesado en otros, 




jero. Tengo la seguridad de que 
así será confirmado. 
El país olivicultor ha de tomar 
sus olivares, porque no Prod^en' paT^ activa eil esta maT1ifestación 
y así es, aunque la P f ^ ^ ^ Llefoolá. Es un deber, adhiriéndo-
contraría en el descuido natural | desde , ^ ¿ t i e n d o , los que 
de esos frutales, colocados a ve-
ce.- en terrenos donde ni los pi-
nos encontrarían elementos de 
vida. 
Sevilla, prescindiendo de sus 
innumerables bellezas artísticas, 
que siempre nos merecen mayor 
admiración, constituye por sí sola 
un ejemplar de riqueza olivare-
ra digno de estudio y lleno de 
enseñanzas. 
Las fincas del conde de las To-
rres, de Sánchezdalp, que recien-
temente recorrimos, y las de don 
Pedro de Solís. con sus inmensos 
olivares, admirablemente cr ida-
dos, dentro de las condiciones fa-
vorables, como también sus im-
portantes fábricas, que por sí 
solas llenarán las aspiraciones de 
los congresistas, sin contar con 
otras tan famosas como las de los 
Benjumea y Barca, que también 
conocemos; las de los marqueses 
de Tablantes y de Torrenueva, et-
cétera. Lástima no haber inclui-
do una visita a Cannona, que 
es una verdadera perla en olivi-
cultura y elaboración de aceite. 
Se ha elegido el mes de diciem-
bre, en el cual Sevilla ha inicia-
do su típica y singular operación 
de recolección, y sus fábricas em-
piezan a íuncionar rápidamente 
para obtener preciados aceites f i -
nos. 
Siete días en Sevilla, agasaja-
dos, como de un modo sin igual 
saben hacerlo los sevillanos, a pe-
sar de la prosa de los temas y 
sesiones, por más que se reparti-
rán aquellos impresos en varios 
idiomas, ibien merecen un poco de 
sacrificio, sabiendo que queda tan 
recompensado en enseñanzas e 
ideas nuevas. 
El 13 empiezarán las excursio-
nes a las demás regiones: Mon-
tüla, que nos enseñará sus cul-
tivos, sug aceites, que tienen algo 
del aroma de ese privilegiado tipo 
de vino, de fama universal, y so-
bre todo, la labor del veterano 
general de Artillería señor Val-
derrama, cuyo talento y laborio-
sidad en la materia nos es tan co-
nocido. De camino veremos la fá-
brica de aceites y refinería del se-
ñor Sotomayor. de las más im-
portantes de Andalucía. 
Ya el 14 visitaremos a Cáb'ra, 
con sus frondosos olivos y la re-
nombrada fábrica, con la prensa 
de que es autor el marqués de Ca-
bra. Quizá haya tiempo de reco-
rrer las instalaciones modernas y 
completas de los señores Pallarés 
Hermanos; los inmensos y bien 
cuidados olivares de Marios, que 
son una maravilla, y sus ya no-
tables fábricas, además de la úni-
en su clase en la provincia 
flcl ilustrado marqués de Acapul-
puedan, a Sevilla y excursiones 
expuestas. 
Isidoro AGUILÓ, 
Ingeniero agrónomo. Director de la 
Estación Olivarera Se Tortosa. 
E L CUIT1VADOCL 
' ASODCRAIO 
Reuista t e M práctica de Rorlculhira 
LAUREADA CON LA oRUZ • 
D E L MERITO AGRICOLA | 
Gran premio de honor en la Exposiyon 
Hispanofreocesa de Zaragoza. 
Contimiaoión de R E S U M E N DE 
AGRICULTURA v E N E L CAM-
PO, de Barcelona : AGROS, VIDA 
R U R A L y LA R E V I S T A AGRI-
COLA, de Madrid; PRACTICAS 
MODERNAS, de L a Coruña. y V I 
T I C U L T U R A & ENOLOGIA, do 
Villafranoa del Panadés, 
E L CULTIVADOR MODERNO se 
publica mensTjalmente, formando 
cuadernos de gran tamaño (32 por 
24 centímetros), ilnstradoe con nu-
merosos grabados, papel superior, 
de más de 70 págma.8 cada número. 
E L CULTIVADOR MODERNO es? 
la revista de Tulgarir-ación agrícola 
española más completa y práctica. 
En E L CULTIVADOR MODER. 
NO colaboran los más eminentes 
agrónomos y experimentados labra-
dores y ganaderos. 
E L CULTIVADOR MODERNO 
tiene establecido servicio de con-
sultas gratuitamente; venta de ma-
quinaria, libros y semillas; com-
praventa de productos para la agri-
cultura, facilitando las relaciones 
entre los agricultores y casas co. 
mercialee, eto. 
Precio de suscripción: 
OCHO P E S E T A S ANUALES 
Pídase nn número de muestra 
grataito. 
Redacción y Administración: 
Notariado» 2, principal. 
A p a r t a d o 625 T e l é f o n o A.3699 
B A R C E L O N A 
Enviamos catálogos y precios do 
toda clase de semillas, trigos selec-
cionados para la siembra, árboles 
frutales y forestales, obras de agri-
cultura. Repoblaciones forestales 
por contrato. 
E l p r o b l e m a a g r a r i o 
P u n t o s e s e n c i a l e s 
S i n d i c a c i ó n 
Aún de más importancia que la 
cultura profesioaal y el crédito, espe-
cíñeamente considerados, ee para el 
progreso agrícola todo lo que haga 
reíereaicia al perfección amiento del xe-
gdmen de asodafiión rural, por ser 
base y fundamento de adelantamieu-
to en este orden, a más de sarria-
eíicazmente a oíaos aspectos de mejo-
ramientos colectivos. 
Ello es debido a que la división de 
la propiedad rustica, necesaria e in-
evitable, y el sistema de cultivo en 
arrendamiento, que oada día se (impo-
ne con caracteres de necesidad, van 
distribuye<ndo la actividad y dominio 
directo y útil, relativos a la tierra, 
en' creciente número de cultivadores, 
carentes, por lo mismo que, «afortu-
nadamente», son muchos y por ende 
humildes de mediog eoonórBÉcos y de 
conocimientos individuales para ven-
cer aisladamente las dificultades y 
exigencias inherentes a la explotación 
rural. 
¿Cómo, por ejemplo, podrá hallar 
crédito y procurarse aquellos conoci-
mientos y elementos de producción <íl 
pequeño profijetario o colono de re-
ducidos predios, que son ¡a inmensa 
mayoría de los que actualmente cul-
tivan la taorra? 
Si acaso, y por azar, obtiene esos 
medios, será en condicione® onerosas, 
provocadoras fatalmente de su inevi-
table miseria, y tantas o mayores di-
ficultades hallará para las obscurida-
des de su inteKgencia con la luz de 
mediana ilustración profesional. 
E n camb'o. con la a-oción protec-
tora y progresiva del régimen sindi-
cal se subvienen las necesidades e 
impulsan loj valores qu© afectan al 
problema agrario. 
Ahí están las cajas de ahorros y 
préstamos, sistema Raiffd'sen, como 
organismos de savia popular, suma-
mente apropiados para el adeomdo 
encauzamiento y efectividad del cré-
dito rural; la fecunda lal)or de cul-
tura profesional que organizaciones da 
sindicación regional desenvuelven por 
medio de conferencias, impreso?, ho-
jas divulgadoras y folletos sintéticos ; 
la acción creadora de espíritu social, 
germen vivificante de oooperatCvas y 
mutualidades que nacen y se extien-
den ampliamente a favor del estimu-
lante trabajo sindical; la defensa de 
los intereses de clase que, desarrolla-
da en campañas frecuentes, ponen a í 
la agrtcultura al amparo de olvidos 
y abandonos que tanto dieron que 
sentir a la riqueza rural; los itocal-
culables beneficios que para el labra-
dor asociado se deducen, en pureza 
y economía, en las grandes compras 
en común de elementos de producción 
(abonos, maquinaria, semliUas, aoti-
criptogámicas, etc.), que efectúan las 
Federaciones agrarias, adquiriéndolos 
de los puntos de orf-gen, en vez de 
manos intermediaria® de insaciables 
especuladores que hacían imponible 'a 
vida del labrador; las adquisiciones y 
paroelamlentos de fincas extensas, dan-
do acceso a la propiedad a humildes 
oultívadores, que han visto d» esta 
suerte realizado su sueño dorado de 
llegar a ser propietarios; la trascen-
dente educación c>jd adama, en su do-
ble faceta de cultura moral y asis-
tenefa cívica, de que tan necesitado 
se halla el pueblo español por su ten-
dencia a mantenerse al margen de las 
cuestiones públicas, como si la masa 
social tuviera derecho lícito a inhibir, 
se de los asuntos que respectan a la 
colectividad. 
Y a cambio de toda esa labor de 
bienestar, de creación de riqueza y 
de escuela de ciudadanía, ¿qué han 
hecho, en general, los Poderes públi-
cos en bien del sostenimiento y difu-
sión del régimen social agrario? Ha-
blen los hecho?. 
Ahí está la ley de Sindicatos agrí-
colas d© 28 de enero de 1906. res-
tringida y regateada ha?ta no quedar 
de ella más que mero recuerdo. 
Cuatro son, en síntesis, los dere-
chos que concede a la stindícactón 
agraria; exenciones de utilidades, de 
derechos reales, timbre y aduanas en 
importación de maquean a agrícola. 
¿A qué han quedado reducidas esas 
otorgadas exenciones? A nada: poco 
a poco se han ido restringiendo, y 
aún ha habido alguna (la de Adua-
nas) que jamás se ha ronoedido. y, 
por fin. ha quedado extinguida la úni-
ca proteorión oficial que quedaba a 
los Sindicatos agrícolas con la supre-
sión de la franquicia postal, y al dis-
minuir con tal medida la relación asi-
dua que deben mantener los distin-
tos grados de sindicación, se debilitan 
sus lazos, ron el consiguiente que-
branto de la unidad espiritual, que 
era su fuerza y razón de su prove-
chosa labor. 
Cámbiese de criterio respecto al tra-
to que debe otorsarse a la sindica-
ción agraria, cr-nrédasele la protección 
que su provechosa actuación merece, 
y de esa suerte se hará verdadera-
mente agricultura, aue en España es 
tanto como hacer Patria. 
Luis D I E Z D E L CORRAL 
Logroño, octubre. 1924. 
¡ A V I C U L T O R E S ! 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. Pe-
did catálogos de molinos para huesos a 
Matths, Gruber. Apartado 185, Í3ilbao. 
M O C H O S H 0 E 0 0 S T 0 0 0 E L ARO 
En toda España es ya conocido el asombroso re-
?|p: saltado del ALIMENTO A C E L E R A D O R D A F de la 
g j ^ j ^ postura de las gallinas. Todo los que tienen aves y 
y quieren coger diariamente abundancia de huevos 
^^p^" en sus gallineros dan a sus gallinas, desde septiem-
t ¡ s >̂re a mayo, este admirable producto. 
Y en e; Invierno, que generalmente- no ponen las gallinas, es mny 
hermoso, porque ruando el reciño no recoge hnevos. nosotros, con ei 
maravfílopo alimento, llcnamas la cesta h la vendemos a muy alto precio. 
L a C o n f e r e n c i a 
d e l A c e i t e 
L a •rGacetaj' ha publicado una real 
orden aclarando la del 5 de este mis-
mo mes acerca de la Conferencia na-
cional del aceite, que habrá de cele-
brarse en ei mea de noviembre pró-
ximo. 
Esta Conferencia estará integrada por 
una Comisión delegada del Gobierno, 
piwvista eo la real orden aludida, y 
por una representación de la produc-
ción nacional de ¿ceite,! compuesta 
por ocho representantes de la zona 
andaluza, dos representantes de la zo-
na catalano-balear, dos de, ia zona 
manchego-extremeña. uno de la zona 
levantina, otro de Castilla U Nueva, 
otro de la zona aragonesa,, otro de la 
zona navarro-rk*iacá fr, finafcnenfce, 
otro de la zona galaico-casteDano-le<> 
nesa, designados todos ellos por las 
Cámaras y Sindicatos agrícolas corres-
pondientes, a cuyo efecto y para pro-
ceder además al examen y contesta-
ción del cuestionario en la form&i y 
plazo que se determina, las Cámaras 
agrícolas de Sevilla, Tarragona, Ba-
dajoz, Valencia, Toledo/ -Huesca y 
Avila convocaron a las referidas Cá-
maras y Sindicatos agriadas de las 
regiones respectivas a una reunión. 
Integrarán también la Conferencia 
las siguientes representaciones: 
_ Nueve delegados de las Cámaras ofi-
ciales de Comercio, Industria y Na-
vegación; siete representantes del co-
mercio de exportación de aceite; de-
signados, rospectivamente, por las 
Cámaras* de Comercio de Barcelona, 
Tarragona, Tortosa, Sevilla, Córdoba, 
Málaga y Jaén. 
Tres representantAR por los fabri-
cantes de hoja de lata, uno designado 
por la Cámara de Comercio, Indus-
tria -y Navegación do Bilbpo, otro por 
la Cámara de Industria de Barcelona 
y otro por la de Comercio de Valen-
cia. 
Diez y ocho representantes desig-
nados por el Consejo! Superior Fe-
rroviario. Consejo Superior Bancario, 
Consejo Agronómico. Sociedad Gene-
ral de Navieros Eepaíioles, Asociación 
General de Agricultores de España», 
Fomento del Trabajo Nacional de Bar-
colona, Fomotnto Industrial y Mer-
cantil de Valencia, Liga Nacional de 
Productores, Liga Vizcaína de Pro-
ductores, Unión General de la Expor-
tación Agrícola, Confederación Nacio-
nal Católico Agraria, Federación Na-
cional Conservera, Unión de Fabri-
cantes de Conservas de Galicia, Con-
sorcio del Depósito Franco de Bar-
celona, Consorcio del Depósito Fran-
co de Cádiz, Consorcio del Depósito 
Franco de Bilbao. Consejo Superior 
de Colegios Oficiales de Agentes y Co-
misionistas de Aduanas y Unión de 
Aceiteros de Sevilla. 
Y, por último, los delegados de las 
Cámaras y Centros españoles de Amé-
rica y Filipinas ante la Junta Na-
cionaí del Comercio Español en Ul-
tramar. 
E l cijestiónario de la Conferencia 
será el siguiente: 
I . AbasfeecimieittS y distribución 
de aceites dentro del territorio nacio-
nal : Primero. Datoá para completar 
las estadísticas de produoción y con-
sumo. Datos del onvar hoy píantado 
y aún improductivo que en p'aro bre-
ve aumentará la producción. Estudio 
de las condiciones de nuestra nación 
para el aumento de las plantaciones. 
Formas actuales de abastecimiento 
normal y mejoras susceptibles en el 
mismo. Segundo. Infln encía tea. f̂ s 
precios de los gastos de producción y 
transporte y de las coti«iciones de los 
mercados productores extranjeros y 
relación con el coste general de las 
subsistencias. Examen del régimen de 
tasa y otras limitaciones y de sus 
consecuencias para el désarroDo de la 
riqueza aceitera y para utilidad) del 
consumidor. Tercero. Garfcntias de ca-
lidad. Cuarto. Ordenación de los 
transportes ferroviarios para lat dis-
tribución en eJ territorio nacional con 
arreglo a las necesidades del consu-
mo. Quinto. Medidas que correspon-
dería adoptar por los Poderes públi-
cos para garantizar el sbastecimienfo 
a precio normal universal de las cla-
ses aptas para el consumo. Examen 
de las tablas reguladoras, cooperati-
vas y otras organizaciones de venta. 
Importación, 'en fcaso necesario, del 
aceite de oliva y d Î de semilla con 
exención o rebaja d<t derechos, mo-
dificando la legislación actual. Sexto. 
Régimen de aplicaciones. Necesidades 
domésticas, industriales y mercanti-
les. Necesidades de la defensa nacio-
nal. Empleo del aceite como combus-
tible líquido: casos directo y de trans 
formación. 
I I . Ordenamiento de la exportación : 
Primero. Exportación, a) Tipos de ex-
portación; b) Envases. Preferencia de 
los respectivos mercados; c) Gsran-
tias de calidad y de procedencia 
(marcas regionales o locales1), como 
formas más convenientes para man-
tener el crédito de pureza de nues-
tros aceites-; d) G-arantía comercial 
marcas privadas); e) Medios de esti-
mular la exportación de aceites finos; 
f) Relación de las exportaciones por 
el abastecimiento nacional en caso de 
cosechas deficientes. Medios de aten-
der al abastecimiento indicado sin li-
mitar la regularidad y constancia de 
la exportación. Segundo. Política de 
precios. Acción del Estado: a) Protec-
ción de las industrias extractiva y re-
finera del aceite. Divulgación de los 
procedimientos má« perfeccionados. 
Medios de impulsar Iq producción 
aceitunera por unidad de superficie; 
b) Régimen arancelario de los enva-
ses; B) Tarifa combinada de trans-
portes terrestre y marítimo; d>i Im-
puesto del transporte terrestre y d-? 
transportes marítimos y de entradas 
y salidas por las fronteras: e) De-
rteches Ce f rportación: f) Régimen 
arancelario de log países extranjeros 
productores y consumidores. P^gimen 
conv^ncionaL Beneficios posibles en 
los Tratadas de comercio. Importan-
cia de tener en cuenta para éstos la> 
preferencias de calidad y er.yases: g) 
Compensación a la exportación. Ga-
rantías y casos de aplicación: hi For-
mas de crear fondos, administrado^ 
por productores y exportadores, con 
la intervención del Estado, para pro-
paganda en I<* mercados extranjeros 
y "fomento de la producción. Terce-
ro. Organización de las ventar en el 
exterior: a) Información y propagan-
da: bi Mercados; c) Competencia. 
Precios. Calidad y enrases; d̂  Agen-
cias y Misiones comerciales: e1) Fe-
rias dé muestras y exportación de pro-
(Sigue * la ffumía columna:) 
M E R C A D O S 
L a s e m e n t e r a s e e s t á h a c i e n d o e n s e c o 
• 
T r i g o , h a r i n a s y s a l v a d o s f i rmes . A z a f r á n a b u n d a n t e 
EE 
BARCELONA 
No ha variado la situación en la 
última semana. Persevera la anomalía 
en el mercado de trigos y harinas, 
y no se hacen operaciones de impor-
tancia. Algún periódico ha llamado la 
atención de la^ autoridades, previ-
niéndoles del confljeto que indudable-
mente se planteará eu breve, ya que 
los «stocks* de los fabrican tes disaai-
nuyem y ee manifiestan como decidi-
dos a no hacer compras mientras los 
precios no se modifiquen o en tanto 
que no se autorice el alza. 
Tías cotizaciones oficiales son las &i-
giüentes : candeal, Castilla, de 44,úü 
a 46; Mancha Seja. de 44,50 a 4,'5,5Ü; 
Mancha, candeal, de 44 a 45; Extre-
madura blanquillo, de 42 a 43. Todo 
pesetas'los 100 kilos. 
Avena.—Extremadura, de 36.50 a 
37; Mancha, a 34; Argentina, dispo-
nible, a 36; Ajidalucfa, roja de Íi4 
a 34,50. 
Cebada—Extrenudura, de 39 a 40; 
Mancha, de 39 a 40; Alicante, de 
38,50 a 39. 
Harinas.—Blanca, superior, de 63 a 
64,50; blanca, corriente, de 61 a 
61,50; panadera, a 60; axtraíuerte de 
trigos nacionales, a 72; segundas, de 
36,80 a 36,50. 
Mercado de ganados.—Iva falta ab-
soluta de pastos en los meses ante-
riores empieza a repercutís" en ej mer-
cado de carnee, perdurando la esca-
sez y manteniéndose los preô os muy 
firmes. Se hacen compras de ganado 
para engorde. 
Los precios que rigen son: came-
ros, de 4 a 4,20 pesetas kilo; ovejas, 
de 3,70 a 3,80; corderos, de 4,50 a 5. 
E n aceites de oliva se mantienen 
los precios firmes, pero se hacen po-
cas operaciones. Muy estacionado el 
mercado para los aceites de orujo. 
MADRID 
Vacas extremeñas, buena®, de 3,22 
a 3,35; vacas serranas, buenas, de 
3,19 a 3,30; vacas gallegas, de 3,09 
a 3,22; vacas asturianas, de 3,09 a 
3,22; vac% extremeñas, regulares, de 
3,09 a 3,22; vacas serranas, regula-
res, de 3,09 a 3,19; toros cebados, 
de 3,26 a 3,43; bueyes gallegos, bue-
nos, de 3,28 a 3,33; bueyes asturia-
nos, de 3,28 a 3,33; bueyes, de 3 
a 3,26; el ganado vacuno de otras 
regiones no concurrió al mercado; 
ternera de Castilla, fina de primera, 
de 4,78 a 5,22; ternera de Castilla, 
fina de segunda, de 4,35 a 4,78; ter-
nera de Castilla, basta de tercera, de 
4,13 a 4,35 ; temerás gallegas, de '3,4S 
a 3,91 ; terneras de la tierra, de 3,04 
a 3,91; terneras asturianas, de 3.91 
a 4,13; temerás montañesas, de 4.13 
a 4,35; ovejas, de 9 a 12 kilogramos, 
de 3,35 a 3,50; cameros, de 9 a 12 
kilogramos, de 3,60 a 3,75; corderos, 
de 3,80 a 3,90; cerdos mallorquines 
y andaluces, a 3,35. 
Impresiones. — Nuestra anunciada 
alza en el ganado vacuno continuó 
durante toda la semana, quedando el 
mercado con igual tendenoJa, dado 
que kfc existencias no pasan de re-
gulares y únicamente una (inesperada 
abundancia de oferta pudiera dar por 
desacertados nuestros augurios. 
Igualmente siguen, o, por lo menos, 
mantiénense los precios en lanar, con 
ligera alza, no siendo muy aventura-
do predecir que la inlteiaición de la 
matanza de oerdos influya algo en los 
E n esta última clase de ganado ya 
se nota cierta afluencia de vendedo-
res en plaza, debido a quo! como* te-
nemos dicjho, las grandes entidades' 
piensan reanudar s i^ trabajos el pró-
ximo día 20, y ya el 15 contrató la 
ünión General de Salchicheros (con 
cuyo nombre figurará en lo sucesivo 
la antigua Sociedad General) unas 
2.000 cabezas al precio de 3,35 pese-
tas kilo canal, o sea con un descenso 
de 0,05 bajo el mínümo que se en-
contraba en vigor. Posteriormente rea-
lizáronse otros contratos al mismo 
tipo. No obstante, otras entidades re-
sfetense y pretenden adquirir a me-
nos valor. 
V A L L A D O L I D 
L a sementera se está haciendo en 
seco. No llueve. 
Las vendimias terminaron, confir-
mándose las impresiones que apuntá-
bamos h a crónica anterior. E n las 
zonas de tierras fuertes ha sido bue-
na cosecha; y, en cambio, en las 
ligeras ha Sido mediano, pues la se-
quía de este verano ha quitado mu-
cho vino. 
Trigos: Cada día se acentúa más 
la firmeza de este cereal; la oferta es 
cortísima, y, en cambio, la demanda 
es activa. Lo mismo pasa en loe mer-
cados de detalle, donde las entradas 
son insignificantes, pues los labrado-
res no venden porque todo? creen en 
la subida del trigo para más ade-
lante. 
Las fábricas, en general, tienen po-
ras existencias, v si alguna tiene mu-
chas, es causa de que molturan poco 
por falta de fuerza hidráulioa, pues 
en Castilla sigue el estiaje. 
Las operaciones que se hacen en 
partidas se pagan de 45.50 a 46.25 
pesetas los cien kilos, según clases 
y procedencias, y al detalle se paga 
un poquito menos, pero muy poco. 
Cebada; L a cebada está firme, 
vuelve a ser activa la demanda, y 
como se ha vendido demasiada ceba-
da, resulta que quedan pocas eristen-
cias en poder de productores, y de ahí 
que poca demanda haga subir loe pre-
cios; se opera en partidas alrededor 
de 34 pesetas los cien kilos. 
Centeno : También se opera con a1-
guna animación y a precios sosteni-
doi de 35 a 35.50 pesetas los 100 
kilos, sin envase. 
Avena: Está sostenida y Re 0} era 
de 30 a 32 pesetas, cegún estaciones 
y procedencias. 
Harinas; Se afirman muoho los 
precios, pero los compradores se re-
sisten a pagar con el alza que ya 
tiene la primera materia. De todos 
modos, el alza, se va imponiendo, pe-
sa a la resistenois^ que hacen ios 
compradores, y las autoridades de los 
mercados de consumo, y a pesar del 
exceso de fábricas de harinas. 
Se ceden de 56 a 58 pesetas cien 
kilos, con saco de yute, según clases 
y marcas. 
Granos de pienso: Las habas, al-
garrobas, yéroa y guisantes se sostie-
nen sin anotarse nuevas alzas, pues 
va a compás la oferta con la de-
manda. Habas se pagan de 49 a 50 
pesetas; yeros, de 38 a 39 y alga-
rrobas, de 35,25 a 35,50. 
Salvados : En residuos harineros no 
se recuerda, jamás que hayan estado 
más animados que están ahora, ni en 
la época más crítica de la guerra eu-
ropea; la demanda es enorme y la 
producción limitada. 
Las clases todas se pagan con ma-
nifiesta tendencia a subir mis. 
ZARAGOZA 
Impresión agríoolia.—Puede darse 
por terminada la vendimia en esta re-
glón, resultando un rendimiento muy 
aceptable. E n algunos pueblos del 
campo de Cariñena, como Aguarón y 
Almonacid de la Sierra, s© calcula 
que no bajará de 80.000 y 60.000 car-
gas, respectivamente, las obtenidas. 
E n Belchite, Moyuela, Blesa, Mu-
nuesa, 
Monreal y demás pneblog do 
la comarca azafranera, hay gran ^ 
vin&snto de peones para la tecol^ 
ción; hay, por lo general, muy 
dante flor, poro exist^ el temor d^ 
que la sequía reduzca la producción 
de los rojos hilillos, que han de vea. 
dense luego a peeo de oro. 
L a remolacha &e arranca y acarre^ 
con actividad creciente, gtendo varj^ 
las fábricas que anuncian el próximo 
comienzo de campaña. E l tiempo, bue, 
no, esperando un poco más de Uux^ 
para sembrar. 
Trigos.—IMenudean las operaciones 
y s© aceptan con facilidad las ofor,' 
tas a log precios que dimos la searia. 
na anterior, no obstante la resista 
cía que los primeros días ofrecía la 
demanda; sin embargo, aunque bas. 
tante firmes, ño puede afirmarse que 
hayan subido de nuevo, salvo en a], 
guna operación atslada, por tratarse da 
tipos muy selectos de calidad o IÍQJ. 
pieza, o precisión de comprar. Sigu^ 
pues, los siguientes: huertas corriec' 
lies, de 43,50 a 45; superiores, de 45 
a 46; hembrillas, dé 46,50 a 47; fuer, 
za, de 48 a 51. 
Harinas.—Van aumentando su actf. 
vidad alguna*; fábricas que estaban a 
media producción, y otras que esta-
ban paradas se han puesto en mar-
cha; sigue notándose un ambiecte ¿Q 
optimismo en el negocio harinero y 
en algunos tipos se ha notado alza 
aunque ligera, co desprovista de áio! 
nificación; las de fuerza extra eg djf̂  
cil lograrlas menos de 68,50 a 70-
extrafuertes y blancas, con fuerza, si! 
guen de 63 a 65 y 60 a 61, y lag bjail 
cas corrientes, valen va de 57 a 57 50' 
Las harinas para pienso y log 
vados ge sostienen con firmeza, y) ^ 
embarso, no es tan difícil encontor 
como hace días; la harina teiteera 
cuesta de 26 a 27 pesetas los 60 Uloñ-
cabezuela, 21 los 60, y 19,25 log 55.' 
menudillo. 11 a 11,23 Idg 35 kilos' 
salvado, 8,50 los 25; todo sin envase' 
AEs/N&crjmz/mecr/cm 
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P a t e n t a d a e n 
t o d o s l o s p a í s e s 
L e gran auxiliar de la 
Agricultura, de la In-
dustria y del hogar. 
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P a r a r i e g o s , t r i l l a , m o l i e n d a , e t c . 
F U E R Z A MÓVIL POR 
L o c o m ó v i l e s a g a s p o b r e M . H . V * 
C O N S U M O : 450̂ 490 
gramos de carbón ve-
getal por HP. hora efec-
350 gramos antra 
de 8.000 calorías 
HP, hora efectivo 
1 % a 4 litros de agua 
por HP. hora efectivo. 
M o t o a r a d o s 
" P R A G A " 
Trenes de desfonde y de arar, a vapor y gas pobre. Trffladoraa conR- • 
truídas para España, de 100, 150 y 400 fanegas de rendimiento diario. J 
Cortan, trituran y machacan la paja. L 
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do ««vporVa îón. Ohlijjacionp.s consi-
guientes a! orden amiAuto bancario; 
gf Seguros, Depósitos francos j comer 
ciales. Su utilización. Los demás fac-
tores de organización eTf>ortodora: 
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de constituirse; estímulos convenien-
tes y medios eficaces para su fuacio 
namiento. 
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